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AL COMENZAR LA TERCERA ETAPAüna Jornada sloriosaUn m¡nistro a r g e n t i n o R E Y 
ante el Papa 
Ayer empezó la tercera etapa de la dictadura. Primo de Rivera, a raíz 
del golpe de Estado, si bien se hallaba envuelto en un ambiente de opinión 
favorable, no se hallaba en contacto con la población civil. Formó el Direc-
torio con hombres que le suministró el Ejercito. E r a , pues, un dictador que 
en el Ejército se apoyaba. Esta primera etapa de la dictadura concluyó al 
constituirse el Gobierno civil presente. 
Abrióse entonces el segundo período. Durante él se han destacado algu-
nos hombres civiles, no sólo cada cual al frente de su departamento res-
pectivo y en la obra parcial que a éste corresponda, sino de un modo im-
portante en la obra general de la gobernación del país. Paralelamente, el 
Ejército ha ido desapareciendo de esa obra y reintegrándose a la función 
que le compete. 
Con la apertura de la Asamblea se da un nuevo paso hacia esa desmi-
litarización. Primo de Rivera se nos aparece ya rodeado de una represen-
tación amplísima de la nación española, una representación de sectores di-
versos de la vida civil. Con las salvedades que en alguna otra ocasión he-
mos formulado, podemos hoy decir que en la Asamblea se contiene una 
representación general y completa de España. Sin duda, podría ser más 
completa aún; pero no es exagerado afirmar que ayer estaba España re-
unida en el antiguo Palacio del Congreso. 
"Vuelve, pues, el Ejército al cumplimiento de su misión. Y es significa-
tivo que la apertura de la Asamblea coincida con los homenajes que la na-
ción rinde a ese mismo Ejército, disciplinado y unido,. eficiente y coronado 
por el triunfo en la dura y penosa labor africana. Pero, a nuestro juicio, 
página más gloriosa que la escrita por el Ejército en Africa, es la que ha 
impreso en la vida civil. Ha demostrado que su deseo no era ocupar el 
Poder por tiempo indefinido, sino retenerlo el tiempo indispensable para 
realizar la obra patriótica que se había propuesto, y dejar paso a conti-
nuación a los hombres civiles. Primo de Rivera pidió' para gobernar el apo-
yo del Ejército. E n consecuencia, ¿qué hecho puede honrarle más que la 
apertura de la Asamblea Consultiva? Ciego o muy estrecho de alma ha de 
ser quien no sepa juzgar toda la magnanimidad, todo el patriotismo y todo 
el desinterés, demostrados por Primo de Rivera. 
De los discursos pronunciados en el acto de ayer queremos destacar la 
parte referente a la reforma de la Constitución en el muy atinado y feliz 
del señor Yanguas. Con razón dice el presidente de la Asamblea que «el 
problema político y constitucional» está planteado en todos los países, si 
bien presenta en España «facetas propias que le distinguen de una ma-
nera específica de problemas análogos». Pero son muchos los pueblos en los 
que «la máquina parlamentaria» requiere «una adaptación a las necesida-
des actuales». Aun en los países en que el Parlamento es una tradición se 
piensa en variar el sistema de sufragio, pues «el elemento social y corpo-
rativo reivindica hoy una participación». En la existencia de esa crisis coin-
ciden muchas opiniones, no ciertamente afines en otros aspectos. Ahora 
mismo aparece reconocida en el libro «Els politics», que acaba de publicar 
el señor Durán y Ventosa. 
Hay que pensar, por lo tanto, en otras formas de representación popular 
que constituyan instrumento más útil para la gobernación del Estado. El 
ensayo que la Asamblea española intenta tiene un interés que desborda los 
límites nacionales, y despierta la vigilante atención de otros países, pre-
ocupados con el problema constitucional. Y conviene, llegado este punto, 
que los que opinamos en pro de la reforma en España señalemos concreta-
«tnente nuestra posición. 
L a lucha política actual no es en modo alguno comparable a las del siglo 
pasado. E n éstas, loa términos de la cuestión eran: absolutismo y demo-
cracia. Ahora nos asombra que periódico de tanta discreción como «La 
Epoca.» sostenga, por lo que a hoy toca, tal inexactitud. Creemos que nc 
existe nadie que niegue la necesidad de una participación del pueblo en la 
gobernación del país. L a cultura y progreso actuales permiten esa partici-
pación. E l problema no es, por lo tanto, si ésta debe o no existir. L a cues-
tión queda reducida a estructurar el órgano de intervención del pueblo para 
que no obstruya o imposibilite la obra de la gobernación. 
E l señor Yanguas llegó ayer a precisar valientemente algunas de las 
que, a su juicio, deben ser líneas generales de la reforma constitucional: 
Una Cámara legislativa, consultiva, fiscalizadora; una sola Cámara, nacida 
del sufragio popular, por lo menos en parte. Claro está que respondiendo 
a las observaciones anteriormente formuladas, no todo el sufragio habría 
de ser el, individual directo. Reconocidas están las ^necesidades que exigen 
una parte de sufragio corporativo. Y al hablar del sufragio individual, ya 
Primo de Rivera señaló en su discurso que tendrían voto las mujeres. 
Finalmente, el señor Yanguas hablaba de la necesidad de facilitar la 
obra del Poder ejecutivo. En resumen, son las ideas que hoy defienden tan-
tos, no pertenecientes—conviene insistir—al mismo sector ni mucho menos. 
Esta coincidencia de muchas opiniones de origen distinto da valor a las 
palabras del presidente de la Asamblea. Más aún porque de la Asamblea 
habrá de salir la ponencia de la nueva Constitución. 
Nace, pues, la Asamblea con plenitud de autoridad. L a atención de Es-
paña y, en otro grado, la atención de muchos países extranjeros, está fija 
en ella. Bien vale para demostrarlo la afluencia de periodistas extranjeros 
en la sesión inaugural. Alguno ¡había 'enviado especialmente para asis-
tir al acto de apertura. 
Si los asambleístas están a la altura de su misión, si proceden con alteza 
de miras, esta Asamblea puede ser una institución gloriosa en la vida de 
España. Y su majestad el Rey que, al presidir la ceremonia de inaugura-
ción ha hecho cuanto le era posible hacer, puede estar seguro del juicio fa-
vorable de la historia. 
Millares de personas visitan el sepul-
cro de San Juan de la Cruz 
La muchedumbre, arrodillada, 
rezaba al paso del cadáver 
INAUGURA LA ASAMBLEA NACIONAL 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
R A S T R O S D E L A F I E S T A 
Vna carta. 
<¡Mi querido amigo: perdone a un pa-
dre atribulado que moleste su atención 
con el cuento de personales apuros. ¡Vo 
seré yo sólo el que los pase y me gus. 
tarla comprobarlo para que el mal de 
muchos me sirviera de consuelo. 
Tengo cinco hijos; número insufi-
ciente para obtener el auxilio que el Es. 
fado presta a las familias abundantes, 
pero más que sobrado para que pueda 
decir que m i vida es un problema. De 
los cinco, tres son ya mozalbetes y es. 
tudian. Al decir que estudian, quiero 
expresar que están matriculados, que 
muchas veces no es lo mismo. Su cali-
dad de estudiantes les pone en la pre. 
cisión de tener libros y a mí en la de 
tener dinero para comprarlos. Empezó el 
curso y empezaron mis hijos a decirme 
que tenían mucha necesidad de obras 
de texto. 
— P a p á ; yo necesito el Francés y la\ 
Geometría. 
—Papa; yo necesito la Literatura. 
—Papá ; yo necesito la Química. 
—Hijos —les respondí—; comprendo 
vuestro afán. El estudio os atrae. Todos 
los años os vuelven locos los libros nue-
vos. Especialmente los de pasta amari-
lia son vuestra debilidad. Os lo alabo 
y con mucho gusto os complacerla in-
mediatamente si mis circunstancias eco-
nómicas lo permitieran. Pero el arre-
glo de mis deudas es todavía más difí-
cil que el de las deudas rusas. Lo úni-
co que no se vende al fiado es el l ibm 
de texto. Y si el robo de un pan puede 
asunto es algo larga, después de haber 
sido aparatosa como la célebre de los 
montes; pero toda gestación tiene que 
terminar de buena o mala manera. En 
estas circwistancias los autores no se 
atreven a hacer ediciones nuevas, n i mu-
Hace trescientos años arribaban a Se-
govia unos cómicos trashumantes, y a 
vista de la ciudad se pusieron a pon-
derar su grandeza, la fama de sus tela-
res, lo floreciente de su comercio, la 
largueza de sus limosnas.. . Todo esto 
se ha desvanecido como un sueño. Se-
govia duerme esa vida de las ciudádes 
muertas. Pero el día de ayer Segovia 
se asomó a un sepulcro, y de la muerte 
sacó la vida, y por un día volvió Sego-
via a v iv i r con la febril agitación que 
en los días del siglo X V I . 
La jornada tuvo varias etapas, a cuál 
más emocionante. Desde muy temprano 
empezó el arribo de toda la provincia; 
típicos y zuluagueños, inmobles en sus 
rasgos e indumentos; dignos de llamarse 
el señor Juan Bravo, el licenciado Ca-
b ra . . . Toda la mañana íué una mani-
festación «sui géneris», de 'esas que 
sólo sabemos hacer «nosotros». Miles de 
almas comulgaban en la fe y en el amor 
que comulgara San Juan de la Cruz. 
Diferencia de grados, pero no de ca-
lidad. 
La solemnidad de la Catedral fué dig-
na del día. La urna conteniendo los 
restos del Doctor místico aparecía en 
el altar mayor entre magníficos blan-
dones; ante el altar donde oficiaba de 
pontifical el doctor Gandásegui se 
alineaban Prelados, doctores, magistra-
dos, militares y elementos oficiales 
Una gran masa de pueblo envolvía la 
capilla mayor. E l Obispo de Madrid pre-
dicó en" Obispo y en académico; tan doc-
to como teólogo, tan elegante como pia-
doso. 
El hueco del día, la gente se descol-
gó en hiladas constantes a ver el se-
pulcro nuevo donde por la tarde iba a 
ser colocado el venerando cuerpo de 
San Juan de la Cruz. Allá abajo, como 
remora pegada a la enorme proa que 
forma el Alcázar, está el convento car-
melitano. La mul t i tud llenó minuto 
tras minuto el zigzag de dorada arena 
que baja desde la ciudad al campo. A 
la mitad del camino hay una roca na-
tural, coronada por una tosca cruz de 
hierro, donde leemos: «En este sitio, se-
gún tradición, se sentaba a descansar San 
Juan de la Cruz cuando subía a la ciu-
dad.» Yo también me senté allí mismo; 
pero pronto un grupo de segovianas de 
azabache me hizo pensarlo mejor. Ellas 
llegaron, se santiguaron, bajaron sus 
cabezas recogidamente y musitaron una 
oración. Me levanté , reconvenido por 
aquella elocuente advertencia. 
A l fin llega la hora del «entierro». No 
otra cosa parece todo cuanto miramos 
y oímos. Es ,un entierro de gloria, una 
apoteosis, un «coronémosle, porque fué 
humilde; ensalcémosle, porque vivió 
abatido». La plaza de la Catedral se 
puebla de gente. La comitiva se orde-
na. Los coches de banderitas moradas 
hienden trabajosamente la masa huma-
na, y van entrando Obispos y autorida-
des en la Catedral: llega un automóvil 
de la Casa Real, del cual desciende su 
alteza el infante don Jaime. Las músi-
cas y las campanas mezclan sus lenguas 
enardecidas; la comitiva, larga y com-
pacta, siente al cabo t in movimiento 
de avance; desfilan muchas cosas que 
avivan sin cesar la impaciencia. Llega, 
por fin, el momento anhelado, en que 
aparece en la puerta de la Catedral, 
dando vista a la plaza, la urna que ate-
sora los restos mortales del poeta, del 
teólogo, del santo fray Juan de la Cruz. 
Sin sugestión de nadie, sin adverten-
cia previa, sino por impulso interior y 
espontáneo, la muchedumbre se arrodi-
lló al paso de aquel féretro, y oraba 
con la mirada y con el corazón. 
Precedían a las santas reliquias dos 
largas filas de hábitos monacales de to-
das clases; entre todos llamaban la 
atención unos hábi tos nuevos y muy 
viejos; hábi tos que podemos llamar de 
Zurbarán o del padre Sigüenza: son los 
nuevos religiosos del Parral, de la recién 
restaurada Orden de San Jerónimo. Van 
infinidad de carmelitas descalzos. Doce 
Obispos revestidos de pontifical, con 
mitras pulquér r imas , preceden inmedia-
tamente a la urna, que es portada por 
mismos carmelitas. Det rás va el 
El señor Gallardo fué recibido el 
domingo por el Pontífice y por el 
Cardenal Gasparrí 
Una entrevista afectuosísima 
para el presidente Alvear y 
para la Argentina 
ROMA, 10—El Papa ha recibido en au-
diencia al ministro de Negocios Extran-
jeros de la Argentina, señor Gallardo, a 
su esposa, a su hija, a su hermana po-
lítica y a su secretario, señor Jiache. 
Fueron al Vaticano en tres automóviles. . 
Los acompañó el embajador en la Santalnes- E1 Arzobispo de Valencia, el Obis 
^ede. eeñor García Mansilla. En el pa-;P0 de Madrid-Alcalá y don Juan de la 
t io- jardín.de San Dámaso los recibió el Cierva fueron de los primeros en ocu-
secretario* de la Congregación del Ce- Par su escau0-
Discursos de Yanguas y de Primo de Rivera. La misióu de la Asamblea. En el ~ d» sufra-
gio el elemento elrporatívo reivindica hoy su partícipaemn. Hay que reservar a los Gob.e no, con la 
responsabilidad, la independencia de acción y la agilidad de momento Han S.do ternbles las con-
secuencias de haber exagerado la intervención de la opimón publica en los problemas de Gob.erno. 
LA PRESENCIA DEL MONARCA Y LAS PALABRAS DE ¡NAUGURACION SON ACOGIDAS CON 
ACLAMACIONES POR LOS ASAMBLEISTAS Y E L PUBLICO, QUE LLENABA LAS TRIBUNAS 
constituir en un régimen nor-
Los alrededores del edificio del Con-, por curarla de los males que m'in&h*n'.s[ey™ r . . . . v pl ,rpn0 Dara los 
misma de su vida, tanto mási mal la fiscalización y el freno para ios 
meras horas de la tarde un aspecto ex-1 bemoe de afirmarnos en la convicción actos del Poder ejecutivo, y s traordinario. Muchísimo público y gran] honrada de que esos intentos espora-1 ración y su voto 
cantidad de coches. dicoe, resultaban siempre baldíos, por- pensables 
Desde pocos minutos ames de las tres | que el virus dafiino para el cuerpo y | 
empezó a animarse el salón de sesio-
remonial y el personal de la antecáma-
ra pontificia. El Prelado maestro de cá-
mara los introdujo a la presencia dol 
Pontífice. 
En la biblioteca privada Su Santidad 
conversó con el señor Gallardo con mu-
cha afabilidad cerca de media hora. 
Después fueron presentados al Pontí-
fice la familia del ministro y su secre-
tario. Jiache. El Papa regaló a la se-
greso presentaban ayer desde las pri-1 la esencia 
habrán de er indis-
en toda norma legislativa, pe-
ro reservando a los Gobiernos, con la 
para e l ' a lmaTe'"^ Patria estoba en i responsabilidad, la independencia de ac-
ia raíz m;?rna del eistema, execrado I ción y la agilidad de movimiento, re-
por todos los españoles de buena vo-; queridas por la complejidad de los pro-
luntad ' blemas modernos. 
El gesto v i r i l del general Primo de' Abordar y dar cima al estudio y so-
Rivera salvó a España de la anarquía, lución de estas cuestiones fundamema-
estableciendo un Gobierno, cuyos sazo-!ies, sería no ya sólo resolver el mas 
nados frutos puedo;n apreciarse lioy des-'importante problema polilico de Espa-
pués de cuatro años fecundos para la^fia, sino señalar nuevas y luminosas 
nación. rutas a otros pueblos que, como el nues-
La paz interior que este Gobierno tra- tro, buscan una estructura constitucio-
Sin| jo al afirmar práct icamente el princi- nai adecuada a las exigencias de nues-
pio de autoridad, aseguró el orden, ex-'tr0 tiempo 
A las tres en punto ocupa la presi-
dencia el señor Yanguas, que se sienta 
entre los secretarios señor Aristizábal 
y señorita Carmen Cuesta. 
Asisten nueve señoras. Están ocupa-
dos todos los escaños; los asambleís-
tas visten de chaqueta o de levita 
que se vea n ingún uniforme. 
Se sientan en escaños de la izquier tirnó los crímenes sociales y garantizó la: 
da. que ocupó la minor ía republicana.M1^1'^ de trabajo, permitiendo lograr; 
Ni en la mente del Gobierno germino 
ni la Asamblea puedo alentar nunca el 
* ' 1 A n , • " f c ^ . 3 !a se líos Arzobispos de Sevilla Granada Ta- ^ reconstitución interna que lia heclin im.ol)ósit0 ^ cercenar m menos anu-
ñora de Gallardo un neo rosario de oro 055 - ^ O U I S Í M I S ue Be \ u id , uidudud. id, jhl , rphahiiitariAn ripi rrpílitn nú P1^^11" uc Z-1- , . , p-^p- ip^ic 
v nfrm rplimñafi riP ^anta Tprp^itn ripi 1Ta&ona. Burgos y Valencia y los Obis- p^1Dle ^ renauiinac on üei creuito pu- j las altas facultades del Poder legis 
l ^ i J S q pos de Madrid-Alcalá v Barcelona. De- "''co, euyo signo visible es el_ valor ac-; ]ativo_ Se [eKt pür el contrario, con 
cho menos copiosas de libros que en j los 
cuanto sea voluntario comprarlos no los ! Arzobispo de Valladolid. con mi t ra y 
ha de comprar nadie. Hay, pues, pocos 
ejemplares d>e cada obra y se venden 
muy caros. Por otra parte, la fiesta del 
libro está muy próxima. En ese día so-
lemne dedicado a la propaganda de la 
cultura, la venta de Ws libros se hará 
con rebaja. Dejadme que aproveche esa 
ocasión en beneficio de la bolsa fami-
liar. Un poco de paciencia. Entretanto, 
sí queréis, os compraré calcomanías. 
Quedaron conformes, porque en el fon-
do no sentían mucha urgencia de los 
libros. Y yo quedé aguardando las ven-
tajas de la fiesta. Figúrese, amigo mío, 
cuál seria mi desengafío cuando llegó el 
día de la solemnidad {el día 7) y v i en 
Ws grandes anuncios con que nos feste-
jaron los libreros que todos los libros se 
vendían con el 10 por 100 de rebaja, me-
nos ios iibros de texto. Sentí el escalo-
frío de las grandes desd¡chas.. Tuvo m i 
corazón el agobio de las supremas ca-
tástrofes. No queriendo creer en los anun-
cios, me dirigí a un librero para que 
me dijera 'y me explicara la triste ver-
dad. 
—Parece usted tonto, me dijo amable-
mente. ¿No ve usted que los libros de 
texto hay que comprarlos se quiera o 
no se quiera1! \Menuda necedad sería 
rebaiarlns' Se rebajan los otros, los que 
Niño Jesús 
A las.doce y cuarenta y cinco salieron 
todos del aposento del Pontífice. Les 
acompañó hasta la an tecámara monse-
ñor Coccia Domlnioni. Bajaron al apo-
sento del Cardenal-Secretario de Estado. 
Allí se encontraba también monseñor 
Pizzardo, sustituto de la Secretaría de 
Estado. El señor Gallardo conversó a so-
las un cuarto de hora con el Cardenal 
Gasparrí, a quien después le presentó su 
familia. Luego se pararon unos minutos 
en la galería principal, donde el fotó-
grafo pontificio sacó un retrato del gru-
po. A la una y cuarto salieron del Va-
ticano. 
A las cuatro de la tarde el Cardenal 
Gasparri, acompañado por monseñor Piz-
zardo, fué al Gran Hotel para devolver, 
en nombre del Papa, la visita al señor 
Gallardo. 
Después de la entrevista el señor Ga 
pos 
trás el Arzobispo de Santiago. 
El señor Aristizábal lee el real decre-
to de creación de la Asamblea Nacional 
Consultiva y la señori ta Carmen Cuesta 
da lectura a la lista de asambleístas. 
En los escaños situados detrás de los 
que ocupan los Prelados se sientan al-
gunas de las señoras asambleístas. 
A las tres y media el presidente sus-
pende la sesión hasta que lleguen el 
Rey y el Gobierno a inaugurar oficial-
mente la Asamblea. 
La sesión inaugural 
A las cuatro de la tarde hizo su en-
trada en el salón de sesiones el Rey, 
acompañado del jefe del Gobierno y del 
presidente de la Asamblea. 
El Monarca fué saludado con una 
gran ovación y entusiastas vivas que 
llardo, interviuvado por un periodista, |le tr¡butaron los asambleístas puestos 
ha manifestado sus impresiones dicien-|en iple-
do que le habían conmovido mucho la 
benevolencia verdaderamente paternal 
del Pontífice; su sencillez y su cor-
dialidad en el trato. E l Papa manifes-
tó al ministro su alegría por la eleva-
ción a Embajada de la representación 
diplomática argentina en la Santa Se-
de. Refiriéndose al nombramiento del 
Arzobispo de Buenos Aires y de otros 
Obispos, ha confirmado altamente su 
complacencia por haberse arreglado to-
das las discusiones y haberse disipado 
toda mala inteligencia. El Papa ha re-
cordado haber recibido el sábado a un 
grupo de peregrinos argentinos que vol-
vía de Asís, y que pocos días antes a 
los cadetes del barco escuela «Sar-
miento». 
También dijo que suele recibir muy 
a menudo a familias argentinas, a las 
que puede reconocer en seguida, por-
que vienen acompañados por mucho? hi-
jos, cosa que le agrada en pxtr 
porque ama mucho a los niños. Este 
hecho demuestra dos cosas: la fecun-
didad y la moralidad de la familia ar-
gentina, y la fidelidad con que se ob-
Todos los ministros esfaban en el ban-
co azul por este orden: Gobernación, 
Gracia y Justicia, Guerra, Marina. Ha-
cienda, Fomento, Instrucción pública 'y 
Trabajo; todos, incluso los militares, 
visten de chaquet. 
Las tribunas presentan brillante as-
pecto, destacando en ellas las señoras. 
Detrás del Rey se sientan el duque 
de Miranda, que viste de levita, y el 
ayudante del Monarca, señor Jáudenes, 
de uniforme. 
Don Alfonso, que vestía de chaquet, 
ocupa la presidencia: a su derecha 
el general Primo de Rivera y a la iz-
quierda el señor Yanguas. el cual, una 
vez abierta la sesión por el Rey. dió 
lectura al siguiente discurso: 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 
LA ASAMBLEA 
„ quu 
tual de la peseta, la pacificación en Ma-; til,lo en un refl^j0 raás exacto del 
rruecos y el acrpcentamiento de j a per-i nacional; de dar mayor efleen-
sonabdad internacional de-España , l a J actuación, de hacerlo compa-
es la limp.a eiecutona de la obra del ^a a 3 ^ e n de Gobierno. Si 
nuevo rég.men ! ̂  ^ la vez que cumple las 
La figura de general Primo de Ri- esid, .A^uiuii-a.. a i« Í . « Í Í to^n 
vera mereederá seguramente ame la His - 'demás funciones que le ^ - « f o j l g j 
toria una valoración superior a la muy i rendadas acierta en el estudio de tan 
alta otorgada va por la casi unánime co-i arduo problema, y si su ponencia taci-
rnente de opinión que le asiste y leUita mas tarde la labor del órgano ie-
apoya con entusiasmo en su gran obra i gislaüvo y deliberante que en sus días 
nacional, no sólo por lo que hizo, sino I venga a sellar la consolidación normal 
por lo que evitó., librando a España de del nuevo régimen, habréis hecho un 
los horrores de la disolución social y i altísimo servicio a la Patria y a la ci-
política, cuyos aldabonazos sentíanse ya] vilización, 
amenazadores, en vísperas d«l 13 de sep- Habéis respondido, señores asambleís-
tiembre de 10-23. | tas, a un imperativo patriótico al acu-
Fl « - « u i ^ , ~ ~ U i : ~ ~ dir a esta Asamblea, señaladamente vos-
El problema pohbco otraSi señ01.as. vueslra exclusión, so-
y constitucional ¡¡re ser injusta, hacía la obra legislati-
El problema político y constitucional! va incompleta y fragmentaria, 
de España tiene facetas propias que lo! La justicia distributiva me obliga tam-
distinguen de una manera específica dejbién a destacar la colaboración de aque-
problemas análogos, vivos en otros pal- líos elementos que no comparten en su 
ses. pero 'laten al propio tiempo en su totalidad el ideario del Gobierno o que 
fondo notas genéricas y universales, co- mili tan en campos distintos del suyo, 
muñes a muchos pueblos. L Sin embargo, han respondido ciuda-
La máquina parlamentaria, aunque al-, d'anamente al requerimiento de Venir, 
-an?:-Lá una ^perfección que mmea^ se i sin abjurar de sus convicciones, a tra-
bajar en esta obra común, salvadora 
para los altos destinos eternos de la Pa-
tria. Habéis preferido, y España os de-
be por ello gratitud, acudir a realizar 
una obra positiva, fecunda y armonio-
sa, antes que recogeros en una cómo-
da enhibición. doblemente injustificada 
SEÑOR: 
Asistimos al 
ingresante etapa en la evolución polí-
ÚCA felizmente iniciada el 13 de sep-
tiembre de 1923 
Vuestra piesencia augusta en esta se-
conoció en España en la pureza de elec 
ción y en la eficacia del funcionamien-
to, requiere una adaptación a las necesi-
dades actuales y a ello se va, aunque 
por caminos y con gradaciones distin-
tas en todos los países. 
Tres aspectos capitales pueden seña-
larse al reflexionar sobre este gran pro-
blema de nuestros d í a s : en el sistema e11 Q^enes deseen sinceramenle que se 
de sufragio, el elemento social y corpo-i busclue y se encuentra el sistema de 
rativo reivindica hoy una. part icipación,: normahdad política que haga innecesa-
casi por entero, reservada aintes al ele-¡rio el ejercicio de la dictadura, 
mentó individual que conducía a un! La España de siempre, cuenta, por 
exagerado atomismo contrario a la rea-i fortuna, para lograr asiento estable a 
lidad. Frente a ese individualismo de ¡ sus instituciones fundamentales, con la 
una época que ya pasó, precisa buscar; Monarquía, como clave esencial y bá-
un sistema justo y ponderado. sica en toda organización del Estado 
. Otro de los aspectos que incitan a la español. La España de hoy cuenta, ade,-
momento ^incial de j i ñ a meditación y a la enmienda, es el re-'más. con la personalidad de nuestro 
lativo al modo de funcionar el Parla-tRey. espíritu ampliamente abierto, mo-
mento. La vida de los Estados es hoyjderno y comprensivo. Vuestro reinado 
demasiado compleja para que sean ad- : marcará una era de resurgimiento pa-
serva la ley de Dios y el afecto y la 's ión de apWtura significó"fa 7e^^^ en la ^ vuestra majestad, el 
unión que reina en aquellas familias ¡ ¿leí interés vivieimo 
se arredran ante 




El Papa se ha interesado luego por 
las condiciones generales de Argentina, 
lo mismo desde el punto de, vista so-
cial, que material. Preguntó .amplia-
mente sobre la cuestión financiera de 
Argentina, el valor de su moneda, su 
curso y sus cambios. Inquirió cuándo 
te rminar ía el actual período presiden-
cial, y sabiendo que las elecciones se 
real izarán el año que viene, dijo que 
hacía los votos más fervientes para que 
las mismas tengan el resultado más 
provechoso para el bien de la nación 
argentina. Prometió que ese día rogaría 
para que fuera elevado a la presiden-
cia un hombre tan noble, digno v buen 
al 
con que vuestra 
s incomo-, majestad se digna honrar el comienzo 
de toda importante actividad colectiva 
española acrecentado por el notorio 
relieve de esta Asamblea en la vida de 
la nación. 
La misión de la Asamblea 
Mr ni ,-0^.-, . . ^ n ^ ^ ' r . - tica mundial nos ofrece, es el referente 
A s a m b L nlr^^fn L f t f t ^ J 1 ^ a las relaciones entre el Poder legisla-
t Z T l J i Z T .sustl utlv° de 103 ór1 tivo v el ejecutivo. No se gobierna hoy 
T i l Mnn^nün Í0K La ^ " ^ H c o n S palabra, sino con la acción. La 
fn H P H ^ A ectá-repetidas veces lntervención del Parlamento debiera 
lo ha declarado asi el marqués de Es-
tella—suspendida en algunos de sus 
pieceptos, pero no derogada. La misión 
¿* esta Asamblea, distinta de la de un 
Panamento, pero de la más alta conve-
niencia nacional, en los momentos ac-
tuales, ha de ser como en el real de-
creto se. define, de doble naturaleza: 
Indice-resumen 
cristiano como el presdente Alvear,  j flgealizadora y consultiva en la labor 
cual enviaba una bendición especialí-' del Gobierno. 
tener la atenuante de salvar la vida nn fiaccn falta, los que se pueden com 
amenazada por el hambre, nada podría 
disculpar el robo de un libro de texto. 
Mis hijos me otan con sorpresa y em-
pezaban a poner las caras tristes. Para 
no dejar en sus tiernos corazones la 
amargura de una decepción sin esperan, 
za, les dije: 
—No os desconsoléis. A pesar de todo, 
tendréis Ws libros. Pero dejadme qué 
elija las circunstancias favorables para 
QUe me salgan más económicos. Prime-
ramentc, no es seguro que sean esos 
libros Wx que higa que comprar. ¿Me 
^ l i g a r í a i s a hacer un gasto inúl i l t De 
uh dia a otro, en cualquiera de estos 
«fíos, se resolverá la cuestión del tex 
ío ilnicü g baialu. La gestación de esle 
prar o no, según el capricho y el dine-
ro que se tenga. 
Convencido quedé, pero aplastado. Aún 
no me he atrevido a decir nada a mis 
hijos. Al pasar he visto en Ws escapa-
rates algunas de las bbras que necesi-
tan. Es probable que sean indigestas y 
nefandas pero tienen la pasta amarilla 
que tanto les gusta. 1 Pobres! ¿Cómo me 
arreglaré para comprárselos^ Estoy se-
guro de que en n ingún texto de arit-
mética se dan fórmulas para resolver 
este problema. Perdóneme que le haga 
molestado con este desahogo. No he po-
dido contener el secreto de mi tribula-
ción.» 
Tirso MEDINA 
báculo. Después, Comisiones mi l i t a -
res con uniformes de gala; elementos 
civiles con condecoraciones; gentes uni 
versitarias con las togas académicas de 
múlt iples colores; los señores de la Au-
diencia, con sus ropones y varas de 
mando. Después el infante don Jaime, 
que tuvo en el acto de Segovia un éxito 
imposible de describir. Una continua 
ovación le acompañó por toda la carre-
ra. Su alteza, que sobresalía más de 
la cabeza por encima de todos los de 
su séquito, no podía hacerse ex t raño a 
tantas demostraciones de cariño. Son-
reía a la mul t i tud ; luego procuraba 
ponerse formalito, con un gesto muy 
característ ico de su augusto padre, y 
otra vez la gente entusiasmada le 
arrancaba nuevas sonrisas. Así transcu-
rrió todo el trayecto. 
La procesión baja por la calle Real 
para pasar por debajo del Acueducto. 
Aquellas piedras recias y sencillas h i -
cieron su papel al cabo de los siglos. 
No podía pensarse en un arco t r iun-
fal más adecuado para honor de San 
fuan de la Cruz. 
Poco después, el cortejo se encuentr:i 
jn el campo: un campo amplísimo, llano, 
pardo y casi dorado. Es Castilla, que 
viene vestida de sayal y pictórica de 
vida interior, a recibir a su frailecito 
consumido por las penitencias y pleno 
de la vida de Dios. Jamás el hombre y 
el medio se compenetraron más ínti-
mamente. Los cánticos l i túrgicos se mcz: 
clan con los rumores que descienden 
del Guadarrama. La planicie castellana 
se ensancha al compás de los corazones. 
La humilde iglesia de los carmelitas 
abre sus puertas a los restos benditos 
de su reformador. Y allí quedan deposi-
tados, al pie del nudo montañoso que 
aprieta unidas las dos Castillas. 
M. HERRERO GARCIA 
Véase en tercera plana información de-
tallada de calos solrmncs aétos.) 
y preparatoria de pro-" 
yectos fundamentales que habrán de ser,' 
LOS en su día, objeto de examen y resolu-
ción de un órgano legislativo que ten-' 
señor Ga- ga por raíz el sufragio, rodeado de las 
llardo ha visitado el templo de la Do- máximas garan t ías de independencia y 
torosa, administrado provisionalmente pureza. 
por los padres Mercedarios, que acogÍ€-| El Poder ejecutivo continúa en la 
ron al visitante con todos los honores plenitud de sus facultades exce'pciona-
sima.—Da//ma. 
EN E L TEMPLO DE 
MERCEDARIOS 
ROMA, 10.—Esta tarde el 
debidos a su cargo. Lo inscribieron en 
la tercera Orden de la Merced con el gra-
do de gran cruz. 
La ceremonia se desarrolló- con arre-
glo al consabido ceremonial litúrgico. 
También la señora de Gallardo fué ins-
crita con el grado de comendadora. Hizo 
la inscripción de ambos el General de 
les. como el bien público todavía acon-
seja, pero desea avanzar en el camino 
de mantener un contacto, cada día más 
concreto y definido con la opinión pú-
blica. Siempre requirió el Gobierno, pre-
sidido por el general Primo de Rivera, 
la colaboración ciudadana, sin excluir 
la de aquellos sectores que no comal-
ia Orden, padre Garrido, el cual pronun-i garan en su ideario, procurando lo-
ció un discurso en español, recordando| grarla. primero, de una manera gene-
la memoria del «fundador de iglesias»,, ral y .difusa; más tarde, mediante ór-
difunto hermano del ministro.—Da/^na. \ ganos consultivos parciales; ahora, en-
sanchando el círculo de los elementos 
asesores y nacionalizando la elevada 
función que se le atribuye: la compo-
zición de esta Asamblea Nacional res-
ponde a una concepción orgánica, en 
Inundaciones en Bulgaria 
SOFIA. 10.—Las inundaciones origi-
nadas por las lluvias torrenciales de 
estos últ imos días en la región de Var-
na han causado daños importantes. 
Varios barrios de la ciudad están ane-
gados y parece que hay numerosas víc-
timas. 
Próxima elección parcial 
en Irlanda 
Se trata de sustituir a Cosgrave, que 
representa dos distritos 
—o— 
DUBLTN, 10. — E l ex presidente del 
Estado libre de Irlanda señor Cosgrave, 
que en las pasadas elecciones fué elegi-
do en dos distritos, el de Cork y el de 
Carbowkilkcnny, ha optado por el pri-
mero'de ellos. , 
En la vacante que deja Cosgrave se 
presentará a la elección el jefe del ¡jar-
lido ogrario irlnnch's. Dcnis Jnry. 
¡a que claramente se advierte el pro-
pósito del Gobierno de que concurran 
la representación del Estado, la del ele-
mento individual y la del elemento 
corporativo público y social. 
El mal estaba en el sistema 
Nos disponemos a continuar por el 
camino de regeneración patriótica tra 
zado el histórico 13 de septiembre. La 
condenación del sistema hasta aquella 
fecha imperante, que puso en trance 
gravísimo la vida del Estado y de la 
sociedad española, no envuelve la ne-
gación de nn tributo de justicia a mu-
chos de los hombres, no pocos de ellos 
eminentes, que rigieron a España en 
los años últimos del antiguo régimen. 
Hien al contrario, mientras más encum-
brados pongamos los valores persona-
les de aquellos hombres, que intenta-
ron vanamente reaccionar contra las 
'mperfoccionos orgánicas y los vicios 
funcionales del mecanismo político, por 
fortuna extinguido; mientras más exal-
temos su amor a la Patria,, su recta 
Intención y anhelo v su' psfmrz" 
discusiones no siempre eniundíosas, n i , primero y el más eficiente de los artí-
ceñidas. que paralizan en vez de esti- flces> sabe poner en todo momento su 
mular la marcha de los asuntos -públi-: inteligencia su corazón al servicio 
eos. Es imprescindible poner a comptó fo, bien sul)remo de España. 
el ritmo del órgano leg.slativo con el Ar(]ua cs la labor acometemos 
ritmo de la vida nacional. p.- • . ( • 1 ' . , . 
El tercero de los aspectos interesan- ^ y ; i n D l o s r / la Pat.r a nos tlaran el 
i.es que la serena observación de la poH- t ? ^ 0 f ™ , P ^ 8 ^ i r l a ' Pf™ ]\os exi-
girán estrecha cuenta si desfallecemos 
en el cumplimiento de nuestro deber. 
La expectación internacional 
España confia en nuestra obra y el 
mundo entero nos observa con una ex-
pectación que j amás habían despertado 
los asuntos de nuestro pa ís . No los atrae 
tan sólo el interés que las informacio-
nes relativas a España merecen hoy a 
¡los demás pueblos; los incita, además, 
a seguir con atención m á x i m a la mar-
, cha de nuestros trabajos, la universali-
¡ dad de la crisis política, para las que 
nos disponemos a buscar remedio. 
No quiero terminar mis palabras sin 
tributar un sentido homenaje de admi-
! ración al recuerdo de aquellos varones 
, preclaros, cuyos nombres decoran los 
j muros de esta sala. El método de tra-
> bajo de esta Asamblea, no se acomo-
¡dará bien a que en los monumentos 
I oratorios de quienes fueron gloria de 
la Tribuna española busquéis motivos 
¡para vuestra inspiración. El período de 
j germinación a, que hemos de consagrar-
I nos es siempre oculto y silencioso. Pero 
s í podréis buscar en su recuerdo la 
| llama que avive vuestro amor a Es-
oaña y a la libertad. 
Adoptó en los comienzos del año ac-
|tual un Ayuntamiento el acuerdo de 
1 rotular con el nombre del general Pri-
¡mo de Rivera a una Q^lle del pueblo 
; que antes se llamaba de la Libertad. 
I Al responder el marqués de Estella 
al alcalde que le comunicó el acuerdo, 
escribió de su puño y letra estas pa-
l ab ras : eMucho siento que haya des-
j aparecido de la rotulación de calle de 
i ^sa v i l la el nombre «La Libertad», pos-
! tulado seductor de los pueblos que ha 
encendido el alma ciudadana tantas ve-
ces y que cuando no es rebeldía n i re-
volución expresa el santo derecho de 
los seres*humanos a no ser esclavos. 
¡Claro es que cuando se toma por escla-
I vitud el trabajo y por principio social 
j la represalia de clases, la libertad no 
es buena, pero es que dejó de ser H-
I hertad para ser rencor y t iranía. ¿No 
habría medio de que se conservase el 
nombre deslumbrador de Libertad? 
E l presidente Wilson definió la.liber-
t a d política con sobria y certera frase: 
;«La libertad política es el derecho que 
tienen los gobernados a que su Gobier-
jno se ajuste a sus propias neceeidade^.i 
| 'Constiiiitional qovernment of the Uni-
ted States, páginas 4 a 7.) 
Y las necesidades de la España de 
ahora que vosotros w n í a a servir son 
bien distinlas de las del siglo XIX • 
Al final, el presidente de la Asamblea 
rué premiado con una salva de aplou-
-, 'fue se reprodujo, nuiv entusiasta 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros (Los 
estrenos d« ayer) P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De soc iedad, por c E l Abate 
Faria» P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 6 
A r t e 7 a r t i s t a s (El Salón de 
Otoño) N por José Francés P á g . 8 
P a i s a j e s de a l m a s , por «Curro 
Vargas» P á g . 8 
C h i n i t a s . por «Viesmc» P á g . 8 
L a c o n í i d e n t e (folletín), por Em-
manuel Soy P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E l Gobierno celebra Conse-
jo en la Asamblea y acuerda conceder 
en principio el monopolio de petróleos 
al Consorcio bancario.—El general Pri-
mo de Kivera y algunos ministros irán 
1 hoy a Zaragoza ( p á g i n a 2).—-Una en-
trevista con el catedrático señor Te-
• rratlas, que acaba de regresar de Amé-
rica.—Viajeros portugueses en Madrid 
( p á g i n a 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — S e inaugura en Valla-
dolid el Dispensario de la Mutualidad 
U Maternal.—Maniobras militares de la 
: séptima región.—Se conétituyó en Tó-
ledo la Comisión gestora de la Confe-
' deracion Hidrográfica del Tajo.—Entie-
' rro del padre Nozaleda en Ocaña.—Con-
memoración de la entrada del rey don 
Jaime en Valencia.—Una Comisión ar-
bitral para la remolacha en Zaragoza.— 
!; Se constituye el nuevo Ayuntamiento 
de Salamanca (página 3). 
— « O I -
E X T R A N J E R O . — E l Papa-recibe al mi-
1 nistro de Negocios Extranjeros de la 
Argentina.—Siguen recibiéndose noti-
cias contradictorias de Méjico; el Go-
bierno da por vencida la insurección y 
ejerce una rigurosa censura de Pren-
sa.—Se teme la ruptura entre Austria 
I y los soviets.—Un avión francés, t r i -
pulado por Costes y Lebrix, ha salido 
para Buenos Aires.—Siguen lo« comba-
, tes en M a n d ó n la; se dice que el Go-
" bierno de Belgrado ha enviado un ul-
timátum a Bulgaria (páginas 1 y 2). 
1Wií,'t^ 11 Je 0elllf)re (Ie ^ 
E L D E B A T E 
MAüRID.—Año XVII.—Núm. 5.f.!)0 
er 61 S1guient« discurso-
DISCURSO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Señor: 
f ^ ^ ^ ^ la V02 del G°bierno 
ífitnHP Sarv,a Vuestra majestad su atitucl por hahP.r ncict^^ 
las 
ya pasado no pudo encontrar su salud 
ni su fuerza, aún en los casos que la 
tuviera encomendada a hombres sabios 
y honorables. Acaso, señor, porque la 
concepción del sufragio secreto y uni-
versal, i universal con exclusión de la 
mujer!, se prestara a la elección de 
personas que no representaban bien los 
intereses colectivos o no representaban, 
por lo menos, el juicio sensato, contras-
tado y solvente de los que deben ser 
siempre los llamados a encauzar, d i r i -
gir y gobernar a las multitudes, de 
las cuales será difícil esperar remedios 
ni medidas salvadoras para el país, que 
bien ha sufrido, durante la pasada oeo-
turiu y lo que va de ésta, las conse-
fatmn.r? • h0ras de V0™* fln a un 
l u f tr? ™ ̂  <lel CUal 61 e s P í r ^ ^ vuestra majestad habrá venido confor-
duranL lPOr haber rfíCO«ido 
durante el las aclamaciones del pueblo 
español del Ejército de Africa, d.sbor 
üante de entusiasmo en los momentos 
en que se le ha permitido la expansión 
ibre de sus sentimientos y de los pa-
triotas que en el Norte de Marruecos ™enclhs terribles de haber exagerado 
s|la intervención de la opinión pública 
en los complejos problemas de Gobierno, 
haciéndola árbitro, unaa*, veces apasio-
nado, otras ignorante, de los destinos 
de los pueblos, que no han podido ser 
más tristes en la época mencionada, no 
obstante los grandes progresos de la 
ciencia, los excelsos reñnamientos del 
alma humana y los medios salvadores 
que representa la supervivencia en el 
mundo civilizado del espíritu de Cris-
to. {Ovación estruendosa y prolongada.) 
Permitidme, señor, que dando ejem-
plo de la sobriedad en la palabra que 
a todos hemos de recomendar, ponga 
fin a las mías, ratificando el anhelo del 
Gobierno de inspirarse en los asesora-
mientos leales y doctos de esta Asam-
blea, reunida hoy y bajo la presidencia 
de vuestra majestad, para poder llevar 
siempre a la sanción real aquellas me-
didas que preserven de peligro a la ma-
mician una dura y amarga labor de co-
lonización, que en su día, permit i rá re-
coger ricos frutos para España. 
Nada ha de decir el Gobierno sobre 
la solidez de la paz en los territorios 
de Marruecos, a quien viene de recorrer-
los y llevado por su actividad y gallar-
día puso su planta en las posiciones 
más agrestes y donde la tragedia dejó 
sus más amargos recuerdos, inevitables 
en empresas de esta clase, que nunca 
carecieron de tales obstáculos para nin-
guno de los países que se vieron en la 
obligación de emprenderlas. Permíta-
me, pues, vuestra majestad que en su 
real nombre, proponga ante la Asam-
blea, por primera vez reunida, un voto 
de gratitud para las fuerzas de tierra, 
de mar y de aire, que han llevado a ca-
bo la gloriosa empresa que, limpia.de 
sus errores y flaquezas, constituirá 
en el libro de la Historia una de las 
páginas más brillantes que forman la 
de esta gloriosa nación. {Ovación que 
dura largo rato.) 
No quedará huérfano 
ningún interés 
Señor: aquí tenéis reunidas un buen 
número de personas a quienes impulsa 
y guía la mejor voluntad en el servi-
cio de la Patria. Bastantes de ellas no 
han dado entrada en su ideario a la ins-
titución monárquica, pero no por ello 
dejan de ser buenos españoles, n i tam-
poco, si son" justos, dejarán de recono-
cer en vuestra majestad, uno más, el 
primero y el más preclaro por su es-
tirpe y por su jerarquía de los que de-
dican su esfuerzo y su talento al servi-
cio de España. Otros, señor, han pre-
tendido encontrar en su propia forma-
ción espiritual y doctrinal obstáculo 
para ocupar los asientos que el Gobier-
no, ávido de todas las aportaciones lea-
les, por muy contradictorias que fue-
ra, había acordado reservarles. Es pa-
ra nosotros muy de lamentar, aun cuan-
do los intereses que hubieran podido re-
presentar, no quedarán por eso huérfa 
ios de protección que les brinda el mis-
mo Gobierno, decidido a mantenerse jus 
Un avión francés sale 
para Buenos Aires 
o 
Ayer, a las ocho de la noche, 
pasó por Casablanca 
Una aviadora norteamericana quie-
re salir hoy para Copenhague 
—o— 
LE BOURGET, 10.—Esta mañana , a 
las nueve y media, han emprendido el 
vuelo con dirección a Buenos Aires los 
aviadores Costes y Lebrix. 
La salida se ha efectuado en exce-
lentes condiciones. 
Si todo sigue bien a bordo, este avión 
deberá llegar a San Luis de Senegal 
mañana, a las ocho de la mañana , 
SOBRE CASABLANCA 
CASABLANCA, ic. — El aeroplano a 
cuyo bordo es tán realizando el vuelo 
hacia Bueno? Aires los aviadores fran-
ceses Costes y Lebrix ha pasado sobre 
esta ciudad esta tarde, a las siete y cin-
cuenta y ocho minutos. 
OTRA A V I A D O R A YANQUI 
COPENHAGUE, IO. — Comunican de 
Niueva York que miss France Wilson 
Grayson, nieta del/ famoso presidente 
norteamericano (?), saldrá m a ñ a n a del 
aeródromo de Oíd Orchard, a bordo del 
avión bimotor «Dawn», con el que i n -
ten tará la travesía sin escalas Nueva 
dre España y la engrandezcan en la I York-Copenhague. 
más espiritual acepción de este concep-1 La subvencionadora del viaje, señora 
to. para que merezca siempre el respeto y Archor, ha declarado a los periodistas 
el car iño de los pueblos y muy espe- que la citada aviadora será acompañada 
cialmente de aquellos que allende los I por el piloto Stuitz y el mecánico Golds 
R E H A B I L I T A D O S 
rttí SI 
i 
Siguen los combates en Macedonia 
-—GEh"-" 
Se habla de un ultimátum serbio a Bulgaria y de un golpe de Esta-
do en Sofía. Estado de sitio en dos provincias búlgaras. 
E L TORO 
nosotros. 
A L GALLO DE PELEA.— Hasta hace poco, las bestias éramos 
11 Travaso, Roma. 
mares recibieron el germen de nuestra-
íe, nuestro idioma y 'nuestra cultura, 
que hacen palpitar sus ent rañas al uní-
sono de nuestros propios corazones y 
sentimientos. 
He dicho. 
El general Primo de Rivera recibió 
una gran salva de aplausos. 
El Rey dice: «Se declara abierta la 
Asamblea y se levanta la sesión.» 
El Monarca abandona seguidamente 
«1 salón, no sin antes recibir una ova-
ción y oír vivas entusiastas. 
Los señores asambleístas y el público 
de las tribunas prorrumpen en vítores 
al Rey, a la familia real, al general 
Primo de Rivera, y las ovaciones se 
suceden. 
Don Alfonso descansó unos momentos 
en el solón de ministros, antes de aban-
donar el local de la Asamblea; ésta es-
tuvo animada de asambleístas hasta las 
siete de la tarde. 
ELECCION DE CARGOS 
borouxh. E l avión está construido en 
América, y sus motores pueden impul-
sarle a una velocidad de 250 ki lómetros 
por hora. 
UN VUELO A AUSTRALIA 
RUGBY, 10.—El miércoles empezará 
el mayor vuelo realizado por una mu-
jer. En la m a ñ a n a del citado día saldrá 
del aeródromo de Croydon para Austra-
lia. Hará el vuelo como pasajero en un 
pequeño aeroplano Avro de dos asien-
tos. El avión i rá pilotado por el capi tán 
Lancáster. E l vuelo lo l levarán a cabo 
cruzando Europa hacia Egipto, y si-
guiendo la ruta general aérea para la 
India. Unos minutos antes de la marcha, 
lady Ryrie, esposa del alto comisario en 
Australia, bau t i za rá el aeroplano, po-
niéndole el nombre de «Rosa roja». 
Triunfo de las 
pieles de reptil 
a moda es la piel de A las cinco menos cuarto, el conde. 
to\^mfarcial y I ^ t a t í v o e n ^ l u c h a s I f6 jl08 AnAdes declara abierta nuevamen-(de seípi^?e ? TodauVu1ereTcgaltr I W 
económicas y de clases, características ite , sesi0in ^ anuncia que se va a pro-|SU caizu(i0 de serpiente de agua; su bolso, 
'ceder a la votación para los cargos ¡de eerpiente o de lagarto de Java; el 
de vicepresidentes segundo y cuarto. adorno de sus guantes, de lagarto perlato 
Los asambleístas desfilan ante la pre- de las Indias, y, por último, la guarni-
sidencia y entregan la papeleta, que elj?1011 íle SU8 ̂ mbreros de Kalmangsa . E n 
Consejo de ministros en l a Asamblea 
Acuerda en principio otorgar el monopolio de petróleos al Con-
sorcio bancario. Hoy sale el presidente para Zaragoza. 
ED 
de los tiempos que corremos, ya que 
parece qufe están bien garantizados, por 
principios universales e igualitarios, los 
derechos individuales y sociales. 
Precisamente ha de ser labor primor-
dial de esta Asamblea el estudio y pro-
posición de medidas que tienden a bus-
car la mayor a rmonía entre los distin-
tos factores de la producción, procuran-
do para ella la economía que facilite 
su expansión y los rendimientos que 
den a la remuneración de los hombres 
que la impulsan, el grado más próximo 
ai bienestar que para todos los ciuda-
danos debe desearse. Es tan importan-
te este problema que por sí sólo justi-
l ícaría una Asamblea, de carácter gene-
ral , encomendada a resolverlo en tér-
minos de ponderación y cordialidad, a 
base de los cuales España adquir irá tal 
prosperidad y tranquilidad que la ha rán 
el más envidiable de los países. 
La exagerada intervención de la 
opinión pública en el Gobierno 
Ha expuesto con elocuente sobriedad 
el presidente de la Asamblea el carác-
ter y misión de ésta, poniendo como 
xiigno colofón a sus palabras una frase 
del famoso presidente Wilson, de un 
ajuste a la realidad, que sería difícil 
superar y que, aún desconocida^por 
lo menos para mí— hasta este momento 
encuentro en ella condensada toda la 
doctrina que ha inspirado nuestros ac-
tos de Gobierno, tanto durante el Di-
rectorio como del que actualmente me 
honro en presidir, porque nuestro éxi-
to, si lo hemos merecido en el concepto 
de vuestra majestad y de la opinión 
pública, no tiene otro fundamento que 
la diligencia y elasticidad con que acu-
dimos a las necesidades que la vida 
real va ofreciendo a cada momento con 
inquietante diversidad. Pero como ha-
bía de prepararse para el porvenir la 
guía y ruta directriz a seguir por los 
Gobiernos de m a ñ a n a , el que hoy ac-
túa con la confianza del pueblo español 
y de vuestra majestad, juzgó inaplaza-
ble el momento de dar forma a la idea 
que en él tuvo germinación desde sus 
principios casi, creando un órgano ade-
cuado paraf recoger información sufi-
ciente que dé vida de renovada estruc-
turación al país, que bajo un régimen 
„ 1 los escaparates de la ciudad se exhibe 
conde de los Andes va depositando en u-na cole^i6n de piMes «ALPINA», cuyos 
la urna. colores, de extraordinaria brillantez, son 
Son proclamados, por mayor ía de vo- el motivo de la admiración general. Por 
tos para las vicepresid^ncias segunda ¡doquiera, en los más elefranteá almacenes, 
j y cuarta, respectivamente, los señores 66 puede comprobar el éxito de la Casa 
i 'Gabilán y Gassó, Votaron 338 asam-|fALP]NA»' ^ tieile 1̂ honor de haber 
I v,, . , 11 v, i i -ui lanzado en el mundo entero la presente 
¡bleístas. Hubo dos papeletas en blanco L10[la cle la piel de ^ r p Í 0 T i t e , « A Í P I H A » . 
y el señor Maura Gamazo obtuvo u n j p i y M a r g a n , 9, piso quinto , M a d r i d . 
voto. El señor Gabilán tuvo 331 votos | , ^_ 
y el señor Gassó 324. 
Se procede, seguidamente, a la vota-
ción para secretarios segundo y cuarto. 
Para secretario segundo resultó ele-
gido don Vicente Gay por 311 votos, y 
para secretario cuarto don Juan Bau-
tista Guerra por 304 votos. 
Se leer a continuación las secciones 
y se levanta la sesión a las seis. 
L A S . SECCIONES 
Hoy facilitaron la lista definitiva de 
las secciones. Existe el propósito de que 
las pares se reúnan los jueves, viernes 
y sábados y las impares los lunes, mar-
tes y miércoles. 
Esta tarde, a las tres, se reuni rán las 
secciones impares, a las tres y media 
las pares. No habrá más sesiones hasta 
la semana próxima. 
El presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas, facilitó a los periodistas la 
constitución de las dos siguientes seccio-
nes : 
Leyes constitucionales.—Don Mariano 
Baselga, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza; señores Cierva, 
Cortezo, Crehuet, Diez Caneeco, García 
Oviedo, catedrático de Sevilla; Maeztu, 
conde de la Moriera, Pemán, Pradera, 
Poyuelo, obrero del Sindicato libre de 
Rarcelona: De los Ríos (don Fernando), 
Sala y Silió. 
Leyes políticas.—Señores Argente, Ban-
zo, Casares Gil, Cruz Conde, Delgado 
Rarreto, Gabilán, García Alange, Milá y 
Camps, Muñoz Lorente, Pérez Bueno v 
Sáinz Rodríguez. 
Hoy se elegirán presidentes y secre-
¡arios de las demás secciones. 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
YANGUAS 
Yanguas, se mostró ayer ante los pe-
riodistas satisfechísimo de lo serio que 
había resultado el acto inaugural. Es-
to—añade—da el tono de la eficacia que 
habían de tener los triabajoa de la 
Asamblea. 
La inauguración ha despertado tan al-
to interés en el extranjero que para 
asistir a la misma han venido perio-
distas de Sécoio, Pópolo, Daily Chro-
nicle y Berliner Taggeblatt. 
La representación en la Asamblea 
ofrece selectas calidades, formadas por 
brillantes representaciones de todas las 
actividades y nombres muy distingui-
dos en el círculo de sus peculiares tra-
bajos, algunos de ellos desconocidos aún 
pero que por su actuación se da rán 
pronto a conocer. 
Figuran 27 catedráticos de Universi-
dades, 11 de Institutos y seis de Nor-
males. 
El Gobierno no piensa intervenir en 
cuanto a la elección de presidentes de 
sección. 
LOS PLENOS DE ESTE MES 
Parece que es propósito del Gobierno 
que la Asamblea celebre los cuatro ple-
nos correspondientes a este mes, en el 
caso de que haya labor preparada. 
T E A LOS ASAMBLEISTAS 
Esta tarde, a las seis, el presidente 
del Consejo obsequiará con un té en el 
ministerio de la Guerra a los asambleís-
tas. 
LOS MINISTROS EN LOS PLENOS 
Los ministros han acordado asistir a 
las sesiones del pleno de la Asamblea, 
de americana; antes, a las sesiones del 
i Parlamento iban de levita o de «cha-
El presidente de la Asamblea, señor quet». 
Consejillo en l a esta-
ción de Atocha. 
El Gobierno, cuando ayer esperaba al 
jefe del Gobierno en la estación de Ato-
cha, celebró un Consejillo, presidido por 
el general Martínez Anido. 
Los ministros acordaron conceder al 
general Primo de Rivera la medalla de 
oro del Trabajo. 
La petición fué hecha por el Círculo 
Mercantil y apoyada por otros muchos 
centros. 
Huelga decir, porque es trámite obli-
gado, que la propuesta iba informada 
favorablemente por el Consejo Superior 
del Trabajo. El ministro de Trabajo, en 
el primer despacho con el Rey, someterá 
a su firma la concesión de esta me-
dalla. 
Este acuerdo del Consejo ha causado 
n todos una gran satisfacción, sobre 
todo en este caso, en que esta medalla, 
iremio al trabajo, será lucida por quien 
ostenta también la laureada de San Fer-
nando, símbolo del heroísmo. 
Consejo en la Asamblen 
Durante más de dos horas estuvo re-
mido el Consejo de ministros en el edi-
ficio de la Asamblea Nacional. 
Al salir el señor Aunós facilitó la si-
guiente nota oficiosa: 
«Se cambiaron impresiones entre los 
ministros sobre los proyectos que han 
de pasar a informe de la Asamblea Na-
cional. Se aprobó la propuesta referente 
a adjudicación del concurso de petróleos 
en favor del pliego del grupo bancario 
cuando recaiga aceptación de éste en las 
condiciones que el Gobierno fija en su 
resolución.» 
Notas de ampliación 
A l a primera parte del Consejo asis-
tió el señor Yanguas, que se puso de 
acuerdo con el Gobierno para el aco-
plamiento de vocales a las secciones. 
La mayor parte de la reunión fué em-
pleada en el asunto de los petróleos. Sin 
entrar en mayores detalles, que el Go-
bierno no cree discreto . íaai l i tar por 
ahora, se puede afirmar que esas con-
diciones de que se habla en la nota ofi-
ciosa tienden a aumentar las garant ías 
que deban ofrecer los adjudicatarios al 
Estado. 
El presidente aprovechó la reunión de 
los ministros para comunicarles las gra-
tísimas impresiones recogidas en el via-
je a Marruecos, aunque ya en la mis-
ma estación les había facilitado muchos 
detalles de esa jornada tr iunfal . Han 
sido una serib de actos a cual m á s 
brillante y algunos de ellos de una emo-
ción intensís ima por los recuerdos que 
t ra ían a la mente de todos. 
Una parte del Consejo fué dedicada 
también a cambiar impresiones sobre la 
labor que el Gobierno someterá en bre-
ve a la Asamblea. 
El ministro de Hacienda m a n d a r á el 
proyecto de reforma tributaria. El mi-
nistro de Instrucción pública enviará 
la reforma del estatuto del Magisterio, 
aunque este asunto tendrá que pasar 
IONDRES, 10.—Los diarios publican 
UJia información de fuente austríaca, 
según la cual el Gobierno de Yugoesla-
via ha dirigido un ul t imátum a Rulga-
L pidiendo reparación y satisfaccio-
nes por los atentados de los «comitad-
jis» en territorio yugoeslavo. Esta noti-
cia no ha podido ser confirmada. 
* * * 
PARIS 10.—Telegrafían de Belgrado 
il .Mat ín . que, según las úl t imas noti-
is recibidas de Sofía, parece que el 
Gobierno búlgaro ha resuelto proclamar 
el estado de sitio en las provincias de 
Petritch y Kustendil. 
O C H O H O R A S D E T I R O T E O 
BERLIN, 10.—Noticias procedentes de 
Belgrado anuncian que fuerzas yugoes-
lavas destacadas en la frontera serbo-
búlgara, han enlabiado anoche comba-





sosteniendo vivo tiroteo que duró unas 
ocho horas. 
UN COMBATE EN GRECIA 
SALONICA, 10.—Durante la noche de 
ayer, y a eso de las doce, una banda 
de «comitadjis» atacó a las fuerzas de 
gendarmería griegas en Kordichevo (Flo-
rina), entablándose vivo tiroteo. 
Después de varias horas, los gendar-
mes griegos consiguieron rechazar a los 
«comitadjis», los cuales se internaron 
nuevamente en territorio búlgaro, aban-
donando dos muertos. Los dos cadáve-
res han sido expuestos en la plaza pú-
blica" de Florina para su reconoci-
miento. 
¿GOLPE DE MANO EN SOFIA? 
LONDRES, 10.—Noticias de Atenas co-
municadas al Echange 'feiegraff, dan 
cuenta de que el Comité macedoniobúl-
garo ha dado un golpe de mano en 
Sofía para derribar al Gobierno Liapt-
cheff, habiendo fracasado sus tentati-
vas. 
EXCITACION EN YUGOESLAVIA 
BELGRADO, 10—En numerosas ciu-
dades de Servia meridional se han ce-
lebrado ayer grandes reuniones popula-
res en señal de protesta contra el ase-
sinato del general Kowatchevitch y los 
repetidos atentados de los «comitadjis» 
búlgaros en territorio yugoeslavo, pi-
diéndose al Gobierno que exija repa-
raciones y adopte las más severas me-
didas para evitar tales actos de te-
rrorismo. 
—La Policía tuvo noticia de que tres 
individuos, de quienes se sospechaba 
que habían participado en el asesinato 
del general Kowatchevitch, se habían 
ocultado en una cueva de la montaña 
de Maleche. Inmediatamente sé acor-
donó dicha cueva, int imándose a sus 
ocupantes a rendirse. Como no lo hi-
cipran y después de cruzarse un vivo 
tiroteo, fueron muertos a balazos dos 
de ellos y capturados con vida el ter-
cero. 
E L REY A BÉLGRADO 
BELGRADO, 10—El rey Alejandro, 
que veraneaba en Topóla, ha regresado 
a la capital. tros; los propósitos del ministro del 
Trabajo llevan a la Asamblea, una vez 
que lo acuerde el Consejo, la reforma 
de la ley de propiedad industrial, que 
constará de 400 artículos y que servirá 
para estructurar la cuestión de marcas, 
patentes, etcétena; la reforma está ins-
pirada en un espíritu más amplio y 
moderno, y se acomoda a las corrientes 
internacionales en estas cuestiones. Tam-
bién previo el paso por el Consejo, i rá 
un asunto de Gracia y Justicia, relati-
vo a la sucesión abientestato. 
El ministro de Fomento llevará un -
asunto sobre expropiaciones, que intro- . t o m p r a y vende de o c a s i ó n a l h a j a s de m u c h o y poco valor , objetos ant iguos y 
duce algunas modificaciones con el fin,modernos de oro, p l a t a y platino, mantones de f ^ ^ ^ ^ ' ^ i f ^ 1 ^ 
dp vpnrpr « f l ^ l t - r t J mVb *n fiaLmiA* e s c r i b i r , a p a r a t o s to tográ facos ; « c i n e s » p r i s m á t i c o s , e s c o p e t a » , g r a m ó f o n o s , d i s -
1 coa, p ianos , bic ic letoe, relojes de p a r e d , despertadores y 
S I E M P R E , S E R N A : H O R T A L E Z A , 9 
n 3D9110S nina 
S E R N A . H O R T A L E Z A , 9. 
de vencer dificultades que en determi 
nados casos se presentan para las ex-
propiaciones. 
Antes de la llegada del Rey los mi-
nistros habían tenido un cambio de im-
presiones en el edificio de la Asamblea. 
Viajes del presidente y de ministros 
Esta noche, a las ocho, saldrán en 
tren para Zaragoza el jefe del Gobier-
no, el ministro de la Guerra y el ge-
neral Sanjurjo. 
Esta m a ñ a n a saldrán para la misma 
Qiuda'd, en automóvil , los ministros de 
Hacienda, Gracia y Justicia y Fomento. 
El regreso de unos y otros será se-
guramente el jueves. 
El señor Aunós ha rá un viaje a Bar^ 
celona de carácter puramente particu-
lar. 
El próximo Consejo 
Es casi seguro que durante esta se-
mana no se celebren ya más Consejos 
de ministros. 
Té en la Embajada de Cuba 
Para conmemorar el 10 de octubre, 
fiesta nacional en Cuba, se celebró ayer 
por la tarde en la Embajada de este 
país un té amenizado por una orquesta. 
Asistieron el marqués de Estella, los 
ministros de la Gobernación, Marina e 
Instrucción públ ica ; los embajadores 
de los Estados Unidos, Francia y Por-
tugal, otros diplomáticos y muchas per-
sonas de la buena sociedad madri leña. 
Nuevos asambleístas 
Han sido nombrados asambleístas por 
los Ayuntamientos de Huesca, don V i -
cente Campo Palacio; por los de Las 
Palmas, don Carlos Navarro Ruiz, y por 
los de Santa Cnuz de Tenerife, don Ma-
nuel Guimerá Gurrea. 
Comisión del Motor y del Automóvil 
El Comité ejecutivo de la Comisión 
Micial del Motor y del AiUtomóvil cele-
bró ayer sesión en el despacho de don 
Alfredo Kindelán. Concurrieron los se-
v'res Kindelán, Cervantes, Inchainti . 
Goitre, Grancha y el secretario gene-
ral, señor Troncoso. 
Aumento de ingresos en los ferroca-
rriles del Estado 
Durante los nueve meses transcurri-
dos del presente año, las siete líneas fe-
roviarias explotadas por el Estado han 
lenido en conjunto un aumento de in -
gresos de 1.440.732 pesetas, con relación 
objetos p a r a regalo. 
P I E S 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
X)«B»parecen con el bis lenloo 
& 
m 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P S R i ' U S Z E R Z A S 
M a d r i d , A l c a l á , G U I L L E R M O T R U N 1 G E R , 
previamente por el Consejo de minis- al mismo período del año anterior 
Almorranas -Var ice s -Ulceras 
Cura r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra h a s t a e s t a r c u r a d o . 
Doctor I L L A K E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.070. 
M U C H O O R D E N P O R M U Y P O C O D I N E R O . E n cual-
q u i e r o f i c i n a donde se e s c r i b a n c a r t a s a las cuales 
h a y a n de a d j u n t a r s e talones, cheques , resguardos o 
c u a l q u i e r a c la se de documentos , así como m u e e t r a s , 
e t c é t e r a , son de inexcunable neces idad las et iquetas 
« A n e x o » . E l cuaderno con 2.000 ( m i l y m i l ) . 
Vale 2,90 pesetas , y por 0,50 m á s se r e m i t e certif icado y franco de todo gasto. 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S . 23. — M A D R I D 
E L R A T O N 
A n t e s A h o r a 
[II,donóla Je FÜz 
/ • f 
r 
en Passing Shoa\ Lundres.) 
/ / 
LA MADRE.—¡Niño! ¡Como llegues a 
j caerte te rompo ios huesos! 
{Lonúon Opinión, Londres.) 
MADIUD.—AAo XVII.—Núm. 5.G90 E U D E B A T E (3) Marios 11 de oilubro de 1027 
Por la Confederación Hidrológica del T a j ó l o s R e y e s llegaron FIGURAS DE ACTUALIDAD 
azi 
Se constituyó la Comisión gestora en Toledo. En Valladolid se ha 
inaugurado el Dispensario de la Mutualidad Maternal. Comisión 




C A C E R E S . 10.—En Valdelacasa se ha 
Labuena Lázaro, en el pueblo de Azuara. 
se presentó en la v iña el guarda jurado 
Isidro Balbont ín , gran amigo de Labuena 
incendiado la Casa-Ayuntamiento, incluso | &i ver a isidro, le dijo en broma: 
la vivienda de los maeetros de ambos 1 , , .^ que no me ^a tas ! ¡Cobarde, si no 
sexoe y la del alguacil. E l fuego duró 
cerca de veinticuatro horas. Se consiguió 
salvar el arca de los fondos municipales 
y parte de la documentación del Archivo. 
E l siniestro empezó -por la techumbre del 
edificio. 
Aeroplanos extranjeros 
- F E R R O L , 10.—Según orden recibida en 
la Capitanía general de este departamen-
to, fueron aiitorizados por el Consejo eu-
perior de Aeronáutica para volar sobre 
lo haces!» E l Isidro, creyendo que e€ta-
ba doecargada la tercerola, se puso en 
actitud de disparar y apretó el gatillo. 
Con gran estupor vió que su amigo caía 
en tierra atravesado por una bala. F a -
lleció in tantáneamente . Enloquecido por 
lo que había hecho, se dirigió al Juz-
gado y explicó lo ocurrido. Quedó a dis-
posición del juez. 
La Fiesta de la Raza 
ZARAGOZA, 10.—La Federación aragonc-
nuestro territorio en ruta de San Sebas-jsa de estudiantes católicos conmemorará 
t ián, Cádiz y Río de Oro, los pilotos fran-¡ mañana la Fiesta de la Jíaza con un acto 
ceses Closte y Brix , que intenta atrave 
sar el At lánt ico de Dakar a Pernambuco. 
También fué autorizado el aparato ale-
mán que realiza el craid» a Nueva York, 
con eecala en las Azores y otros puntos 
intermedios. 
—Con excelentes resultados se efectua-
ron ejercicios con los potentes proyectores 
instalados en las tres baterías emplaza-
das a la entrada de la ría para defensa 
del puerto. A estas experiencias aeistie-
ron todos los jefes y oficiales de Artille-
ría de costa. 
—Comunica el ayudante d» Marina ae 
Rivoira que, a consecuencia del temporal, 
naufragó una lancha. Los tripulantes se 
salvaron milagrosamente. Fueron recogi-
dos por otra embarcación cuando ya lle-
vaban largo rato sobre las olas en desee-
perada lucha. 
La Confederación Hidrológica 
del Tajo 
T O L E D O . 10.—Hoy se ha constituido la 
Comisión gestora de la Confederación H i -
drológica del Tajo, formada por el pre-
sidente, don Lui s Barber; ingeniero jefe 
de Obras públicas, los vocales don Manuel 
Basarán, ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica; don Federico Bajo, ingenie-
ro agrónomo; don Alberto Saavedra, in-
geniero de Montee; don Jerónimo Sierra, 
gerente de la Sociedad Eléctrica Toleda-
na, y don Filiberto Lozoya, abogado y 
agricultor, actuando como sccrebario don 
Arturo Relanzón, presidente de la Cáma-
ra Agrícola. 
Entierro del P. Nozaleda en Ocaña 
T O L E D O , 10.—Ayer, a las doe de la tar-
de, llegó a Ocaña el fúnebre convoy con-
duciendo los restos del padre Nozaleda. 
Forman parte de la comitiva el marqués 
de Valderrey, las señoritas de Pidal y 
Bernaldos de Quirós, el Obispo de Alme-
ría, el chantre de Málaga, don Silvinio 
Fusión, ex deán de Manila, provincial do 
los Dominicos en España, rectores de los 
conventos de Avila y Santa María de 
Nieva y varios padree de las residencias 
de Madrid. 
E n las afueras del pueblo esperaban el 
alcalde, don Rafael del Aguila; el pá-
rroco, señor Vidal Santamera, y el prior 
de la residencia de Ocaña, Juan Zabala; 
todos los cuales se agregaron a la comi-
tiva. 
E n la puerta del convento aguardaban 
la comunidad de Dominicos, las autori-
dades locales, el Clero y Comisiones. Sa-
cado el féretro del furgón, fué transpor-
tado con los cantos de ritual al interior 
del templo y colocado eobre un severo 
túmulo levantado en el crucero. Revesti-
dos de pontifical ol Obispo de Almería y 
titular do Quoreoneso y el Virarlo capi-
tular de la diócesis, se cantó un oficio so-
lemne, y acto seguido se verificó el en-
tierro, recibiendo sepultura el cadáver en 
la capilla de San José, al lado de la Epís-
tola, junto al presbiterio, frente a la ca-
pilla del Rosario, donde reposan los res-
tos del Cardenal fray Ceferino González 
Mutualidad Maternal 
V A L L A D O L I D , 10.—Se ha inaugurado 
hoy el dispensario de la Mutualidad Ma-
ternal, instalado en la Casa Social Ca-
tólica, donde radica dicha inst i tución, crea-
da hace cuatro años. Su finalidad es l a 
de prestar a las mujeres obreras asocia-
das l a vigilancia higiénica necesaria du-
rante el embarazó, asistencia médica en 
el parto, suplir a las parturientas en 
los quehaceres domésticos con asistentas 
aleccionadas durante algunas horas en los 
días en que se vean obligadas a guardar 
cama y concederles subsidios durante las 
tres semanas siguientes al alumbramiento. 
La Mutualidad Maternal, que funciona 
bajo el Gobierno de una Junta directiva 
integrada por señoras y madree asocia-
das, cuenta con el personal médico ne-
cesario y tres especialistas. E l nuevo 
dispensario está esmeradamente instalado 
y dotado de modernísimo material quirúr-
gico. 
La entrada del rey don Jaime 
en Valencia 
V A L E N C I A , 10.—Con mayor brillantez 
que otros años se celebró ayer la fiesta 
de San Dionisio, conmemorativa de la en-
trada del rey don Jaime. L a estatua del 
Rey fué adornada con muchas flores y 
coronas. Todas las entidades acudieron con 
s u s banderas, así como Lo R a Penat con 
la Señera. 
E l marqués de Laconi, en representa-
ción del alcalde, pronunció breves pala-
bras recordando el hecho. 
A las dos de la tarde, el Ayuntamien-
to marchó a la Buig para inaugurar la 
ermita de San Jorge. E n el monasterio de 
los mercedarios, la Schola Cantórum en-
tonó una plegaria a la Virgen. 
A l acto asistieron representaciones de 
todas las Corporaciones de Valencia y el 
padre provincial bendijo la ermita restau-
rada. E l señor Morante leyó una poesía 
a la Señora y los señores Burrie l y mar-
qués de Laconi y Llopis, éste en repre-
sentación del Arzobispo, dedicaron frases 
al hecho de la restauración de la ermita. 
Mitin sobre alquileres 
V A L L A D O L I D . 10.—En el teatro de Lope 
de Vega se verificó un mitin organizado 
por l a Federación de entidades ciudadanas 
de España, primero de una campaña por 
la legislación de alquileres. Asis t ió enor-
me concurrencia. Hicieron uso de la pa-
labra varios oradores, que fueron muy 
aplaudidos, y, finalmente, se acordó pedir 
al Gobierno una ley definitiva de alqui-
leres* y la prórroga del decreto hasta 
que aquélla se promulgue; que se pro-
cure una mayor pureza en su aplicación 
por parte de los Tribunales y dirigirse 
al presidente de la Asamblea Nacional 
Consultiva para que inmediatamente se 
ocupe de regular de manera definitiva las 
relaciones entre arrendadores y arrenda-
tarios de fincas urbanas. 
Veintiún generales y muchos oficiales 
a Zaragoza 
ZARAGOZA, 10.—Con motivo de las fies-
tas que se avecinan, llegan numerosos 
forasteros. Los hoteles están llenos. Como 
se ha autorizado a los jefes y oficiales 
que han estado en Marruecos para que 
puedan tomar parte en Jos actos que se 
organizan en honor del Ejército, han 
anunciado su venida 21 generales y se 
espera que lleguen también muchos jefes 
y oficiales. 
Mata a su amigo en una broma 
ZARAGOZA, 10.—Cuando se hallaba en 
las faenas de vendimia el joven Vicente 
do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A S N I L L A S Y M A T A L L A N A 
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que se celebrará a las cinco de la tarde 
m el Paraninfo de la Facultad de Me-
dicina. U l reverendo padre Adolfo Vi l la-
nueva, que acompaña al Cardenal Ben-
Uoch en su viaje a América, disertará 
acerca del espitualismo y la raza his-
panoamericana. 
L e ha sido ofrecida la presidencia del 
acto a la infanta doña Isabel, que lle-
gará ese mismo día por la tarde. 
Comisión arbitral para la remolacha 
ZARAGOZA, 10—Bajo la presidencia del 
señor Lapazarán quedó constituida en la 
Diputación provincial la Comisión arbi-
tral encargada de hacer cumplir los con-
tratos y arreglar las diferencias que sur-
jan entre los productores de azúcar y loe 
cultivadores de remolacha. Fué nombrado 
secretario de la Comisión don Manuel Gu-
tiérrez Arroyo, ingeniero agrónomo, y que-
dó constituida la ponencia formada por los 
señores Poza, Bordas y el secretario para 
la redacción del reglnmonlo por que se 
ha de regir la Comisión. 




Ayer llegó a Cartagena y se propone 
visitar Barcelona y Madrid 
—o— 
L I S B O A , 10.—El avión «Junkers 1.230» 
no ha despegado todavía. Levantará el 
vuelo hacia las Azores cuando el tiempo 
lo permita. 
E l avión cVicer 4», perteneciente al 
grupo de escuadrillas de Aviación de la 
república, ha salido hoy para Cartagena. 
Conduce a Sarniento Beires y a Mnuel 
Gonaveia. Estos aviadores continuarán des-
de Cartagena hasta Barcelona. Luego irán 
a Madrid, donde darán las gracias a la 
Aeronáutica española por las finezas que 
tuvieroíi con la tripulación del «Argos» 
cuando éste se detuvo allí do paso de 
Ital ia para Lisboa.—Córrela M a r q u e s . 
L L E G A D A A C A R T A G E N A 
C A R T A G E N A , 10.—Al mediodía de hoy 
ha llegado a la base aérea de Los Alcá-
zares, procedente de Lisboa, un avión, pi-
lotado por el comandante Sarmentó de 
Beires, a quien acompaña el alférez Lan-
veira. Mañana continuarán el vuelo con 
rumbo a Barcelona. 
E l objeto del viaje es dar gracias a la 
Aeronáutica Española por las atenciones 
que tuvo con los tripulantes del «Argos» 
durante los vuelos preliminaro» del «raid» 
a América del Sur, que realizó Sarmentó 
de Beires con otros aviadores portugue-
ses. 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre lae 
últ imas novedades. L I Q U I D A N P O B D I -
S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
Nota sobre la entrevista 
con Chamberlain 
El Gobierno español reclama 
que Tánger no sea centro de 
conspiraciones 
Nota oficiosa.—"Para, rectificar la ten 
denciosa y absurda interviú que un 
periódico inglés supone celebrada por 
su redactor en España, procede hacer 
constar que después de la nota dada 
por el presidente del Consejo de minis-
tros a ]a Prensa de Palma de Mallor-
ca, no ha hecho ninguna otra corou 
nicación escrita n i oral a nadie acerca 
<i« l a entrevista que celebró en aquel 
puerto con míster Chamberlain. 
La grata y cordial conversación que 
el jefe del Gobierno español sostuvo 
con el ministro de Negocios Extranje-
ros inglés no recayó sobre extremos tan 
inadecuados n i absurdos como los del 
abandono de Marruecos, ni nada que 
se refiriera a Gibraltar, que tuvieron 
la delicadeza de no nombrar siquiera, 
y, por consiguiente, tan fantástica re-
ferencia no ha podido ser dada ni por 
el presidente n i por ninguno de sus 
secretarios de la Presidencia ni de Es-
tado. 
El presidente se atiene a la uota 
citada y suscribe las declaraciones de 
míster Chamberlain, confirmando que 
respecto a Tánger solamente reclama 
el Gobierno español en el momento ac-
tual de la negociación suspendida por 
las vacaciones estivales, las garan t ías 
El público les aclamó en las calles 
y ante Palacio 
Don Alfonso se muestra satisfe-
chísimo de su viaje a Marruecos 
Los Reyes en Málaga 
MALAGA, 12.—La población está enga-
lanada y animadís ima. A las diez de 
la m a ñ a n a fondeó el «Puchol», que t raía 
a bordo al ministro de la Guerra, gene 
rales Sanjurjo, Burguete, Berenguer, Sa-
fo. Franco, Millán Astray y Fernández. 
Después fondeó el «Primo de Rivera» 
que t raía a los invitados a la excursión. 
A las diez y media llegaron los aco-
razados «Jaime» y «Alfonso»; los cru-
ceros «Méndez Vigo» y «Victoria» y cin 
co submarinos. 
Los Reyes oyeron misa y desembarca-
ron a las once y media en una gasoline-
ra del «Jaime», escoltada por vaporcitos 
pesqueros. 
El cañonero Laya y los torpederos nor-
teamericanos' U. SS. Smitt Thompson y 
17. SS. Edwards hicieron salvas y los 
mercantes dejaron oír sus sirenas. 
Una gran muchedumbre, que invadía 
los muelles, ovacionaba sin cesar a los 
Soberanos. 
El Rey viene muy satisfecho 
Los Reyes, al desembarcar, revistaron 
una compañía del regimiento de Bor-
bón, que les rindió honores. 
Acto seguido," y entre las aclamaciones 
de la mulitud, los Soberanos subieron 
a un auto en unión del alcalde y go-
bernador mil i tar de Málaga, general Ca-
no. Apenas acomodados en el coche, el 
Rey dijo al alcalde: 
—Vengo satisfechísimo del viaje por 
Marruecos; nunca me pude imaginar 
que aquello estuviera tan pacificado. 
Baste decirte que nos hemos internado 
kilómetros y kilómetros, de noche, por 
el territorio, sin vigilancia de ninguna} 
clase, cosa que no podía hacerse en Es-
paña tan fácilmente. Traigo de allí una 
impresión inmejorable, y estoy muy con-
tento de haber realizado este viaje, q u 3 , 
además, ha resultado muy interesante. 
Los moros nos han colmado de efu-
sivos honores y agasajos, de lo cual la 
Reina y yo venimos my agradecidos. 
El auto que conducía a los Reyes y 
los demás que componían la comitiva 
fueron al hotel, en cuya explanada re-
vistaron, con el presidente, a los Soma-
tenes. 
El presidente habla a los malagueños 
A la una fueron al Casinillo de la 
calle de Larios los generales Primo de 
Rivera, Sanjurjo, Goded, Berenguer, M i -
llán Astray, Franco y Fernández Pérez. 
El público comenzó a vitorearlos. En 
el Casinillo se les obsequió con una copa 
de Jerez, y entre los vivas y aclama-
ciones de los socios y el público, San-
jurjo y Berenguer se abrazaron repeti-
das veces. 
A las ovaciones del público el presi-
dente respondió diciéndoles que los ma-
lagueños tenían motivo para exteriori-
zar su júbilo, porque siempre tuvieron 
una inmediata participación en los acao. 
cimientos de Marruecos, y que, por tan-
to, tenían derecho a exteriorizar su sa-
tisfacción por la solución del problema 
que constituía para España una pesa-
dilla. 
Poco después se fueron al hotel donde 
se hospedaban los Reyes para almor-
zar. 
Al terminar, el presidente recibió a 
los periodistas, y les dijo que venía muy 
satisfecho de los actos celebrados, y que 
el Gobierno, por una real orden, lo ha-
ría así constar, demostrando su satisfac-
ción por el viaje. 
Han tenido los Reyes ocasión de ver 
lo pacificado que está todo el territorio, 
como lo prueban los viajes que se han 
hecho a varias posiciones avanzadas, sin 
vigilancia alguna, tanto en Ceuta como 
en Tetuán y Melilla. 
Salida para Madrid 
Los Reyes no salieron del hotel hasta 
las seis y media, que marcharon a la 
estación. Comieron con el séquito y to-
maron el té a. las cinco de la tarde en 
sus habitaciones.. 
La despedida fué solemnísima. Desde 
el hotel a la estación el gentío les ova-
cionó. En la estación la Reina expreso 
al alcalde la posibilidad de que venga 
una temporada en diciembre. El gene-
ral Cano le entregó un gran ramo de 
flores. 
Al arrancar el convoy se oyeron gran-
des y prolongados vivas. Los Reyes sa-
ludaban desde la ventanilla. 
Llegada a Madrid 
A las diez y veintisiete minutos se de-
tuvo en la estación el tren real, del que, 
entre continuas y entusiastas aclama 
clones, descendieron los Soberanos, 
acompañados de todo su séquito. La 
fuerza que rendía honores presentó ar 
mas al mismo tiempo que su banda to 
caba la Marcha Real. En seguida, el 
Monarca pasó revista a las tropas, ter 
minada la cual, fué a unirse a la So-
berana y a sus augustos hijos para pre 
senciar el desfile. 
Los Soberanos tardaron mucho en sa 
[ir de la estación para tomar los co-
ches, pues tuvieron que pasar entre el 
enorme gentío, que no cesó de aclamar-
los un momento con verdadero entu-
siasmo, n i de vitorear a los Reyes, al 
Príncipe de Asturias y a España. 
Las incontables personalidades que re-
cibieron y aplaudieron al general Pri-
mo de Rivera a su llegada a las nueve 
cincuenta, permanecieron en los ande-
nes hasta el arribo del tren regio. En-
tre los concurrentes figuraban, además 
del elemento oficial, numerosos asam-
bleístas. 
Cuando llegaron los Reyes estaban 
completamente llenos los vastos ande-
nes de la estación del Mediodía y la 
sala de espera. 
Se hallaban en la estación el Gobier 
no, todas las autoridades civiles y mi l i -
Traslado de los restos de No hay noticias concretas 
San Juan de la Cruz de Méjico 
o « 
El cuerpo, incorrupto, recibió sepul- El Gobierno da por terminada la 
tura en el convento de Carmelitas -.ublevación, pero las noticias par-
o ticulares son pesimistas 
En representación del Rey, pre-
i sidió la procesión el infante 
don Jaime 
i ASISTIERON T R E C E PRELADOS 
—o— 
{ D E NUESTRO ENVIADO ESPECIAL.) 
SEGOVIA, 9.—Hoy presenta esta ciu-
Han sido detenidos varios par-
tidarios de Carranza 
—o— 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Nueva 
York al Times que el Gobierno mejica-
no está dispuesto a adoptar severísimas 
medidas contra todas aquellas personas 
sospechosas de complicidad con los par-
Los señores conde de los Andes, Gabilán, Prast y Gassó y Vidal, 
vicepresidentes de la Asamblea. El primero y tercero—señores 
conde de los Andes y Prast—son, como se sabe, nombrados por 
el Gobierno. E l segundo y cuarto—señores Gabilán y Gassó— 
fueron elegidos ayer. 
l ladolid; Obispos de Madrid, Orihuela 
y Barcelona; teniente vicario castren-
se, en representación del Patriarca de 
las Indias, y otros muchos sacerdotes. 
Duques de Arión y Hornachuelos; mar-
queses de Guerra, Arenas, Mlravalles, 
Martorell y Rivera; condes de Mirasol, 
Grove y Peñafiel. 
Señores Cierva, Goicoechca, agregado 
militar italiano. Primo de Rivera (don 
Antonio), Pérez Sómer, Albaladejo, He-
rrera Sotolongo, Fernández Cuevas y 
doctores García Andrade, Gómez Ulla, 
Recaséns, Aguilar, Serrada y Fernán-
dez Alcalde. 
Los Reyes aclamados en las calles 
En la glorieta de Atocha y entrada 
Se teme la ruptura 
austrorrusa 
Mañana se reunirá el Gobierno ruso 
para tratar del asunto Rakowski 
Fracasa un empréstito inte-
rior en Rusia 
PARIS, 10.—Telegrafían de Viena que 
la situación de Austria con respecto a 
del paseo del Prado se situó mucho pú- ia república de los soviets, es muy t i -
blico, con bastante anticipación a la He- rante. 
pada de los Soberanos. Entre el gentío A partir del jueves cesa en. la Em-
dad un aspecto i n i | f i t a d o - ^ ^ ^ ^ |tidarios de los generales rebeldes Se-
rrano y Gómez, recientemente ejecu-
tados. 
La censura, que sigue ejerciéndose en 
Méjico con el mayor rigor, hace muy 
difícil contrastar los rumores y distin-
guir las fantasías de las realidades; 
pero es un hecho que, no obstante el 
bombardeo llevado a cabo por los avio-
nes del ejército fedeial contra las fuer-
zas del general Gómez en las montañas 
del Estado de Veracruz, las tropas fe-
(Ifiaies no han logrado desalojar a los 
rebeldes. 
Estos han causado enormes destrozos 
en la vía férrea, especialmente entre 
las estaciones de Puebla y Perote. 
El general Salinas, jefe de la Aero-
náut ica mejicana, ha llegado a Laredo, 
Estado de Texas, después de haber huí-
do de Méjico disfrazado con un traje 
de campesino. 
El mencionado general declara que 
no está complicado en la sublevación, 
pero que ha temido por su vida por 
ser amigo personal del general Sorra-
no, ejecutado por orden del presidente 
Calles. 
PARTE OFICIAL 
PARIS, 10.—La Legación de Méjico ha 
facilitado la nota siguiente: «De acuer-
do con las informaciones oficiales y 
detalladas publicadas sobre el asunto y 
en vista de que algunos periódicos han 
exagerado acerca de las proporciones 
alcanzadas por la rebelión mili tar que 
estalló el día 2 de octubre, esta Lega-
ción declara que las medidas adoptadas 
por el Gobierno federal le han asegu-
rado el dominio de la situación en la 
hora actual. 
La tranquilidad ha quedado restable-
cida y las comunicaciones ferroviarias, 
que se encontraban suspendidas, han 
vuelto a funcionar. Los gobernadores 
militares de los distintos Estados fe-
derales y los jefes militares han comu-
nicado su adhesión al presidente de la 
República. 
OTRO FUSILAMIENTO 
NUEVA YORK, 10.—Noticias de Zacate-
cas (Méjico) dan cuenta del fusilamien-
to del general Villanueva, que había rea-
lizado trabajos para sublevar la pobla-
ción contra el Gobierno. 
En San Luis de Potosí se han practi-
cado 18 importantís imas detenciones. 
El Gobierno federal ha ordepado la 
detención de cierto número de partida-
rios del general Carranza, entre los que 
fleruran los generales Barragán y Agui-
lar. 
figuraban grupos de estudiantes univer-
sitarios—en especial de Medicina y De-
recho-alumnos del Instituto de San Isi-
dro, non estandarte, colegio de las Es-
cuelas Pías de San Fernando y otros 
colegiales. 
Al pasar el coche regio, las personas 
estacionadas en los alrededores de la 
estación prorrumpieron en aclamacio-
nes. Se dist inguía por su entusiasmo 
el elemento estudiantil. Un grupo de 
estudiantes de Medicina, rompió las f i -
las y se acercó al coche regio, al que 
siguió algún tiempo dando vítores y le-
vantando el sombrero en altn. Los Re-
yes contestaban sonrientes a estas mues-
tras de cariño. 
Durante todo el trayecto hasta Pala-
cio—por el paseo del Prado, Cibeles, Al-
calá, Soí, Arenal y plaza de Oriente—se 
habían estacionado también numerosas 
•rrsonas, que aplaudieron a los Reyes, 
Príncipe e Infantes. 
Al llegar a Palacio, diéronles la bien-
venida los condes de Aguilar, Aybar y 
Cienfuegos, médicos de cámara, caballe-
rizos y demás alto personal de las dis-
tintas dependencias palatinas; mayor 
general de Alabarderos, con la oficiali-
dad mayor del Real Cuerpo; Casa mi-
litar y Escolta Real. 
Todas estas personalidades felicitaron 
muy efusivamente al general Beren-
guer por el t í tulo con que acaba de ser 
honrado por su majestad. 
Algún tiempo después de llegar los 
Soberanos a Palacio, irrumpieron en 
la plaza de Oriente numerosos estudian-
tes, que habían organizado en la glo-
rieta de Atocha una manifestación. 
Los estudiantes aplaudieron con ca-
riño y lograron hacer salir al Rey, por 
dos veces, a un balcón correspondiente 
a las habitaciones particulares. El Mo-
narca estuvo un gran rato contestando 
cariñoso con la mano a las aclamacio-
nes de los estudiantes y del público que 
se Ies unió. 
Aun permanecieron largo rato los es-
tudiantes dando vítores. 
Los infantes don Juan y don Gonza-
lo se asomaron a uno de los balcones y 
fueron ovacionados. Como dieran mues-
tras de que estaban estudiando, los jó-
venes qué les aplaudían les dijeron a 
voces que no era día de estudio. 
* « * 
En la estación, la afluencia de ve-
hículos fué grande. Los jefes de la guar-
nición municipal calculan que llegarían 
de 1.500 a 2.000 coches con personalida-
des que iban a recibir a los Reyes. 
A la hora de llegar éstos había en las 
explanadas de la estación cerca de mil 
coches. 
de forasteros, que llegan de todas par-
tes, utilizando los más diversos me-
dios de locomoción, para asistir al tras-
lado del cuerpo de San Juan de la 
Cruz a su nuevo sepulcro, es enorme. 
Los trenes de Madrid han llegado ates-
tados de peregrinos y particulares. Pasan 
de varios millares ios forasteros re-
cién venidos, muchos de los cuales que-
darán hasta m a ñ a n a para asistir a los 
últimos actos de' centenario. 
Pontifical en la Catedral 
La misa de pontifical que en fa Ca-
tedral se ha celebrado estaba anun-
ciada para las diez de la mañana . 
El altar mayor estaba engalanado 
con valiosos tapices, y junto a él ha-
bíase colocado el cuerpo de San Juan 
de la Cruz, encerrado en la arqueta de 
madera forrada de terciopelo encarna-
do, en que se conservaba. Dicha arque-
ta es la misma en que trasladaron, en 
1592, el cuerpo del Santo-desde Madrid 
a Segovla, y la cual ha de ser ence-
rrada, tal como está, en la urna de! 
nuevo sepulcro. El cuerpo de San Juan 
se conserva incorrupto, y así fué visto 
en el pasado mes de febrero, cuando 
volvió a ser trasladado a la repetida 
arqueta desde la urna en que se le 
tuvo durante algún tiempo. 
En el pontifical ofició el Arzobispo 
d^ Valladolid, doctor Gandásegui, al 
que asistieron: como presbítero asis-
tente, el Deán de la Catedral de Se 
g'^via, don Juan Gómez; como diáco-
nos de honor, el arcipreste don Maxi-
mino Azpicueta y el chantre don 
Miariano Mart ínez; como diácono y 
subdiácono, respectivamente, los canó-
nigos don Aurelio del Pino y don Fer-
nando Sanz, y como maestro de cere-
monias, el que lo es de Segovia, don 
Julián Martín. 
En el sermón, a cargo del Obispo de 
Madrid-Alcalá, hizo éste un acabado di-
seño de San Juan de la Cruz como doc-
tor, como místico y como poeta excelso, 
revelador del misticismo y exaltaciones 
del Divjno Maestro. 
Durante la misa, el orfeón de los pá-
dres misioneros del Corazón de María, 
compuesto por más de cien voces, refor-
zadas par . el tenor y. contralto de la 
capilla de la Cátedra^, interpretó con 
acompañamiento de órgano y orques-
ta, la Misa Paschalis, de Iruarr ízaga 
Luis, misionero del Corazón de Mar ía ; 
el cCredo», de Boicoechea; un «Molctei, 
de la señorita segoviana María de Pa-
blos, y el «Himno a San Juan de la 
Cruz», compuesto exclusivamente para 
las fiestas del centenario. Dirigió el or-
feón el misionero señor Bubil Echarri. 
bajada de Viena Consten, que ayudó a 
los comunistas austr íacos en el pasado 
golpe de Estado contra el Gobierno 
Seipel. 
A la vez el ministro austríaco señor 
Pohl, que pertenece al partido socia-
lista, será en breve llamado a Viena, 
con lo que de hecho quedarán rotos 
las relaciones diplomáticas entre am-
bos países. 
CONSEJO EN MOSCU 
PARIS, 10.—El embajador de Francia 
en Moscú no ha celebrado ninguna nue-
va entrevista con Chicherín después de 
la que celebró el viprnes último, y en 
la cual entregó al comisario del Pue-
blo en el departamento de Negocios Ex-
tranjeros la nota del Gobierno francés 
en la que se solicita sea llamado a 
Moscú Rakowsky, embajador de los so-
viets en Par ís . 
En los centros rusos de Par í s se dice 
que el Comité central de comisarios del 
Pueblo ha sido convocado en Moscú pa-
ra el miércoles próximo, con objeto de 
que delibere acerca del caso Rakowsky. 
Se considera probable que no sea adop 
tada decisión soDre ese asunto ames ue 
fln de semana. 
RAKOWSKI INFORMARA PERSO-
NALMENTE 
Llega el infante don Jaime 
A la una menos cuarto llegó a Sego-
vla, en" automóvil, el infante don Jai-
me, que iba a ostentar la representa-
ción del Rey en el traslado de los res-
tos de San Juan de la Cruz; vestía el 
uniforme de maestrante de Sevilla, y le 
acompañaba el conde ae Grove. En otro 
automóvil llegó el ministro de Instruc-
ción pública. 
Fueron recibidos a la puerta del Pa-
lacio episcopal por todos los Prelados 
que se hallaban en Segovia, por las 
autoridades y comisiones. Rindió hono-
res una batería a pie del regimiento 
16 de Artillería ligera, con estandrte. 
y la música de la Academia. Después 
de revistadas las fuerzas, desfilaron an-
te su alteza. 
La presencia de éste fué saludada con 
grandes aclamaciones por el enorme pú-
tilico que se agolpaba en los alrededo-
res de Palacio. 
Seguidamente, y en el Interior de és-
te, se celebró una recepción de autori-
dades y comisiones, y, acto seguido, un 
barüpiot-e &.1 que asistieron, además de 
los recién llegados, los Prelados y auto-
ridades. 
El traslado de los restos 
CORONAS 
RUBIO. Concepción jerúnlma, 3. entresuelo 
C A N D E L A B R O S , A N G E L E S 
Y C R U C I E I J O S 
de haber anochecido, llegó la cabeza 
del cortejo a la ermita. Como todos los 
asistentes llevaban velas encendidas, el 
desfile por los paseos de Santa Lucia y 
San Marcos, que forman una enorme 
esc sobre el cauce del Eresma. consti 
luía un maravilloso espectáculo. 
Al llegar al templo, lleno de fieles, 
así como todas las inmediaciones, «i 
cantó un solemne Tedéum, y el Arzobis-
po de Valladolid administró la bendi-
ción papal con el Santísimo. Seguida-
mente, el cuerpo del Santo quedó Insta 
lado en el nuevo sepulcro. 
El nuevo sepulcro de San Juan 
de la Cruz 
El nuevo sepulcro está emplazado e.\, 
un camarín inmediato a la nave izquiei 
da del templo carmelitano. Dicho cama-
rín, revestido de un alto zócalo de fi 
nos mármoles , sobre el que hay un se-
gundo cuerpo, también de mármol, ofre-
ce seis hornacinas de mosaico de esmal-
te azul, que sirven de fondo a seis es-
tatuas de sobria policromía, que repre-
sentan a otros tantos santos carmelita-
nos, los fundadores de la antigua or-
den del Carmelo; los reformadores de 
la misma, Santa Teresa de Jesús y San 
precisas controladas por órganos ade-
cuados que aseguren que n i la vil la n i s a j ^ ^ "cbnti^iQnég Afl las'entidades de 
hinterland pueden ser centro de cons-jarnbos órdenes, alto personal de los 
piraciones ni base de agresiones con-im¡nIsterioSt ^ ^ ^ ^ 0 y DipUtaci6n-
tra la zona del Protectorado español, 
lo que comprometería seriamente la la-
bor realizada. Todo ello es conciliable 
Esperaban a los Reyes el Príncipe de 
Asturias, de uniforme; los infantes do-
ña Isabel, doña Beatriz de Sajonia, don 
con el espír i tu del estatuto y las doclri-1 Taime) don Alfonso de Orleáns, don Al 
ñas do internaclonalización y soberanía 
del Sultán y constituye el mínimo que 
los espíritus justos consideran indispen-
sables para España.• 
Funeraria del Carmen, S. A. 
U n i c a que N O P E R T E N E C E A L R U S T . 
No tiene sucursales ni filiales. Deficonüad 
de las que digan lo mismo y de eus in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N í A N T A S , 26. T e l é f o n o 14.685. 
fonso de Borbón y don Fernando; du 
quesas de la Victoria, Arión, acompaña-
da de su hija, Dúrcal y San toña ; mar-
quesas de Bondad Peal, Bendaña. Mar-
torell y Mlravalles; condesas de Mira-
sol y viuda de Aguilar de Inestrillas: 
vizcondesa de Fefiñanes, señori tas de 
Primo de Rivera, Carvajal, Beltrán de 
Lis y Hercdia y otras muchas aristocrá-
ticas damas. 
Cardenales de Tarragona y Granada, 
Arzobispos de Burgos, Valencia y Va-
Mucho antes de las cuatro comeriEa 
BERLIN, 10.—Algunos diarios dicen! ron a congregarse en la Catedral y sus Iuan de la Cruz, Santa Margarita s 
saber de buena fuente que uno de es- inmediaciones las comunidades y cor- Santa .Teresita. 
tos días será llamado a Moscú Rakows-1 póraciones que iban a tomar parte en i E " el mismo camarín se conseiva 
ki , a protesto de un informe verbal so- 1a procesión. 
bre los incidentes que han surgido en- Poco después de la hora indicada sa 
tre él y el Gobierno francés, siendo ca- lió ésta. Abría marcha un piquete de 
si seguro que no vuelva a hacerse car- !a Guardia civi l , a caballo, al que se-
gó de la Embajada de Par ís . I guían el clarín de la ciudad, cruces y jcontestó el Santo: oPadecer y ser des-
La Agencia VVolff también recoge es- nangas de las parroquias, los niños del preciado.» 
rumor, nue narece mnv verosímil sin ,os as,los provinciales de beneficencia. El techo 
lienzo de Nuestro Señor, que, según ta 
tradición, habló a San Juan de la Cruz 
en estos té rminos : «¿Qué quieres, coi. 
lo que has hecho conmigo?» A lo qu-
te ru or, que parece uy verosí il, sin 
que la llamada de Rakowski traiga con-; "cue,a de la Fundación González, escue-
sigo una ruptura de las relaciones fran-1 ^ municipales y nacionales, colegios 
cosoviéticas ! manstas y misioneros, Instituto de 
segunda enseñanza. Juventudes católi-
FRACASA U N EMPRESTITO cas de los Luises, Antonianos y San Es 
RIGA, 10.—La propaganda que de una ! tanislao de Kostka, Banda Municipal de 
manera intensa se ha realizado para i SeSovia. clero parroquial de Segovia y 
conseguir que los elementos obreros sel representaciones del Clero de la dióce-
suscriban al empréstito voluntario del sis. peregrinos de toda España. Adora-




zado con /venia, 
sn/'s, neranfipeni 
manzana y fresa 
De/ic/oso para 
m'ñce (/adultos 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T . 0 64.39 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
caso, pues los obreros no consienten en 
que se les retenga una parte de su sa-
lario, según proponían los Comités in-
dustriales. Por tanto, la situación es 
muy grave. 
« » *• 
RIGA. 10.—Por lo que respecta al fra-
casado empréstito voluntario del inte-
rior, se sabe que las autoridades mos-
covitas han dado órdenes a los jefes 
carmelitas. Semana devota del Carmen 
Congregación del 'Niño de Prafra, congre-
ciones eucarísticas, culto diario en Cor-
pus, clero regular y secular. Cabildo de 
La Granja, representaciones de los Ca-
bildos de Salamanca, Avila, Valladolid 
y Zamora, de las Universidades de Va-
lencia, Valladolid y Santiago y del rec-
tor de la de Madrid. Orfeón de Misione-
ros del Corazón de María, representado 
, nes de misioneros, dominicos, jesuítas, 
de departamento y Comités comunistas carme]itas calzado; franc,scanoS, agus 
para que se abtengan de coaccionar a : t i jeróni capUChinos etc, semina-
nstas. Cabildo colegial. Cabildo catedral ¡ 
general y Curia generalicia de carmelitas 
descalzos; Arzobispos de Ebora y electo 
de Santiago, y Obispos de Madiid-Alca 
lá. Astorga, Avila, Barcelona, Ciudad 
los obreros, pero sí deben realizar to-
da propaganda persuasiva para conse-
guir la suscripción del mayor número 
de obligaciones. 
El comisario adjunto de la Guerra 
ha declarado que en nombre del Ejér-
cito se hacía cargo de 64.000 obligacio-
nes de 24 rublos cada una, que serán 
entregadas a los comandantes y jefes 
de Cuerpo para su distribución entre 
las fuerzas, dándose las mayores faci-
lidades de pago. 
preeenta su espléndida colección de ô )-
ño o invierno de vestidos de tarde y noche. 
C O N D E D E P E N A L V E R , 7. 
Beal, Ciudad Bodrigo, Córdoba, Palen 
es un magnífico arte^onau.. 
i t ' madera de roble. 
En el centro del camarín se levanta 
el sepulcro, que es obra del afamado or-
lebre don Félix Granda. 
Cuatro columnas de marmol do c o ^ 
y capiteles de bronce soportan un friso 
de granito de Austria, limitado por 
unas molduras de mármol bruñido que 
sirven de arquitrabe ' y cornisamento. 
Este friso está cortado por dos cartelas 
de bronce con los escudos de la orden 
del Carmelo y del actual Obispo a« 
Sngovia, doctor Castro, a quien se deb? 
ra erección del mausoleo. En el centro, 
una tercera cartela contiene el escudo 
de Segovla. 
Sobre el friso hay un cuerpo divi-
dido por doce pilastras de mármol, 
ante las" que se encuentran las estatua? 
de los doce Apóstoles, sostenes de la 
Iglesia; entre dichas estatuas y en los 
espacios que dejan libres, varias esc» 
ñas de la vida del Santo fundidas et 
bronce. 
Sobre la cornisa del anterior cuerpo 
descansa un basamento en cuyos cua-
tro ángulos están representadas las 
virtudes cardinales. Dicho basamento 
cía, Segovia y Sigüenza, todos ellos con e,s f ^ W W o , que es de un lujo 
mitra y capa pluvial y rodeados de fa j umhrador de arte ex(Iuisjto 
miliares v servidumbre. EI íondo del sepulcro es de mosaico 
S e g u í a ' e l cuerpo de San Judn de la | esm^tado en negro, al que cruzan han 
Cruz, sobre unas andas que llevaban| ^f5 fIe mefal Prolijamente cinceladas en 
cuatro sacerdotes, y al que daba e s c o l t a ¡ P ^ J o d o ^ o ^P0^?.0 ^ ménsulas d 
la escuadra de batidores de la Academia 
de Arti l lería; Arzobispo de Valladolid, 
de pontifical; infante don Jaime, en re-
presentación del Rey; ministro de Ins 
trucción pública, en representación del 
Gobierno; gobernadores civi l y militat 
y representaciones militaras y civiles; 
Diputación provincial y Ayuntamiento, 
ambos en pleno y con maceres, y bate-
ría que rindió honores, con estandarte 
y música de la Academia. 
Cerca de las siete, y bastante después 
bronce dorado; la cubierta, también de 
corada con esmaltes y bronces, lleva do? 
cartelas de plata en las que se represen-
tan : en una, a la Virgen con los após-
toles San Pedro y San Pablo y diferen-
tes santos, y en la otra, a Nuestra Se-
ñora, que sostiene el cuerpo muerto del 
Redentor. 
En la ejecución de esta joya han 
Invertido más de un año cerca de cien 
obreros, todos especializados. Su coste 
no bajará de las 600.000 pesetas. 
U de octubre do 1927 ( i ) E L D E B A T E 
MADK1D.—Aflo XVII.—INuin. 5.üyu 
E l S P O R T I N G , D E G1J0N, E M P A T A CON E L A T H L E T I C 
El Real Unión, de Irán, vence a la Real Sociedad. El Arenas y el AlUetíc 
bilbaíno empatan. Carreras de caballos en Barcelona. 
Galicia PRIMERA DIVISION 
P O N T E V E D n A , 10. 
C I . U H C E L T A 
^ E ; ¿^rSyggw 
LA CORTJJÍA 1 
RACING CLUB 
*Emden F. c. 
5 tantos. 
0 — 
* * * 
5 tantos. 
0 — 
* * » 
2 tantos. 
1 -
V I G O , 10. 





* C U ^ C r C)LUB' de Sama 1 ^n to . *Uub Fortuna Q _ 
OVIEDO, 10. * * * 
n n ^ ^ ' 1 ^ 0 3 tantos. 
Unión Deportivo Racing 2 — 
* * * 
AVILES. 10. 
*REAL STADIUM 2 tantos. 
Racmg, de Mieres 1 
Castilla-León 
VALLADOLID 10 
*C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
a. D. Ferroviaria 1 
SALAMANCA, 10. 
REAL UNION, de Valladolid... 6 tantos 
*Stádium Salmantino 2 — 
* * s 
LEON, 10. 
*C. D. LEONESA 4 tantos. 
U. Deportiva, Salamanca 1 _ 
SEGUNDA DIVISION 
Vizcaya 
LAS ARENAS, 10. 
•Arenas Club 1 tanto. 
Athletlc Club 1 — 
Cantabria 
R. S. GIMNASTICA, de Torre-
iavega 1 tanto. 
*Unió,n Club 0 — 
Extremaéura 
PUEBLA DE LA CALZADA, 10. 
*CLUB PATRIA 2 tantos. 




*C. D. EUROPA 2 tantos. 
F. C. Barcelona 1 
El resultado de este primer encuentro 
demuestra que el Europa está dispues 
to a que reverdezcan sus laureles de 
años pasados 
No hay que decir que el resultado ha 
sorprendido, más teniendo en cuenta la 
circunstancia de jugar en campo de 
hierba en que son noveles los del Eu-
ropa. 
El equipo del Barcelona jugó sin en-
tusiasmo, y, en cambio, su contrincan-
te desplegó el mayor ardor y el ím-
petu más juvenil. 
El Barcelona comenzó atacando, pero 
Florenza se defendió bien. 
Poco después la iniciativa pasa al 
Europa, y Pellicer manda la pelota a 
Cros, que marca el primero, ganando una 
ovación. Sigue dominando el Europa y 
el Barcelona se defiende mal. Sólo Wal-
ter evita se conviertan en tantos las 
arrancadas europeístas. 
La línea delantera del Europa ataca 
con brío y la media inutiliza las arran-
cadas barcelonesas. 
Arocha, casi al terminar el primer 
tiempo, consigue el empate. 
Durante los primeros diez minutos de 
la segunda parte, los ataques y contra-
ataques se sucedieron vertiginosamente, 
viéndose ambas puertas en peligro. Es-
te tren no continuó y el partido siguió 
desmayado. 
Cros marcó el tanto de la victoria 
cinco minutos antes de terminar el par-
tido, después de un centro de Martínez. 
El entusiasmo de los europeístas se 
desbordó con motivo del triunfo de su 
equipo favorito. 
* * » 
*R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
Badalona F. C 0 — 
* * * 
*U, E. Sans 2 tantos. 
Tarrasa F. C 1 — ' 
* * * 
C, D. S. SABADELL 2 tantos. 
Gracia F. C 0 — 
Aragón 
ZARAGOZA, 10. 
*R. ZARAGOZA C. D 4 tantos. 
C. D. Juventud 0 — 
Guipxízcoa 
SAN SEBASTIAN, 10. 
REAL UNION, de I run (cam-
peón de España) 2 tantos. 
(Regueiro, Errazquin) 
*Real Socidad, de San Sebas-
tián 1 — 
(Urbina) 
En Atocha celebróse el partido de 
footbail de campeonato regional, con-
tendiendo los primeros equipos de la 
Real Sociedad y del Real Unión, de 
Irún. 
En el campo, un gentío enorme. Los 
eauipos se alinearon en la forma si 
guíente: 
Real Unión. — Emery, Alaa—Recarte, 
+ P. Regueiro—t Gamborena—Villaverde, 
+ Sagarzazu—t L. Regueiro—t Errazquin 
—+ René—t Echeveste. 
i ícai Sociedad.—Iza^uirre, + Arrillaga— 
t Zaldúa, t Matías — Amadeo — Trino, 
Bienzobas—Urbina—Cholín—Marculeta — 
K i r i k i . 
Arbitra el señor Quintana. 
A l comenzar el partido, en los pri-
meros momentos el dominio es indis-
tinto. Luego ya se impone la Real So-
ciedad y domina, especialmente en los 
primeros veinte minutos. 
La Real Sociedad lanza dos centros 
superiores, que se malogran. La pelo-
ta está constantemente en el campo iru-
nés. 
En un magnífico ataque realista, el 
portero irunés para justamente la pe-
lota cuando ya se creía goal. 
Arrancada irunesa, que termina tiran-
do Zaldúa fuera. Otro avance irunés, 
sin consecuencias. 
Avance irunés, que despejan los de-
fensas donostiarras. Otro avance do-
nostiarra, y K i r i k i remata fuera. René 
avanza, y Arril laga acude, despejando 
bien. Otro ataque irunés, que para Iza-
guirre A-vance realista y castigo al mis-
mo, l i rbina recoge un magnífico pase 
de la línea m&dia y ü r a afuera. 
A los veinticinco minutos de juego iSegundo tiempo 
ataca Irún, y en un magnífico pase rb-| Podemos olvidar 
coge la pelota Regueiro, y de un t i ro ' 
al ángulo marca el primer goal para 
el Real Unión. 
La Real Sociedad reacciona y presio-
na la meta enemiga, pero todos sus in-
tentos se malogran. En un ataque que-
da en peligro la meta irunesa, salvan-
do él peligro Emery. Hay un comer 
contra la Real, sin resultado. 
Arrancada irunesa, cuando llevamos 
treinta y tres minutos de juego, y Erraz-
quin, en un magnífico tiro raso, estan-
do Izaguirre fuera de la puerta, marca 
el segundo goal irunés. 
Nueva reacción donostiarra, otros 
avances, y termina el primer tiempo 
con el resultado de dos goals el Real 
Unión por cero la Real Sociedad. 
segundo tiempo 
Sale Irún, y se coloca pronto ante la 
patria donostiarra. Izaguirre para una 
pe-ft?. b'en tirada por René. 
Otro ataque irunés y Arrillaga despe-
ja. En estos momentos domina el Real 
Unión. 
La Real avanza, y Bienzobas pasa a 
Urbina, éste recoge y tira rápido, mar-
cando el primer goal para los donostia-
rras. Los iruneses atacan, y se origina 
un lío en la puerta donostiarra, que 
termina sin consecuencias. 
El resto del partido es de dominio 
irunés. 
* * * 
KtBAR, 10. 
PASAYAKO L. E 2 tantos. 
*U. D. Eibarresa 1 — 
E N E S T A 
Martes 
S E M A N A 
TOLOSA, 10. 
C D. ESPERANZA 3 tantos. 




REAL BETIS BALOMPIE 4 tantos. 
*Club Recreativo 0 — 
Valencia 
VALENCIA. 10. 
LEVANTE F. C 3 tantos. 
•Gimnástico F. C 1 — 
* * * 
CASTELLON, 10. 
*C. D. CASTELLON 1 tanto. 
Burjasot F. C 0 — 
SAGUNTO, 10. * * * 
ATHLETIC CLUB .." 2 tantos. 
*Sporting 1 — 
ELCHE, 10. * * * 
•ELCHE F. C 3 tantos. 




REAL MURCIA F. C 2 tantos. 
U. D. Cartago 0 — 
MURCIA. 10. * * * 
RIVER THADER 2 tantos. 
Deportivo Murciano 1 — 
* Campeonato de la Liga Máxima 
•Athletic Club 3 tantos. 
(Triana, 2; Calatas) 
Real Sporting, de Gijón 3 — 
(Pin, 2; Adolfo) 
Alicientes 
Libre la fecha de ayer en el calen-
dario del campeonato regional, se jugó 
un partido del concurso de la Liga 
Máxima, el primero oficialmente en la 
Corte, entre el Real Sporting gijonés y 
el Athletic. Son dos equipos que se 
han caracterizado siempre por su jue-
go limpio, una circunstancia más de 
interés que añadir a la que es inhe-
rente a un partido. Había deseos de co-
nocer el equipo asturiano, uno de los 
que están siemrpe en la vanguardia, 
de los que se han proclamado más ve-
ces como campeón regional. Y no fal-
taron quienes querían apreciar el gra-
do de mejora operado en el equipo 
cortesano en estos últ imos quince días. 
Unido todo esto a una buena tarde, 
queda justificada la numerosa concu-
rrencia. 
la primera media 
hora, puesto que no hubo nada de par-
ticular. Juego lento, desenlazado, de 
poco color. 
Para decidir el resultado se acorda-
ron los jugadores en los últ imos mo-
mentos. Acaso faltaban diez y cinco 
minutos cuando marcaron Pin y Tria-
na respectivamente. En esta parte, el 
juego recuerda el segundo tercio del 
tiempo anterior, en que los dos bandos 
jugaron muy nivelados. 
Casi al terminar. Laredo y Galdós fue 
ron sustituidos. 
Comentarios 
Por la breve reseña escrita, deducirá 
el lector que el resultado ha sido jus-
to. En los primeros cuarenta y cinco 
minutos la ventaja comenzó a inclinar-
se a favor del Sporting para acabar 
del lado atlético. y en el período res 
tante, n i uno n i otro jugó más . 
Es evidente que ambos equipos pue 
den jugar mejor. 
El equipo asturiano realizó si no bri-
llante, al menos una buena exhibición. 
A principios de temporada no se pue-
de pedir tampoco mucho más a un 
equipo que lo integran nuevos elemen-
tos en su gran mayoría . Los medios, 
sin ser la línea formidable de otras 
veces, cumplen muy bien; desde luego 
la línea de ataque es la que domina 
el conjunto, siendo su principal carac-
terística la velocidad. De los cinco, los 
interiores demostraron mayores méri-
tos. La nota principal del conjunto es 
un entusiasmo enorme. 
El Sporting constituye una buena es-
peranza, y en el momento actual ya 
no desmerece al lado de las otras 
formaciones que han representado a 
Asturias. 
Así. cuando quiere y como quiere, 
puede proclamarse - impúnemente cam-
peón de su región. Y. a propósito, re-
cordamos que sólo por este hecho, sin 
tocar otros puntos de la reglamenta-
ción, que también inclinan la razón 
de su lado, es completamente dispara-
tada la descalificación que pesa ac-
tualmente sobre este Club, que es el 
que representa genuiñámente al foot-
bail asturiano. 
De una a otra exhibición ha mejora-
do el Athlétic, en conjunto y en indivi-
dualidades. En algunos elementos se ve, 
por ejemplo, un ascenso claro de con-
dición hacia la forma: tal es el caso de 
Cosme, que fué de los mejores en el 
terreno. Teniendo presente que se en-
cuentra en pleno período de ensayo res-
pecto al medio centro (que a lo mejor 
l legaría a aprobar la formación Prast-
Ocaña-Cosme), no hay que ser demasia-
do exigente para esa línea. Además, 
Burdiel no parece haberse dedicado de 
lleno todavía al entrenamiento. 
Ha sido un partido en que, salvando 
la labor de Cosme, no vale recalcar so-
bre los jugadores, de medios para atrás. 
Montalbán juega m á s ; tuvo P1 domin-
go el defecto de perder muchos balo-
nes, muchas veces por no situarse de-
bidamente. Capdevila es un buen ele-
mento, que tiene que hacerse a ú n ; au-
menta rá de mérito dejando algo de su 
exceso de nervios. Pasemos por alto a 
Triana y, Olaso, puesto que su descu-
brimiento dista ya de muchos años. 
Calatas se pondrá en su punto, como 
si estuviera jugando contra el Real 
Unión, de Irún. Es una ventaja el que 
este jugador y Cosme se sustituyan mu-
tuamente, pues supone sencillamente, 
disponer de seis delanteros o cuatro 
medios en las circunstancias que con-
vengan. En este aspecto, la táctica de-
pende exclusivamente de la forma. Con 
ésta, el éxito es innegable. 
• « * 
SANTANDER. 10. 
•RACING CLUB 6 tantos. 
Iberia Sport Club 2 — 
SEVILLA. 10. * * * 
^Sevilla F. C 2 tantos. 
Valencia F. C 2 — 
CONCIERTO SELECTO, LITERARIO-MUSICAL, 
DEDICADO A VASCONIA 
(Retransmisión del programa de Bilbao (E. A. J . 9) 
Miércoles 
PROGRAMA POPULAR DE L A 
UNION DE RADIOYENTES 
CINES Y T E A T R O S 
o 
PELICULAS NUEVAS 
En un garage arde 
un automóvil 
Jueves 
PROGRAMA SELECTO DE 
MUSICA DE CAMARA 
POR E L 
Sexteto de la Estación 
Viernes 
LITERATURA Y MUSICA 
Sábado 
SELECCION DE L A ZARZUELA EN UN ACTO 
"El barbero de Sevilla" 
de Perrín y Palacios, música de los maestros Nieto y Giménez 
SELECCION DE L A ZARZUELA EN UN ACTO 
"La alegría de La Huerta" 
de Paso y García Alvarez, música del maestro Chueca, inter-
pretada por el Cuadro Artístico de la Estación. Coro y orques-
ta de la Estación. Maestro director, José María Franco. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
.L.4 COMEDIA SOCIAL*-ELLO> 
PALACIO DE LA MUSICA 
He aguí dos películas de la Para-
mount que representan dos tendencias, 
que no .podemos llamar divergentes, ¡pe-
ro eí distanciadas, de la producción. 
La Comedia Social quiere encerrar en 
un marco gracioso y animado, en el 
que hay verdaderos aciertos de compo-
sición y tm suave perfume sentimental, 
que está siempre lejos de la sensiblería, 
la eterna verdad de que la vida suele ser 
una cadena de insinceridades, y aun 
parece encerrar la lección de que la 
paz sólida y duradera no puede lograr-
se, sino por el camino de la lealtad y 
la' franqueza honrada. 
Muy bien ofrecido el asunto, cuidado 
el ambiente,' breve y sintético el des-
arrollo excelente y moderna de técni-
ca. La Comedia Social puede ponerse an-
te todos los ojos, que alguna vez se hu-
medecerán para'compensar los instantes 
de franco regocijo, buscado por sende-
ros de buen gusto. 
Un acierto, al que contribuye nn re-
parto de figuras de primera fila. 
* * * 
La película Ello tiene para nosotros 
un primer inconveniente en el título in-
expresivo, con que se ha traducido, har-
to literalmente, el Zí. inglés, con que 
designó la novelista Elinor Glyn, lo que 
nosotros l lamaríamos mejor gancho o 
ángel, o el no sé qué, en que consiste 
el poder que las personas tienen para 
atraer la s impat ía o el afecto de los de-
más. 
En la película este atractivo no se es-
piritualiza demasiado, y aunque de la 
película no se desprende consejo malsa-
no o ejemplo vituperable, n i los ambien-
tes en que se desenvuelve el complejo 
asunto, n i alguna otra circunstancia, 
nos permiten emparejar esta cinta, ex-
celante de técnica y reparto, con La Co-
media Social. 
Es una buena película Paramount; 
pero es mucho menos universal y eu-
ropea que la anterior. 
Entre los intérpretes de esta cinta fi-
guran Clara Boa, muy graciosa y mo-
vida, y Antonio Moreno, tan estimado 
de nuestros públicos. 
Si se .nos permite, diremos que La Co-
media Social tiene ello para nosotros, 
y no lo tiene tanto la que así se titula. 
E L DEL ANFITEATRO 
GACETIXiliAS TEATRALES 
C A L E F A C C I O N P O R G A S 
A fin de evitar los retrasos que se causan en esta época por aglomeración 
de pedidos de instalaciones de estufas a gas, se ruega encarecidamente al pú-
blico pase sus avisos lo antes posible; advirtiendo que el pago de las obras 
que se realicen y las cuotas correspondientes al alquiler de los aparatos no 
se devengarán hasta el mes de noviembre próximo. 
G A S M A D R I D , S . A . 
T i e n d a E x p o s i c i ó n : A l c a l á , 4 3 . — T e l é f o n o 14.808. 
Oficinas: Ronda de Toledo, 8 . — T e l é f o n o 12.826. 
£ L G A I T E R O 
C A P I T A L I S T A S 
Las salae de estos elegantes C I N E M A S 
se ven totalmente llenas, tarde y no» lie 
por la soberbia producción « E l sueño de 
u n v a l s » , admirable adaptación de la ope-
reta de Stranss transcrita a la pantalla 
con gracia inigualada y contrastes tan 
acertadoe que provocan un aplauso «sin tér-
mino al finalizar la proyección de « E l 
s u e ñ o de u n v a l s » . 
Hoy, estreno de la deliciosa comedia de-
portiva « S a n g r e de c a r r e r a » . 
Reeerve sus billetes con anticipación. 
PALACIO DE LA MUSICA 
A usted le interesa ver la hermosa pe-
lícula, marca PARAMOUNT, «El lo» , por 
ANTONIO MORENO y C L A R A BOW. que 
se proyecta diariamente con grandioso 
éxito. 
No olvide usted que durante el interme-
dio se deja oír el Gran Organo del P A L A -
C I O D E L A M U S I C A . 
Teatro Fontalba 
Necesito cien mil pesetas y doy como garantía doscientas mil . Pagaré el interés 
legal, satisfecho por mensualidades adolantadas desde el primer momento, y u n su-
plemento cón relación a los beneficios del negocio, que elevará el interés a u n 10 
por 100 libre mínimo. Se trata de ampliar negocio comercial en próspero desenvol-
vimiento. Dirigirse por escrito: S E f t O B M A Z O N , E m p r e s a A n u n c i a d o r a O T O , E s p r o n -
ceda, 4 dupl icado, M A D R I D . 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i o i o s a ( A s t u r i a s ) Mañana, a las diez y cuarto, hará su 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! Pre^ntaci6n la colí1Paflía oficial, de la que 
es directora y primera actriz Margarita 
Xirgu, con el estreno del romance popu-
i lar en tree estampas de Federico García 
Lorca, « M a r i a n a p i n e d a » , que obtuvo ex-
traordinario éxito en Barcelona. 
Se despacha en contaduría. 
Los protagonistas 
A. C.—Agalló, Galdós—* A. Olaso, Me-
rediz—Burdiel—Cosme, Montalbán—Cap-
devila—Triana—* Calatas—f L. Olaso. 
fi. S. G.—Armando, Cuesta—Plá, Pe-
pe—Tronchín—Pena, Adolfo—Laredo— 
Arcadío—-Pin—Nani. 
Arbi t ro: señor Navaz. 
Un ligero .vistazo nos dice que los 
dos equipos no se presentaron con to-
dos sus elementos; faltaron tres o cua-
tro titulares en los forasteros, y en 
cuanto al bando local, actuó el ala 
derecha suplente. 
Primer tiempo 
Los gijoneses no sólo han tenido la in i -
ciativa del juego, sino también de la 
velocidad. Jugaron abiertamente, con-
forme a su característica de ataque, y 
entre los dos lados se prefirió el dere-
cho para iniciarlo. Fué la táctica que 
subsistió en todo el encuentro, ai que 
los tantos parecen haber respondido 
al pie de la letra: dos marcados ha-
cia el lado izquierdo y uno del ex-
terior derecha, quien al verse libre 
tuvo el acierto de internarse. 
Antes de un cuarto de hora, el Spor-
ting tenía dos tantos en su haber. Pe-
lleja cómo se jugó, el buen dominio 
ejercido por los^asturianos. 
En el segundo tercio ya se Igualaron 
las fuerzas y alternaron los ataques, 
con la impresión de que los madrile-
ños resistirían mejor el tren del jue-
go. En esta fase marcó el Athletic su 
primer tanto: un pase de Cosme al 
extremo de su lado y éste que pre-
para el balón frente al marco para ser 
fusilado por Galatas. 
Se ha indicado algo de la táctica 
de ataque del Sporting. Distintos los 
dos equipos en la defensiva—cerrada 
una—fueron iguales en la ofensiva, con 
la única diferencia de que en el Athle-
tic FB cargó por el ala derecha ante la 
indiscutible y gran superioridad de su 
base con relación al lado opuesto, y 
máxime porque el extremo derecha no 
llegó a controlar el balón las más de 
las veces. 
Un tanto del Sporting se anuló por-
que la pelota había salido del rectán-
gulo antes de ser centrada. 
Al final de este tiempo, los atlétlcos 
jugaron algo más. Triana aprovechó 
un centro de Montalbán para marcar 
como sabe y cuando sale a jugar. 
El larguero en un equipo y el poste 
en el otro se encargaron de desviar 
dos buenos balonazos. 
CARRERAS DE CABALLOS 
R e u n i ó n de O t o ñ o en Barcelona 
El secretario de la Sociedad de Ca-
rreras de Barcelona ha tenido la ama-
bilidad de remitirnos una. copia de las 
condiciones del programa de las próxi-
mas carreras. La temporada de Otoño 
será cortísima, pues consta sólo de tres 
jornadas, que serán los domingos 23 y 
30 del presente mes y 6 de noviembre. 
En el primer dia el total de premios 
se aproxima a las 8.000 pesetas, siendo 
el más importante el «Critérium» de 
Barcelona, sobre 1.300 metros. Dos «han-
dicaps», uno de ellos mi l i ta r ; una prue-
ba de vallas y una carrera a reclamar 
completan la jornada. 
E l segundo día es más interesante; 
los premios pasan de las 9.000 pesetas, 
y la carrera más importante, el «Pre-
mio Otoño», tiene una dotación de 4.000 
Es para los tres años en adelante, con 
recargo y descargo, sobre a.400 metros. 
Las otras cuatro carreras serán: una de 
venta, otra para los dos años, un «han-
dicap» y una prueba de velocidad c iv i l -
mi l i tar . 
En el tercero, las tres primeras carre-
ras son como las del día anterior: ven-
ta, dos años y un «handicap». Después, 
el premio «Colón», para tres años en 
adelante, sobre 2.000 metros, y para ce-
rrar la corta temporada, una prueba de 
vallas. 
U n caballo que cuesta medio m i l l ó n 
LONDRES, 8.—El caballo «Adam's 
Apple», ganador de las Dos M i l Gui-
neas hace dos años, ha sido vendido pa-
ra un propietario argentino en 525.000 
pesetas. 
PUGILATO 
Uzcudun contra P h i l Scott 
NUEVA YORK, 10.—Continuando el 
torneo eliminatorio de los pesos pesa-
dos, el boxeador español Paulino Uz-
cudun luchará el día 4 o ed día 14 de 
noviembre contra el inglés Ph.il Scott. 
El empresario Tex Rickard ha decla-
rado que ha conseguido que Paulino 
firmara el contrato para este combate 
y que todos los preliminares están ya 
arreglados. 
LAWN-TENNIS 
Aplazamiento del « m a t c h » 
E s p a ñ a - I t a l i a 
A petición de la Federación Italiana, 
por no disponer de la época señalada 
de sus mejores jugadores, se ha apla-
zado para el año próximo el primer 
match de lawn-tennis entre los equipos 
representativos de España e Italia. 
REGALAMOS A USTED 
el libro de vlos célebres medicamentos alemanes del 
CURA HEUMANN: 
U N N U E V O M E T O D O D E C O N S E R V A R Y R E C U P E R A R L A S A L U D 
Más de cuatro millones de familias en 
el mundo entero poseen y consultan eete 
apreciado libro como insustituible gnía 
de salud. 
¿Por qué no desea usted recibir este 
libro tan út i l? 
Precisamente aquí en España deberían 
poseerlo todas las familias. 
E l libro H e u m a n n t r a t a de l origen, s i n -
tomas 7 c u r a c i ó n de las enfermedades m á s 
frecuentes: 
cEstómago, E s t r e ñí-
miento. Gota, Reuma-




Intestinos, N e r v ios, 
Pulmones, Raquitismo, 
Ríñones, Sangre, Sar-
na, Ulceras varicosas, 
Vejiga, etcétera. 
Enviando usted el bo-
no adjunto al depósito 
general. F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , w. 
drid. A p a r t a d o 10.008, Trafalgar, 14, le se-
rá remitido el L i b r o H E U M A N N gra t i s 5 
s i n compromiso de ninguna clase. 
E l señor cura Heumann escribió en esta 
obra, con todos los detalles y fácilmente 
inteligible, cómo puede conservarse la sa-
lud durante muchos años y cómo puede 
uno librarse rápidamente de padecimientos 
y enfermedades. Todo el que recibe el libro 
HEUMANN afirma que es lo mejor que h 
leído en divulgación popular-científica de 
conocimientos médicos. \ 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
(Príncipe, 14).—10.15, ¡Usted 
li.000 libros ptis: 288 p á g i n a s 148 ilustraciones 
B o n o n.0 53. A l a f a r m a c i a 
T O R R E S - A C E R O , M a d r i d . 
A p a r t a d o 10.008. 





¡Escríbase bien legiblel 
Los célebres medicamentos del cura 
H E U M A N N se venden en: 
M A D R I D : F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o . Apar* 
tado 10.008. T r a f a l g a r , 14. 
B A R C E L O N A : F a r m a c i a del D r . B a r -
tomeu, p l a z a U n i v e r s i d a d ( e squ ina T a -
l l era ) . 
V A L E N C I A : F a r m a c i a F. G a r c í a Ouzm&n. 
S u c a r s a l de l D r . G r e u s . p l a z a S a n t a 
C a t a l i n a , i . 
S E V I L L A : F a r m a c i a C e n t r a l , C a m p a n a , 20, 
7 p l a z a del D u q u e , 1. 
Z A R A G O Z A : F a r m a c i a M o d e r n a , D r . J . O r a -
d a Zatorre , A l fonso I , n ú m e r o 20. 
C O M E D I A 
es ü r t i z ! 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—10, L a vi-
llana. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30, Los ga-
vilanes, gran éxito de Sélica Pérez Car-
pió, lilanquita. Suárez, Ordóñez y Godayol. 
A las 10,30, E l sobre verde y las P y l y 
Myl (gran aconl-econtecimiento art ís t ico) . 
L A R A (Corredera Baja. 17).—6,30, Barro 
pecador.—10.30, Mi mujer es un gran hom-
bre. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15, María del Mar (estreno). 
10.15, Pipióla. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
Mi cocinera.—10,30, L a cuestión es pasar 
el rato. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
Atocha. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Juan de Madrid.—10.30, Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis) . — A las 6,45, L a 
aventurera, por Paquita Morante, Lledó y 
Casáis.—A las 10,30. reposición de L a pas-
torela, creación, admirble también, de Sa-
gi-Barba, y éxito grande de la Morante. 
R^ñora Bori y de Casáis, Pardo Gómez 
Bur y González. Dirigirán la orquesta los 
autores, maestro L u n a y Moreno Torroha. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 
y 10,15, Todo un hombre. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—6,15 y 10.15. 
París-Lyón-Mediterráneo. 
C I R C O D E F R I C E (Plaza del' Rey).—A 
las 10,30, Variada función por la gran 
compañía de circo. Exito de los recientes 
«debuts». Suceso de Elroy, el hombre de 
los pies maravillosos y los osos ciclis-
F A L A C I O D E L A M U S I C A P i y Mar-
gall. 13).—A las 6 y 10,15, A lo que obliga 
una momia (cómida. dos partes). L a co-
media social (comedia dramática, siete 
partes). Ello (comedia, siete partes). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao'». 
A las 6 y 10. Sangre de carreras (estreno), 
por Marión Mixón. Sueño de un vals, por 
Madic Christiáne. 
C I N E D E S A N M I G U E L ^Plaza de San 
Miguel, 7).—A las 5 y 10, Sangre de ca-
rreras (estreno), por Marión Mixón. Sueño 
de un vals, por Madic Christiáns 
C E R V A H T E S (Cortedera Baja 4 1 ) - A 
las 5.30 y 10. ¡Qué encanto de criatura' 
Lentejuelas (por Pat O'Malley). ¡Qué no-
che aquélla! 
C I N E M A G O V A (Goya. 2 4 ) . - A las 6 y 
a las 10.15. Hora fatal. Novedades Ínter-
nacionales. Merienda campestre. Noticiario 
í o x . Sangre de carreras (estreno). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—5 30 
y 10 (gran gala). A lo que obliga una 
momia. Valiente, maestro en amor (por 
L i b a n Rfch) Estreno: Ello (superproduc-
ción por Antonio Moreno v Clara Bow) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Álfoneo X I , 6 ) — 
4, a remonte: Zabaleta y Ugaxte contra 
Paseguito y Erre^ábal; a pala: Izaguirre 
y Elorrio contra Azurmcndi y Villaro I I . 
* * « 
( E l anuncio de los obras en esta cartelera 
no supone «u aprobación ni recomendación.) 
Cuatro personas sufren quemaduras. 
Timan a una mujer 1.375 pesetas. 
En un garage de la calle de Guzmán 
el Bueno, 27, limpiaba el motor de un 
automóvil el chofer Andrós López Ga-
lán, de treinta y ocho años, domicilia-
do en Santa Ana, 5, y cerca de él se 
hallaba su esposa, Claaidina Arana Urus-
t i . de treinta y cinco; una hija del ma-
trimonio, llamada Rosario, de nueve 
años, y un sobrino de Andrés, que se 
llama Modesto Oyanguren Arana, de 
veintidós, soldado radiotelegrafista. 
Se inflamó un bidón de gasolina que 
manejaba Andrés, y éste y el vehículo 
quedaron envueltos en las llamas. 
La esposa de Andrés, la n iña y el so-
brino acudieron a auxiliarle, y entre 
los tres y el mismo chofer consiguie-
ron apagar el fuego; mas todos ellos 
sufrieron quemaduras, de carácter gra-
ve el soldado y de pronóstico reservado 
los demás. 
E l coche, que es propiedad del dueño 
del garage, don Jacinto Mejías, quedó 
destruido. Estaba valorado en 35.000 pe-
setas. 
SOLDADO MUERTO POR 
E L TREN 
Del cercano pueblo de Valdemoro co-
municaron a la Dirección de Seguridad 
que en el kilómetro 31 de la línea fé-
rrea fué arrollado por el tren en que 
iba de servicio el soldado en práct icas 
del segundo regimiento de Ferrocarriles 
Antonio Fernández. 
E l desgraciado quedó muerto en el 
acto. 
OTROS SUCESOS 
/líropeííos.—En la calle de Atocha el 
niño de diez años José Rodríguez, que 
habita en la del Mesón de Paredes, 64, 
fué alcanzado por un t ranvía al apear-
se del tope de otro, que iba en direc-
ción contraria. 
La criatura resultó con gravísimas le-
siones. 
—En la calle de Bravo Murillo otro 
t ranvía alcanzó al guardia c ivi l Ramón 
Martin Hernández, de cincuenta años, 
casado, y le causó lesiones de suma im-
portancia. 
—En el paseo de la Castellana un au-
tomóvil guiado por José Orza Contó, 
soldado radioautomovilista, atropelló a 
doña Felisa L. Besinas, de sesenta y 
cuatro años, con domicilio en Gonzalo 
de Córdoba, 8, y le produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
—En la Cibeles el «auto» conducido 
por Aquilino Ferrero Gutiérrez, atrope-
lló a Juan García Merino, de cuarenta 
y tres años y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—José García Castro, de veinticuatro 
años, con domicilio en Gobernador. 2, 
sufrió graves lesiones al ser atropella-
do en la calle de O'Donnell por el au-
tomóvil 24.758-M., que desapareció. 
¿Iccideníes.—Al apearse de un tranvía 
en marcha, en la calle de Segovia, se 
cavó Gumersindo Villalba Morillo, de 
veintiocho años, domiciliado en Manza-
nares. 12, y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En Puerta de Hierro se cayó de la 
bicicleta que montaba Dionisio Domín-
guez Luermo, de diez y nueve años, y 
se produjo lesiones de relativa impor-
tancia. 
—Cuando jugaba al fútbol en un cam-
po del paseo de las Delicias el joven 
de diez y seis años Angel Belloso Agu-
ila, tropezó con otro muchacho y al 
caer al suelo se produjo lesiones de 
pronóstico reservado. 
Viaje muy caro.—Cuando viajaba en 
un t ranvía de la línea de Argüelles le 
sustrajeron la cartera con 150 pesetas 
a Manuel Rosendo Sánchez. 
Sustracción de ro^as.—Rafaela More-
no López, de treinta y cinco años, ha 
denunciado que de su domicilio, calle 
del Mediodía Chica. 8, le han sustraído 
varias ropas, cuyo valor no precisa. 
Mala ausencia.—Ante el comandante 
de la Guardia civil del puente de Va-
llecas. ha denunciado Santiago Hernán-
dez, que le han sustraído de su casa, 
durante su ausencia, objetos que valo-
ra en 250 pesetas. 
Por un piropo.—En una taberna de la 
calle de Fernando el Católico, 27. Jesús 
José Echevarría Lara, de treinta y nue-
ve años, con domicilio en Galileo. 44. 
«lanzó» un piropo "en beneficio de una 
señora que estaba allí acompañada de 
Aniceto Martín Iglesias. 
A Aniceto le sentó muy mal la ac-
ción de José y con un bastón le dió 
unos cuantos golpes. 
En la Casa de Socorro Jesús fué asis-
tido de lesiones de pronóstico reservado. 
El agresor íué detenido. 
Un timo de i.S75 pesetas.—En la Puer-
ta del Sol le timaron dos desconocidos 
1.375 pesetas en joyas, por el procedi-
miento de las «limosnas», a Francisca 
Puertollano Ruiz, de treinta y cinco 
años, domicilada en la calle de Santa 
Casilda. 3. 
Intoxicaciones—La, n iña de siete años 
Polonia Hinojosa, que vive en la calle 
del Humilladero, 26. sufrió intoxicación 
de alguna importancia por haber inge-
rido alimentos en malas condiciones. 
—Luis Monedero Aragonés, d© dos 
años, que vive en Delicias. 24. sufrió 
intoxicación de pronóstico reservado 
por beber petróleo en un descuido de 
sus mayores. 
Lesionados en choques.—En la carre-
tera del Pardo chocaron los automóvi-
les conducidos por Luis Benito Brea y 
José Alba López, y resultó lesionado 
en el accidente José Carrión Eucarte. 
de veintiún años, que iba en e l segundo 
de los coches. Sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la calle de Goya el auto 20.136 
chocó con un tranvía y Mariano Maro-
to Rodríguez, que guiaba el primer ve-
hículo, sufrió lesiones de relativa im-
portancia. 
Un niño se cae de un carro.—En la 
calle del General Ricardos se cayó des-
de un carro, al que se había subido, 
el niño de seis años Vicente García Sa-
lido, vecino de Carabanchel Bajo. Su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
Ciclista lesionado.—E\ ciclista Manuel 
Rodríguez Rodríguez, de quince años, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
al chocar la bicicleta que montaba con 
la camioneta 16.187. que conducía To-
más Camacho Aguilar. 
A L P U B L I C O 
Alhajas, relojes todas clases y marcas y 
objetos para regalos. Unica casa en Ma-
drid que vende de ocasión. A l Todo de 
Ocasión, ruencarral, 46. 
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L V I D A E N M A D 
Regresa de América 
d o n Esteban Terradas 
Ha regresado a Madrid, después de 
permanecer durante seis meses en di-
versos paísee hispanoamericatnos, el sa-
bio matemático e ingeniero barcelonés, 
don Esteban Terradas. Vuelve después 
de cumplir la misión que le confiara 
la Junta de Ampliación de Estudios so-
bre un curso de carácter superior, orga-
nizado bajo los auspicios de la Socíe-
oad Cultural Española de Buenoe Aires y 
la similar de Montevideo, entidades inte-
gradas por elementos españoles en su 
mayor ía , que organizan cursos a cargo 
de especialistas de nuestro país sobre 
los úl t imos adelantos" ea las diferentes 
disciplinafi. 
—Yo he sido Invitado—nos manifestó 
el señor Terradas—desde hace seis años 
para dar uno de estos cursos. Hasia 
boy me resistí, porque mis actividades 
me lo impidieron, y, al f in, he cedido 
por el afán natural de enaltecer el nom-
bre de Espafia. 
«Mis conferencias las he dado exclusi-
vamente a conocedores de Matemáticas 
e Ingeniería, principalmente sobre pro-
blemas ingeníenles de índole matemáti-
ca con puntos por aclarar o dificultades 
por resolver, sobre todo en lo que se 
relaciona con el estado plástico de la 
viscosidad pandeo de superficies, a cu-
yo estudio ahora me dedico. 
En Buenos Airee expliqué ocho con-
ferencias de dos horas cada una y, a 
petición de los ingenieros, di algunas 
más de carácter financiero en relación 
con la Ingeniería. Para un público ex-
clusivamente español expliqué en otna 
el desarrollo de las obras hidrául icas 
de España, sobre todo en lo que se re-
fiere a la organización y técnica de las 
realizadas en tiempos de los Austria y, 
en especial, por Herrera, en el reinado 
de Felipe I I . Claro está que t ra té del 
estado de dichas obras en nuestros días, 
en que, morded al impulso dado por el 
Gobierno, se ha llegado a hacer que re-
nazcan y se encaucen antiguos proyec-
tos, lo cual permite abrigar esperanzas 
de una inmediata realización, que ta.n 
poderosamente ha de contribuir al pro-
greso material de España. 
En Montevideo, y de acu^do con los 
planes de la Cultural Española, expli-
qué ci.nco conferencias, de carácter téc-
nicomatemático, en la Facultad de In-
geniería, de la que fui durante mi es-
tancia huésped oíicial. 
Tanto en la Argentina como en el 
Uruguay, se me dispensó una cordialí-
sima acogida por el profesorado, inge-
nieros de servicios públicos y estudian-
tes. Los estudiantes de Buenos Aires 
me hicieron objeto de las mismas cari-
ñosas manifestaciones que a Einstein 
durante sai visita. 
Mi carencia de personalidad frente a 
éste—añade modestamente—estuvo com-
pensada por mi personalidad española. 
La capacidad intelectual de los estu-
diosos de aquellos países está a un nivel 
elevado, y los métodos de construcción 
por ellos empleados en las obras públi-
cas no desmereten en nada de los de 
cualquier nación de Europa. Además de 
las dos naciones ciladas. Visité países 
en los que, como Chile, Perú y Bolivia, 
no existe todavía Cntlural Española . 
Este viaje tuvo el doble objeto de fa-
cilitar para el día de m a ñ a n a la crea-
ción de aquellas entidades y examinar, 
desde el punto de vista de la construc-
ción, las obras públicas, geografía y po-
sibilidades financieras de dichos paí-
ses. ~ 
En todas partes me recibieron los in-
genieros que tienen a su cargo obra.s do 
importancia y profesores de las escue-
las técnicas, los cuales fe facilitaron pla-
nos, trazados y presupuestos y me abrie-
ron de* par en par las Academias y 
Círculos, en muchos de los cuales hube 
de pronunciar conferencias técnicas o 
financieras. 
con otros tres por el estilo. El alud de 
forasteros va a ser inesperado. 
—¿Y a qué piensa usted ahora de-
dicar sus actividades? 
—A múltiples cosas. He sido, en pri-
mer lugar, nombrado asambleísta, car-
go que no he soliciatdo y que agradez-
co; en el desempeño de tal cargo pon-
dré todo mi deseo de* acertar para 
coadyuvar en la medida de mis fuer-
zas a la acción renovadora que ha 
emprendido el Gobierno. 
Como constructor, tengo en proyecto 
«'arios trabajos, de los que no es opor-
tuno hablar por hoy, a los que daré 
término a la vez que continúo mis es-
tudios de carácter especulativo. 
Tengo, además, varios compromisos sus servicios, 
editoriales, que voy a ver si cumplo. 
La tarea de escribir lo pensado en Ma-
temáticas es muy pesada, ya que la 
tranquilidad y el aislamiento son dos 
cosas incompatibles con la ingeniería, 
pero me alienta, como siempre, el pla-
cer que se experimenta al contribuir 
al enaltecimiento del nombre de Es-
paña. 
tes se sientan amparados por la acción 
titular del Estado y no perseguidos, co-
mo, venía ocurriendo. 
Se acordó también, agotados todos los 
procedimientos de benevolencia que ha 
utilizado el Colegio con aquellos indi-
viduos que ejercen la profesión de agen-
tes comerciales sin cumplir las leyes 
vigentes y sin contribuir a las ¡sargas 
del Estado, que en lo sucesivo se cur-
sen todas las denuncias^presentadas y 
las que le vayan presentando para que 
los ministerios de Trabajo y Hacienda 
apliquen las sanciones que correspon-
dan, tanto a los agentes que operan 
al margen de la ley como a las Casas 
comerciales o industriales que utilizan 
Nuevo Sindicato Aorríco-
Causa contra un legionario 
En el Consejo de guerra celebrado en 
Ceuta, Reyes Delgado fué condenado a 
reclusión mi l i ta r perpetua. La causa se 
elevó al Supremo por la gravedad do 
la pena. 
E l fiscal sostuvo ayer que no había 
deserción ante el enemigo, sino una falta 
grave por abandono del servicio, por la 
cual debe imponerse al procesado el co-
rrectivo de cuatro años de recargo en 
el servicio. 
E l tiefensor, alférez Enríquez Sala-
manca, solicitó la absolución. 
XII aniversario de la Mu-
tualidad Obrera Maunsta 
ia Católico en Carabaña 
En Carabaña se celebró el pasado do-
mingo un acto de propaganda organiza-
do por la Federación Católica Agraria 
de Madrid, terminado el cual se cohstU 
tuyó el Sindicato Agrícola de aquel pue-
blo, debido en gran parte a la eficaz 
labor social llevada a cabo por el cura 
párroco. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento hubo un mit in, en el que los se-
ñores Maseda, González (consiliario de 
la Federación) y García Alfonso expu-
sieron los puntos capitales de la doctri-
na sindical católica y explicaron el fun-
cionamiento de los Sindicatos, Cajas ru-
rales y demás secciones de los mismos, 
así como la manera de actuar la Fede-
ración. 
Después de responder satisfactoriamen-
te los propagandistas a algunas obje-
ciones que les fueron hechas por va 
rios de los asistentes, se procedió a la 
elección de la Junta directiva del nuevo 
Sindicato. Por unanimidad fué aproba-
da ésta y acordado que el naciente Sin 
diffato se adhiera a la Federación. 
Viajeros portugueses 
Salieron ayer m a ñ a n a a Lisboa, en un 
avión de la l ínea Madrid-Lisboa-Sevilla, 
cuatro distinguidos militares del Ejército 
portugués que llegaron el sábado, tam-
bién por vía aérea, con objeto de pa-
sar el domingo en Madrid. Son dichos 
militares el coronel de Artillería don Ha-
mílcar Pinto, el de Ingenieros don Paul 
Esteves, el capitán de Ingenieros don 
Mario Meló D'Oliveira y el capitán Ca-
raloso Sialho. 
Los cuatro militares del país hermano 
visitaron los lugares más importantes 
de Madrid y comieron el d o m i n a en la 
Embajada de su país. 
Fueron recibidos y despedidos en el 
aeródi'omo de Getafe por el embajador, 
señor Meló Barreto, acompañado del 
agregado mil i tar y del señor Fialio, di-
rector de los servicios aéreos portugue-
ses, que representará a su país en el 
Congreso de Navegación Aérea que va 
a celebrarse este mes en Roma. 
En el mismo avión que dichos mi l i -
tares salieron para la capital lusitana 
la señora del piloto Trouleuve, la seño-
rita Weber y los señores Wemans y Os-
car Craemiza. 
—Se halla en Madrid el señor don 
Alfonso de Dornellas, que ha venido a 
España en misión especial del Gobier-
no de su país, para estudiar los famo-
sos tapices de Pastrana, de origen por-
tugnésv ya que fueron regalados por Al-
fonso V de Portugal al duque del In-
fantado. Los tapices representan esce-
La acción española en América ñas de las guerras de Alfonso V. 
El señor de Dornellas sale hoy para 
—A m i juicio—prosiguió el señor Te- Pastrana. Luego regresará a Madrid y 
riadas—, el conocimiento geográfico mi- real izará más tarde una excursión por 
ñero y de los transportes en Chile, Bo-
l iv ia y Perú puede tener para España 
un interés extraordinario. Aquéllos son 
territorios inmensos, con una escasa 
densidad de población y enormes r i -
quezas naturales. 
A este respecto, he dedicado un es-
tudio especial a los puertos del Pa-
vanas ciudades de España 
El soñor Dornellas es secretario ge-
neral de la Cruz Boja portuguesa, nrem-
bro de la Academia de Cien'ias de Lis-
boa, y académico correspondiente de la 
de Historia de Madrid, etcétera. 
Entre otras condecoraciones posee la 
^snañola de Alfonso X I I e Isabel la Ca-
cífleo, para los cuales, eminentes inge-j^l ica. 
nieros de los países respectivos elabo-¡ —También se encuentra en Madrid e 
raron excelentes proyectos, que han de señor Arzobispo de Evora, que ha ve 
nido a España nara asistir a las fies 
tas del centenario de San Jnan de la 
Cruz que se han celebrado en Segovia. 
Localidades de toros para 
los licenciados de Marruecos 
servir de base al tráfico, el cual ad 
quiriná proporciones fantásticas en 
cuanto crezca la población. 
He estudiado la cultura de las ci-
vilizaciones andinas desde el Norte del 
Perú , entre la costa y los valles del 
Amazonas, hasta las altiplanicies de Bo-
l ivia . Visité las ruinas de Tiananaco y 
Olaitaitambo, y me detuve especialmen-
te en el estudio de la arquitectura co-
lonial que dejaron los españoles en Are-
quipa, el Cuzco y Potosí. 
J amás en tierra alguna mé he sentido 
tan español como en las cumbres an-
dinas, al escalar cerros metalíferos, 
donde las Compañías mineras actuales 
benefician la zafra de antiguos laboreos 
españoles. Admira y maravilla pensar 
en el esfuerzo de aquellos hombres que 
escalaron estas cúspides casi inaccesi-
bles después de sufrir increíbles pena-
lidades. 
Cuando hoy, después de un viaje en 
aeroplano y varias jornadas en mulo, 
sufriendo los rigores del frío o del Ha llegado a Madrid, acompañado de 
sol y los peligros constantes del so- su esposa, el licenciado don Luis F 
El presidente de la Diputación ha re-
mitido al capitán general, para que las 
distribuya entre los soldados de la 
guarnición que hayan estado en Africa, 
460 localidades para la corrida de toros 
del día 12. 
Igual número ha enviado al alcalde 
de Madrid para que las repartan entre 
licenciados del Ejército de Marruecos, 
los cuales deberán recogerlas en las 
Tenencias de Alcaldía. 
Las entradas son del tendido 8 y de 
la grada 5. 
Parlamentario dominicano 
roche, se llega a una de esas regiones 
casi inexploradas, pronto se advierten, 
en cualquiera parte donde hay alguna 
Mejía, abogado y presidente de la Co-
misión dominicana de representantes, 
que asistió al Congreso Interparlamen-
El distinguido parlamentarlo es herma-
no del ministro de la República Domi-
nicana en Madrid. 
—La Legación de la República Domi-
nicana y el domicilio del ministro se 
han trasladado a la calle de Marqués 
de Riscal, 5. 
Acuerdos del Coleíño 
vena metalífera de valor, restos de l o s l ^ » ^ * ^ ^ ^ ^ n ^ t m ^ P a t ó 
trabajos de los conquistadores. Raza 
que fué capaz de dar al mundo tales 
héroes, puede y debe continuar a la 
vanguardia de la civilización y del pro-
greso. 
—¿Se observa en la América e-pa-
fiola un gran interés ante la proxi-
midad de la Exposición Iberoamerica-
na de Sevilla? 
—El interés, o, por mejor decir, el 
entusiasmo por visitar esa Exposición 
es extraordinario; allí todo el mundo 
piensa en venir a España con ese mo-
tivo. Un solo detalle: uno de los bar-
beros del hotel en que me hospedaba 
en Buenos Aires me decía: «Yo tam-
bién pienso i r a España para entonces. 
No tengo dinero, pero creo que me po-
dré ganar allí la vida con mi oficio». 
Y éste es el sentir general. 
Yo creo que todos los cálculos y pre-
visiones para alojamiento van a re-
sultar fallidos. He visto el nuevo ho-
tel que se construye en Sevilla para 
de Agentes comerciales 
Días pasados se reunió la Junta de 
gobierno del Colegio oficial de Agentes 
comerciales de la provincia de Madrid, 
con asistencia de los secretarios y vo-
cales de las once secciones que lo in-
tegran. 
En la reunión se dió cuenta de la real 
orden del ministerio de Hacienda de 
23 de septiembre pasado relativa «Al 
acta de invitación» y los reunidos acor-
daron felicitar al ministro por los bue-
nos propósitos que le animan y esti-
la Exposición, y, aunque es realmente i mularle a que persevere en su campaña 
capaz, oreo que no habrá bastante n i moralizadora para que los contribuyen-
El Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina examinó ayer la causa contra el 
legionario José Reyes Delgado, acusado 
de deserción frente al enemigo. 
Según el relator, el legionario aban-
donó la posición de Tattof (Larache), 
y a lgún tiempo después se presentó vo-
luntario en Zaragoza. Trasladado Reyes 
a Ceuta, se ins t ruyó el correspondiente 
sumario. 
El próximo día 15 se cumpl i rán doce 
años de la fundación de la Mutualidad 
Obrera Maurista, que durante su exis-
tencia no ha desatendido n i un momen-
LO a sus afiliados el reparto de socorros 
a que tenían derecho por enfermedad, 
accidente de trabajo o defunción. 
La Junta directiva ha acordado cele-
brar por primera vez el aniversario con 
un banquete de carácter familiar, que se 
verificará el domingo 16 de octubre al 
mediodía, en el sitio que oportunamen-
te se indicará. Las tarjetas, al precio 
de seis pesetas, podrán recogerse en la 
secretaria de la Mutualidad, San Agus-
tín, 16, segundo izquierda. 
Para hoy 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
«Las consecuencias de las peregrinacio-
nes a Santiago en la Francia medieval» 
ícon proyecciones). 
Aero Club (Calle de Sevilla).—4 t., te-
niente coronel Herrera, «Vuelo en altu-
ra y virajes». 
Boletín Meteorológico 
Estado general.—El anticiclón de Eu-
ropa presenta su centro principal al 
Sur de Alemania y se extiende por el 
Mar del Norte. 
Otras notas 
Exposición Huidobro.—En el local de 
la Sociedad de Amigos del Arte (paseo 
de Recoletos, 20) se abr i rá al público 
en fecha breve la Exposición de cua-
dros del pintor Luis Huidobro. 
E K P L S I I A Gran Vía, oficinas con ca-
lefacción, luz y teléfono, desde 60 peseta? 
mensuales. P i y Margall, 18. 
A l t E N A L , 4. P O I S P A S P T J H E B R E S 
Croscenc iaj io Aguado, Abogado. T e r r a l . , 121 
— O — 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » . 
N o pertenece a l T r u s t . 
Orzue los los c u r a S t a n o f i l o l A l o o M U a . 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
-Hm-
Boda 
Anúnciase el enlace de una de las be-
llas hijas de un ilustre sabio, con un tí-
tulo de Castilla y que pertenece a las 
Ordenes Militares. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el del hijo de los 
duques de Abranles. 
El neófito recibió en la pila bautis-
mal los nombres de José Manuel, apa-
drinándole sus tíos la señora de Domecq 
(nacida Zuleta y Queipo de Llano) y el 
conde de Villamediana. 
Rcstablecid* 
La marquesa viuda de Muni lo está 
del cólico hepático que ha sufrido en 
Biárritz. 
Mucho lo celebramos. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Alvaro Aguí-
lar y Gómez Acebo (nacida Montserrat 
Castro y Lombillo), ha dado a luz con 
f( ){-dad a su tercera hija. 
Fallecimientos 
La señora doña Josefa de Arenzana, 
viuda de Gómez de Velasco, falleció 
ayer tarde, a las cinco y media, en su 
casa del paseo de Recoletos, 21. 
Fué apreciada por las condiciones 
personales que le adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
deudos de la difunta. 
—La señora doña Amparo Marco Bal-
dó ha rendido su tributo a la muerte. 
Fué apreciada por las dotes que la 
adornaban. 
EiAiamos sentido pésame al viudo es-
timado amigo nuestro don José María 
d? Ccstele.; hija, doña Amparo; her-
mano, don Simón, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DE-
BATE oraciones por la difunta. 
Aniversarios 
Ayer se cumplieron el sexto y duo-
décimo, respectivamente, de los falleci-
mientos de la señorita María del Con-
suelo Rodríguez y Fernández, y del se-
ñor don Mariano Fernández de Teje-
rina y Díaz de Otazu, ambos de grata 
memoria. x 
En diferentes templos de Madrid se 
han celebrado sufragios por los difun-
tos, a cuyas respectivas y distinguidas 
familias renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
S T I L O G R A F I C AS 
Waterman desde 23 pesetas 
Ricos modelos en doublé y oro desde 40 pesetas 
C a s a m Q Z Q . A l c a l á , 9 
p i l i i i i i w 
MUNICIPALES I 
S Instalación completa de aparatos y P R O D U C - Ü 
1 TOS QUIMICOS PUROS. T r i q u i n o s c o p i o s B u s c h . 9 
P ídanse presupuestos y catálogos. 
i j \ J U K M M A D R I D 
ÍW¡I I I !W^ 
C A P I T A L I S T A S 
Tengo primeras y segundas hipotecas, 8 por 100 a n u a l , 
Madrid y provincias. PUERTA DZIi SOIi, 5, en tre sue lo ; 
de cuatro a siete. A p a r t a d o 12.134. TEIiEFONO 14.317. 
GABANES.-TRAJES.-TRINCHlRAS 
Máxima elegancia, mín imo precio. M e n é n d e z , F U E N C A -
r r a l , 31 . frente a I n f a n t a s . Vean nuestros escaparates 
con precios fijos. 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P . DE G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A K -
GAIiIi, 9, P I S O A , 22, M A D R I D . 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Preparación por secciones independientes . 
ACADEMIA KRAHE 
Moreto, 7. H a y In ternado . M A D R I D 
M e r e c e r á s d e tías a m i -
gos fuerte abrazo, s i í e s 
r e c o n j i e n d a s S í ^ ^ 
s i n atraso. 
Limpia, colora y lustra 
en u n a sola operación el 
calzadq de lodos colorea. 
D E P O S I T A R I O : E D U A R D O SCHIERIiOSC. 
C a l l e Consejo de Ciento , 439, B A R C E L O N A . 
DK T U D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13 279 
OBRAS ARTISTICAS 
Encargaríatse Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro P i ó X , P a p a de l a E u c a r i s t i a , existente en la 
parroquia de San Luis . Estudio M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
ASOMBROSA LIQUIDACION POR CESACION 
DE COMERCIO VERDAD 
Encajes, mantelerías , juegos de cama, crespones y otros 
artículos de l a confección. Artículos a l a cuarta, sexta 
y décima parte de su valor. 
S E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
F u e n c a r r a l , 19 y 21, entresuelo , M a d r i d 
NO CONFUNDIRSE 
L a casa que. vende artículos batería de c o c i n a más ba-
rato que nadie es la de Ripoll. Con las nuevas rebajas se 
vende al peso, desde tres pesetas noventa cént imos 'k i lo . 
Unica casa, M A G D A L E N A , 27 (frente a A v e Maria). 
S A L A M A N C A , G o y a , 31, M a -
d r i d . Habitaciones con so l , to-
do econt'ort». Pensión completa, 10, 12, 15, 20 pesetas. 
S I T U A D O E N E L ¿ A R R I O A R I S T O C R A T I C O 
H O T E L 
CHRISTÍAN ¡ 
I m p e r m e a b l e s , Ij 
t r a j e s , t r i n c h e r a s 
C A R R E R A D E S A N ' 
JERONIMO, 5 1 I 
Accesorios, trabajos labora-
torio. E l i a s S a n g i l . 
C A D I Z , 7. 
PLISADOS 
Se bordan vest idos; se h a r é n 
v a i n i c a s . V E R A . C a r r e t a s , 9 
(frente m i n i s t e r i o ) . 
SUSCRIPCIONES a 
EL DEBATE 
se reciben en: 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ES 
SORPRENDEN! RQBRESOS DE LA CIENCIA ELECTR0L06ICA EN E L 
ALIVIO DE LA H A M O DOLIENTE ; , 
L 
P.ROCfiz 
C ó m o l a s e n f e r m e d a d e s c o r p o r a l e s y n e r v i o s a s s e d e s t i e r r a n p o r 
m e d i o d e u n T H A T x \ M í E & T O C A S E R O q u e s u s t i t u y e a l a s d r o g a s . 
LOS MAS FAMOSOS MEDICOS DEL MUNDO ENSALZAN Y RECO-
MIENDAN EL TRATAMIENTO POR LA JLECTRICIDAD CURATIVA 
Sorprendentes éxitos demuestran que cuan-
tos se encuentren défaiies o sufran, deben 
averiguar ia causa inmediatameiate 
10.008 e j e m p l a r e s de la n o t a b l e 61)14 DE LA SALUD se d i s t r i b u y e n g r a t u i t a m e n t e 
Si padece usted cualquiera forma de debili-
dad nerviosa o íuncional o es acaso v íc t ima de 
desórdenes reumáticos o digestivos; si , en una 
palabra, está usted aquejado por cualquier pa-
pecimiento, debe leer el siguiente artículo con 
todo interés. Usted realizará lo que los más la-
mosos hombres de ciencia del mundo sancionan 
como una forma sencilla de tratamiento casero 
por la Electricidad Curativa, que está curando 
a niilkvres de personas que ban renunciado al 
antiguo sistema de drogas. 
Los asombrosos éxitos que van registrándose 
día por día constituyen una irresistible eviden-
cia de que el tratamiento de las enfermedades 
cotidianas, como la neurastenia, la dipepsia, el 
reumatismo, la debilidad general funcional y 
demás desórdenes, por medio de la electricidad 
curativa aplicada con acierto es un tratamiento 
de que cualquier hombre o mujer que sufra i 
debe enterarse inmediatamente. 
Los famosos progresos de la ciencia electroló- | , -
gica en el alivio de la humanidad doliente se t - - - - J — _ -
asemejan a una gran novela; pero los hechos 
que deben devolver las perdidas esperanzas a 
millares de lectores de este periódico están jus-
tificados por médicos, hombres de ciencia y una 
legión de enfermos curados. 
Así como la electricidad, en sus diversas for-
mas especializadas, va anulando las distancias 
y dando un nüevo significado a las palabras 
en realidad, la V I T A L I D A D o V I G O R , lo que 
llamamos salud.» 
P O B Q U B L A S A B O G A S Y I J V 3 M E D I C I J S r A S 
H A » F R A C A S A D O 
De esta sencilla explicación puede usted de-
ducir por qué los antiguos tratamientos por dro-
gas y medicamentos heroicos han fracasado. 
Verdaderamente, provocaban de momento un va-
cilante retorno a la salud; pero esto sólo pro-
ducía el agotamiento de las energías que aún 
poseía el organismo debilitado. 
Por estas causas, los que recurren a los lla-
mados tónicos, a los medios heroicos y al al-
cohol, se encuentran con que los nervios y el 
organismo se han debilitado aún más en vez de 
robustecerse. 
P O B Q U E E L T B A T A M I E N T O E I . E C T a O I . 0 -
S A N C I O I I A D O P O B E O S H O M -G I C O E S T A F O B 
D E T O D O E E M U N D O 
¿Sabéis que el hombre que inventó la prime-
ra máquina de vapor causó risa? ¿Sabéis que 
los hombres que soñaron con la aviación fueron 
declarados locos? ¿Sabéis que J . L . Pulverma-
cher, el primero que demostró que la electricidad 
podía aplicarse a la curación de los trastornos 
fué considerado como un visionario? orgánicos, 
i ¿Sabéis que se han tratado millares de casos 
«tiempo» y «velocidad», ha dado en esta forma j el In8t¡tuto Electrológico Pulvermaehcr, y 
electrologica curatxva a los que sufran los me- , los agombro80s resuitados obtenidos han si-
dios de combatir los desordenes de su salud y de | (lo garantizado3 p0r perdonas respetables del 
reconquistar una vitalidad espléndida y un tem-
peramento saludable, natural y vigoroso. mundo entero? Hoy más que nunca siguen siendo un hecho 
los maravillosos resultados del tratamiento Elec-
trológicgo Casero Pulvermacher, por lo que el 
propósito de los directores del Instituto Elec-
Considere sencillamente estos hechos cieutíf i - í trológico es el-de facilitar a todo hombre o mu-
cos y comprenderá por qué el tratamiento Lléc- ]er Que sufra debilidad nerviosa o padezca de 
C O M O D E B E C U B A B E L T B A T A K I E N T O 
E E E C T B O E O Q I C O 
trico Curativo debe restablecer la salud y reno-
var con vital energía las reservas del sistema 
nervioso. Un médico universalmente famoso, el 
doctor Crile, que ha pasado su vida entera in-
vestigando la importancia de la electricidad en 
su influencia «obre el organismo, define el cuer-
po humano como una máquina eléctrica, mil ve-
ces más complicada que la máquina más delica-
da inventada por el hombre: 
E l doctor Crile dice: «Cada una de las , 
28.()C0.tK)Ü.0O0.OOO de células de que se compone el ! , Entonces se le enviará en soguida. y desde 
los nervios la oportunidad de enterarse absolu-
tamente gratis, no sólo exactamente de lo que 
es el tratamiento, sino de lo que significa en 
cada caso individual. 
U N A O P E B T A D E S A L U D O B A T U I T A 
Hágase usted mismo las siguientes preguntas, 
y si tiene que contestar afirmativamente a al-
guna do ellas, llene el cupón adjunto y envíenos-
lo por correo. 
cuerpo es una minúscula batería sobre la que 
las emociones actúan como estimulantes. Por 
esto puede verse que el cuerpo es un gran depó-
sito de electricidad natural, que en estado de 
salud está plenamente cargado. Las condiciones 
que dan lugar a los disturbios de la salud, que 
se llaman debilidad nerviosa, circulación difí-
ci l de la sangre, desórdenes funcionales, son de-
bidas al hecho de que miliares de células vi- i 
vientos do las que componen la reserva de crea-
ción vital están depauperadas. 
E l U N I C O medio de recuperar la salud y el I 
vigor es volver a Henar las células e introducir 
en ellas la E L E C T I U C 1 D A D N A T U R A L , que es, 
luego particularmente, la nueva edición de la 
«Guía de la Salud y de la Fuerza», y además 
los testimonios sorprendentes y convincentes de 
un núcleo de hombres se ciencia y antiguos pa-
cientes, que le demostrarán que si usted quiere 
puede reconquistar la salud, la fuerza, el vigor 
y la vitalidad. v 
¿ E s usted n e u r a s t é n i c o , nervioso , e s t á 
angustiado, postrado, fat igado con 
cxce&o? 
¿ C a r e c e de l a v i t a l i d a d y v igor que po-
seen otros hombres y o tras m u j e r e s ? 
¿ E s t á us ted perdiendo sus e n t u s l a s m o i 
y los p laceres por gozar de l a v i d a ? 
¿ E s u s t e d u n m á r t i r de l a d i g e s t i ó n o 
de los d i s turb ios d i s p é p t i c o s ? 
¿ E s us ted l a v i c t i m a t e r r i b l e del i n -
somnio, que des truye los n e r v i o s ? 
¿ E s u s t e d u n onfermo c r ó n i c o del F»u-
m a t i s m o a r t i c u l a r , gota o c i á t i c a ? 
Si usted contesta afirmativamente a cualquie-
ra de estas preguntas, o si en cualquier forma 
se halla molesto a causa de sus nervios o de 
su estado general, envíe inmediatamente el cupón 
adjunto. A l hacer esto no contrae usted obliga-
ción alguna, sino que cumplirá con su propio 
deber de aceptar la generosa oferta que aquí se 
hace, y en la quietud de su hogar inquiera y 
examine las múl t ip les manifestaciones que de-
muestran hasta l a saciedad que el tratamiento 
Electrológico cura y devuelve una nueva reser-
va de vigor y vitalidad espléndidos hasta en los 
casos más rebeldes, con frecuencia en edades 
avanzadns y cuando todos loe demás método.-, u&j 
fracasado. 
U N A O F E B T A D E S A L U D S I N C O M P B O M I S O 
Permítanos añadir que el tratamiento Pulver-
macher está al alcance de todo«. Puede sor OIM-
pleado por todos los enfermos, sin que sea obs-
táculo su edad, ocupación o condición. Es agra-
dablemente estimulante y no produce efectos 
bruscos. • . * 
Día por día, según adelanta el tratamiento, * 
los nervios o depósito eléctrico del cuerpo ad-
quieren una nueva reserva de electricidad na-
tural y vital, y así el sistema nervioso entero 
se fija y se repone completamente, la acción del 
corazón y la del sistema circulatorio se regula-
rizan y todos los órganos recobran sus funciones 
saludables. 
Al pie va el cupón especial que, contestado y 
enviado hoy por el correo, ha de procurar a us-
ted un ejemplar gratuito do la «Guía de la Salud 
y de la Fuerza». Si al remitirlo añado usted de-
talles, confidenciales de su dolencia, le. dirigire-
mos una carta espocial y los testimonios de al-
gunos casos parecidos al suyo en los que el 
tratamiento Electroló'-ioo Pulvermacher ha ob-
tenido un éxito completo. 
No demore este asunto. Si la pluma y la tinta 
están a su alcance, lleno el cupón inmodintamen-
to. S i no puede hacerlo en este momento, re-
corte el cupón y vóna:alo en un sitio que pueda 
rpoord^olo inmediatamente en su casa o en la 
oficina. S i usted piensa que ol llenar esto cupón 
supone las diferencias entre el malestar la 
depresión, la debilidad y la salud, la vitalidad 
y una nueva alegría en la vida, no debe vacilar 
un instante más . 
- CUPON DE SALUD 
P A R A LOS 
Q U E P A D E C E N D E B l L I D A D _ N E B V I O -
S A , D I S P E P S I A , B E U M A O S U F R E N 
C U A L Q U I E R C L A S E D E D E B I L I D A D 
(Lleno este cupón y envíelo por correo 
para obtener un ejemplar gratuito de la 
notable «Guía de la Salud y de la Fuerza».) 
N o m b r e 
Sefxas .. 
Envíese al T h e E l e o t r o l o g i c a l I n s t i t u -
te . 56, L u d g a t e H i l l . L o n d o n , E . C . 4. I n -
g l a t e r r a . 
D E B A T E , 11-10-921. 
Martes » de octubre de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVII .—Núm. 5.690 
1 
COTIZACIONES DE B O L S A S RADIOTELEFONIA 
— G E 
I PrncTTO mas r\fi ra al Hfa lili INTERIOR 4 POR 10O.-Sen€ F 71.3o: E (71.15). 71.35; D (71.15), 
71 ? > n ' ^ ; B (71-20)- 71.35; A (71 20) 
P s V i 1 ? . " 4 IJ0R ^ - S e r t e F, 85; 
| 8 ^ 8 D ' 85>75: C' 85'80; A' 8^ G V « 
nÍPt0r^()0oAM0RTIZABLE 1927 ^on im-
K sTl--?erie F (92'10)> 92'20; E (92.10) 
^.SO; D 92.10), 92,20; C f92Í5í í A n . R 
(92.10). 92.20; (98.15) ^ 20 ' ' ' 
5 .por 100 AMORTIZARLE 1927 (sin im-
?AT o5-"-861"^ E (103>95). 1(>^ D (103 95), 
5 POR 100 AMORTIZARLE I917.-Se-
m C (93). 93.25; B (93), 93.25; A (93). 
DEUDA FERROVIARIA. - Series A 
102.15; R. 102.15; C, 102,16. 
..ACATAMIENTOS.—Ensanche, 1915, 90 
Villa Madrid: 1914 88; Mejoras Urba-
nas, 1923, 94,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones, 91,50; Transatlán-
tica. 1925. noviembre. 100; 1926, 10Í; Sub-
suelo, 92; Tánger-Fez, tercera. (102,25) 
102,10. . v • 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España : 4 por 100 (88 75). 
89; 5 por 100 (99,40), 99,40 ; 6 por 100, 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas, por peso, (2,56), 2,56; 
Marruecos, 89,35; Empréstito argentino, 
102,80. 
CREDITO LOCAL, 100,20. 
ACCIONES.—Banco de España (604), 
609; Hipotecario, 500; Hispano America-
no, 190; Español de Crédito (267), 260; 
Banco Español del Río de la'Plata, con-
tado, 207; Mengemor (324), 324; U. Eléc-
trica (127), 127; Telefónica (100,40), 100,50; 
C. Sevillana,' 163; Duro Felguera: con-
tado, 62,50; f in corriente, 62,50; Taba-
cos, 200.50; Fénix. 340.50; M. Z. A., con-
tado. 526; Norte España, contado. 545; 
tMetro», 126; Tranvías , contado, 108,50; 
Azucaneras preferentes, contado (106). 
105.78; Azucareras ordinarias: contado, 
43.25; f in corriente, 43,25; Explosivos 
(539). 545; f in corrieinte, 547; ídem nue-
vas. 493; Mercurio, 200. 
OBLIGACIONES—H, Segura, 96; Cba-
de, 104; Sevillana, novena, 101; U. Eléc-
trica Madrileña, 6 por 100, 104,45; Minas 
Rif: A 100; B, 100; Ponferrada, 76; Cons-
tructora Naval, 6 por 100, 101,25; Cborro, 
101; Transa t lán t ica : 1920. 101,80; 1022 
(105.75). 105.75; Norte, primera. (75,75). 
75,60; quinta (73,75), 73,90; Asturias, pr i-
mera, 72,60; tercera, 72.50; Norte, 6 por 
100 (105,50), 105,50; E. Pamplona. 73.75; 
P. Barcelona, 75.60; V. Utiel. 70,75; Va-
lencianas, 101,75; Alicante, primera, (343), 
343.50; E, 89,25; G, 103,50; I . 103.50; C. 
Real, 101,50; Andaluces, 1921, 100,75; Pe-
ñarroya Puertollano, 102,50; Tranvías 
Este, 90; Azucareras: sin cupón, 79; es-
tampilladas, 74,50; 5 y medio por 100, 
97; Peñarroya, 102,50. 














1 franco franc..^ 0.2255 
1 belga *0,8025 
1 franco snizo... M.IOB 
1 l i ra 0,313 
1 libra 27.97 
1 dólar 
1 reichsmark 
1 cor. sueca.. 
1 cor. noruega. 












1 cor. checa *1.73 1.515 
0,329 
2.43 
1 escudo *0,29 
1 peso argent.... *2,43 
Sota.—Laa cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A ' 
Interior 71,50; Exterior, 85; Amortiza 
ble 5 por 100, 94,60; 4 por 100, 89; Ñor 
te. '546; Alicante. 526; Andaluces, 69,20; 
Orense, 31,55; Tabacos filipinos. 322; 
francos, 22,60; dólares, 5,73. 
B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo, 525; Explo-
sivos, 537; Resineras, 79; Papelera, 115; 
Banco Bilbao, 2.050; Vizcaya, 1.570; His-
pano Americano, 199; Robles, 427; Unión. 
180.50; H. Ibérica, 585; resgos. 420; co-
bre, 80. 
N U E V A Y O B K 
Pesetas, 17,46; francos, 3,925; libras, 
4,8708; suizos, 19,2875; liras, 5,465; coro-
nas danesas, 26,80; noruegas, 26,38. 
P A R I S 
Pesetas 445; libras, 124,0225; dólares, 
25,47; francos belgas, 954,75; suizos. 
491,12; liras, 159,20; coronas suecas, 
685,75; noruegas, 672,50; danesas, 682,50; 
checas, 75,50; florines, 1.025,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27,90; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8708; francos belgas, 34,9687; sui-
zos, 25,2525; liras, 89,30; coronas norue-
gas, 18,46; danesas, 18,17; austr íacas, 
12,1393. 
( C i e r r e ) 
Francos. 124; dólares, 4,8709375; bel-
gas, 34,97; francos suizos, 25,255; flo-
rines, 12,14; liras, 89,1875; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18,085; ídem danesas, 
18,175; ídem noruegas, 18,60; chelines 
austriacos, 34,50; coronas checas, 164,25; 
marcos finlandeses, 193,25; pesetas, 
27,895; escudos portugueses, 2,4375; 
dracmas, 367,5; leis, 785; mitréis, 
5,46875; pesos argentinos, 47,921875; 
Bombay, un chelín, 5,90625 peniques; 
Changai, fiesta; Honkong, fiesta; Yoko-
hama, un chelín, 10,90625 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,422; francos, 16,47; coronas 
checas, 20,425; mitréis, 0,5015; pesos ar-
gentinos, 1,798; florines, 168,31; escudos 
portugueses, 20,70. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,715; libras, 18,09; marcos, 
88,65; francos, 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,07; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas, 98,10; marcos finlande-
ses, 9,37; liras, 20,40. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer ganaron 15 ó 20 
céntimos la mayor parte de las series 
del 4 por 100 Interior. Las D y C del 
4 por 100 exterior se mejoraron en 75 
y 80 céntimos, respectivamente; en cam-
bio, perdieron los amortizables del 4 
(3,25 la serie E). En los del 5 por 100 
amortizable, permanecen estacionadas 
las de 1926; mejoran las de 1927 y 1917 
y pierden dos las de 1920. 
En el departamento de crédito suben 
cinco enteros las Acciones del Banco 
de España y las del Banco Hipotecario; 
baja varias unidades el Español de Cré-
dito. 
Explosivos ascienden bastante y la 
Sevillana Eléctrica sube tres enteros. 
En cuanto a la cotización de moneda 
extranjera hay poca variación respec-
to a la sesión anterior. 
» » » 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 25.000 a 22,55. 
Libras esterlinas: 1.000 a 27,89. 
Dólares: 2.500 a 5,71; 2.500 a 5,725 y 
2.500 a 5,73. Cambio medio, 5,73. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 10.—En la sesión de hoy se 
cotizaron las acciones viejas de Explosi-
vos con demanda de 537 pesetas y ofer-
tas a 540. Las nuevas tuvieron demanda 
a 400 y ofertas a 492. Las ' Papeleras 
operaron y tuvieron demanda a 115 du-
ros. Las acciones del Banco de Bilbao 
aperaron y tuvieron demanda a 2.010 
pesetas y ofertas a 1.015. Las del Ban-
co de Vizcaya operaron con ofertas a 
1.570 y demandas a 1.565. Las del His-
pano Americano se demandaron con 
ofertas a 199 por 100, pidiéndose a últi-
ma hora a 199, y medio duros y ofertas a 
200 por 100. Las del Banco Central se pi-
dieron a 131 duros, con ofertas a 135. Los 
Nortes tuvieron demandas a 546 pesetas 
y oíertas 548. Los Alicantes se pidieron 
a 526 pesetas y ofertas a 529. Los Al-
tos Hornos se demandaron a 157 duros y 
ofertas a 157 y medio. 
Las Siderúrgicas operaron y tuvieron 
demandas, 525 pesetas, y ofertas, a 530. 
U N « R E C O R D » D E L A L I B R A 
RUGBY, 10.—El cambio de la l ibra es-
terlina sobre Nueva York sigue en alza. 
Hoy ha subido en 4,8709375. Es el re-
cord de la libra* desde la guerra. 
Programas p a r a el d í a 111 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Pr i -
meras noticias meteorológicas.—12.15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Or-
questa Artys: f L a corría de toro*» (pa-
sodoble). Chueca; «La pastorela» (canto 
a Castil la), Luna y Torroba; «Claveles de 
España» (baile andaluz), A. Bódalo; «La 
muñeca del amor» (fantasía) , M. Penella. 
Boletín meteorológico. Información teatral. 
Lucy Kenée, mezzosoprano: «Sansón y Da-
lila» y «Aprile forisco», Saint-Saens; «Don 
Sebastián» (térra adorata), Donizetti; «Car-
men» (habanera), Bizet. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «iíapeodia hún-
gara número 5», L i sz t ; «Las alegres chicas 
de Berlín» (fantasía) , MiLlán. Bolsa de 
trabajo. Prensa. L a orquesta: «Andante 
y rondó caprichoso», Mendelssohn.—19, Or-
questa Artys: «La feria» (suite), Lacome; 
«La balada de la luz» ( fantas ía) . Vives. 
«Impresiones sobre «1 Congreso Internacio-
nal de Esperanto», por don Julio Man-
gada (final). Orquesta Artys: «El buque 
fantasma» (fantasía) , Wágner; «Barbarro-
ja» ( fantas ía) . Serrano.—22, Emis ión re-
transmitida por Bilbao y San Sebastián. 
Programa de Bilbao. Sintonía. Campana-
das horarias. Santo del día. Movimiento 
de buques en el puerto de Bilbao. Bole-
tín meteorológico. Bolsa. Sexteto de la 
estac ión: «Ramontxo» (obertura vasca), 
Pierné; «Amaya» (cortejo nupcial y espa-
tadanza), Guridi . Rosa Fariña, soprano: 
«Tavira» (zortzico), E r c i l l a ; «El caserío» 
(romanza do Ana María del tercer acto), 
Guridi. Juan Santolaria, barítono: «Arit-
zari» (zortzico), Zabalza; «El caserío» (ro-
manza), Guridi . E l sexteto: «El caserío» 
(preludio del segundo acto), Gur id i ; «Can-
cion«* rascas», Gtwrltorfy. Pedro Ibarra, 
tenor: «Txri Uretxfndora» (canción) y 
«Urrundik» (canción), Guridi . Román Zu-
biaur (Martiochu de Perugorria), escri-
tor: Monólogo» vascos. Rosa Far iña: «Mi-
rentxu» ,romanza de las flores), Guridi . 
E l sexteto: «Mendi-Mendiyan» (selección), 
üsandizaga. Alfonso Manjarrés: Charla 
amena. Pedro Ibarra: «Oñazez» y «Ara-
noak» (zortzico), P. Donostia. Rosa Fariña 
y Juan Santolaria: «El caserío» (dúo de 
Santi y Ana María, del segundo acto), 
Guridi . E l sexteto: «Zortzico», Arambarri; 
«Ituna abestiza», Orúe. Juan Santolaria: 
«Laurak-bat», Larregla. Teresa Ontañón, 
violinista: «Aria», Bach; «Vals», Brahms. 
Pedro Ibarra: «Mendi-Mendiyan» (roman-
za de José Mari) , üsandizaga . Teresa On-
tañón: «Andantino», Padre Martini. E l 
sexteto: «Dos preludios vascos», P. Donos-
tia. Noticias de ú l t ima hora.—0,30, Cierre. 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «De seda y oro» (pasodo-
ble), ü r m e n e t a , orquesta. E l santo del 
día. «La campana de mi aldea», Gomis, 
señorita Pérez Grado. «Quien canta, su 
mal espanta», Llovet. Conferencia: E l arte 
religioso monumental español. Granada la 
capilla real, por don Celestino E . Gon-
zalvo, correspondiente de la R«al Acade-
mia de Bellas Artes de S. L . «Danza cam-
pestre», Hesterhout, orquesta. Nuestro con-
curso infantil. «La viejecita» (canción del 
espejo). Caballero, señorita Pérez Grado. 
«Desde ese día» (tango), Muñoz, señor 
Llovet. E l día en Madrid. «Napulitanata», 
Costa, orquesta. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Por que te quiero», Ber-
trán Reyna, señorita Pérez Grado. «Mi-
longuera», Muñoz, señor Llovet. «Los ga-
vilanes» ( fantas ía) . Guerrero. Cierre. 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A Y O R , 21. T e l é f o n o 50.734 
M A Y O R , 34. T e l é f o n o 11.547. M a d r i d 
c J U E G O S D E 
M V S A 
Mayor, 6.-Barquillo, 
DIRECTAMENTE DE L A FABRICA A L CONSUMIDOR 
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CRUZ, 13 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S É O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
TSt,BFOWO H.181 M A D R I D 
Bravos, mansos, cencerros y cohetes 
- E 3 -
De poco pelo, de poquísimo, fué la 
corrida de novillos que salió el domingo 
con la divisa del ganadero glenensa, 
don Pacomio Marín. 
Y eso que hubo un toro, el quinto, que 
defendió con fiereza el prestigio de la 
vacada. Pero se quedó solo con su brío. 
Sus hermanos fueron mansos, y dos 
de ellos sufrieron el castigo infamante 
de las banderillas de fuego, ludibrio que 
también mereció un suplente de Ango-
so, corrido QT segundo lugar de la jor-
nada. 
No fué la corrida manejable para tan 
inexpertos toreros, y ello hace que pon-
gamos sordina a nuestras censuras, si 
bien no hemos de omitirlas en gracia 
a nuestra sinceridad. 
Ricardo L . González, el primer espa-
da, es torero de buen gusto, como pu 
do probarlo ante el novillo que rompió 
plaza, estirándose guapamente con la 
capichuela. Pero sobró garrocha en el 
primer tercio y la res llegó muy ago-
tada a la suerte final. Así y todo, ins-
trumentó Ricardito algunos pases de 
buena cepa, rematando a su enemigo aJ 
primer capotazo. 
No pudo, sin embargo, vencer la man-
sedumbre peligrosa del cuarto cornúpe 
to, que le acosó y volteó y se fué al 
corral, trafi inúti les pinchazos del cha-
val, que marchó al estribo llorando, en-
tre las palmas del público, que supo apre. 
ciar su buen deseo. 
El Pa lmeño cargó con el lote peor 
de la corrida: un manso pregonao y 
fogueado de Angoso, y un bravo de la 
ganader ía t i tular de la fiesta. AI maneo 
los trasteó bien, consintiendo y aprove-
chando para tirarle de una estocada. Al 
bravo pudo hacerle poco. Era este bi-
cho de Marín el único bravo de la co-
rrida, pero se trajo al ruedo, por lo 
visto, toda la bravura y todo el nervio 
almacenado en la dehesa. 
Su brío ante el escuadrón ya admiró 
al público y puso en guardia a los pi-
cadores, que tirados por alto a cada em. 
bestida, sólo se cuidaban de caer bien 
sin preocuparse del castigo que el mor-
laco necesitaba. Así pasó entero a la 
suerte de banderillas, en la que el Cuco 
de Cádiz puso cátedra de estilo, valen-
tía y eficacia, clavando dos pares mag 
níficos que suplieron la nula actuación 
de los piqueros. 
Templado el toro, llegó a la muleta 
íde Palmeño para heoerle faena. Pero 
no tiene el muchacho recursos para 
aguantar el nervio al enemigo. Un tore-
ro de primera fila pudiera haberle 
aguantado. Este mismo novillero huble-
ra lucido, si los picadores cumplen con 
su deber... 
El toro pudo en definitiva más que 
el torero, que tuvo que tirar seis esto-
cadas para rendirle. 
El Pinturas, hijo del famoso banderi-
llero zaragozano, triunfó con los rehile-
tes ante el tercer bicho de la tarde, de 
mostrando en abolengo taurómaco. Una 
estocada en los bajos a su primero, y 
tres pinchazos al sexto, demostraron 
que no es tan buen estoqueador este 
gran rehiletero, que, sin duda, ha deja-
do sus restantes hábi l : -ades taurinas 
para mejor ocasión. 
Curro CASTAÑARES 
TOROS Y TOREROS 
La alegre chata dejó anteayer por em-
SANTORAL Y CULTOS 
P I A 11.—Martwr—Stoi. Nicaslo, Germán, 
Oba.; Quirino, Anastasio, pbros., y Pien-
cia, vg. , m r s . ; Alejandro Saulo, Ob.) Pla-
cid'ia, v g . ; Cenaida, Filonila, 
A nocturna.—-S. Juan B a u t i s t a . 
A v e María .—11, misa, rosario y c o m i d a 
a 40 mujeres pobres, costeada por d o ñ a 
Carmen Fagalde de Belgas. 
40 Horas.—Parroquia de N . g r a . ded P i -
lar. 
C o r t » d » María.—Milagro, ra las D M -
calzas Reales (P . ) ; Belén, en S. Juam de 
Dios: Fuencisla. en Santiago; Lourdes, 
en S. Martín y S. Fermín de los N a v a -
rros; Amparo, en S. José. 
P a r r o a u i a de l a s A n g u s t i a s . — 8, m i s a 
perpetua por los bienhechorea de l a pa-
rroquia. >T , 
P a r r o a u i a de Covadonga.—JNovena de l a 
Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. Diez, C. M. F . ; ejercicio, 
reserva y salve. 
P a r r o q u i a do S . Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la Asociación Catequista: 10,30, 
misa solemne; 5.30, ejercicio, sermón, 
ñor Tortosa. y salve a N . Sra. del P i -
lar. 
P a r r o q u i a de Santiago.—Visi ta a N . S r a . 
de la Fuencisla. 
P a r r o q u i a de S. L u i s . - T r i d u o a N . S r a . bustero a Pepe Moros. Raro; pero cier- ¿gi piiar. ^ t.," Exposición, est ción, ro-
to. Hubo toreros y hubo toros. Don An- «ario, sermón, beñor Benedicto; ejercicio, 
tonio de los Llanos mandó un bonito lo- ca lve e himno, 
1 U R O D O N A L 
d e s f r u d o r d e l e s a r e n i l l a s 
se expende es frascos 
de triple cabida 
part cns cura completo 
B I B L I O G R A F I A S 
-—u— 
Concha Espina 
está obteniendo otro gran é x i t o con su úl-
tima • novela « L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s » . 
De venta, como la nueva edición de « A l -
t a r m a y o r » , obra laureada con el premio 
Nacional de Literatura, en R E N A C I M I E N -





Lo mismo en el laberinto 
de las calles que en carretera 
abierta, oisted viajará con co-
modidad y seguridad sobre la 
nueva Cubierta Balón de Good-
year con el nuevo tipo de Ban-
• da de Rodamiento de Rombos 
ALL-WEATHER. 
Compre una nueva Cámara 
con cada cubierta nueva; es 
l decir, luna Cámara Goodyear. 
^ La Cubierta Más Sublime De 
o o o n 
25* 
-
te de novillos, muy bravos y nobles y 
de hermosa estampa. Cuatro fueron ova-
cionados en el arrastre. 
De los espadas sabíamos que-los tres 
saben hacer. Faltaba "que quisieran. Y 
quisieron. El que tuvo mayor éxito fué 
Saleri I I I . Se le vieron cosas de torero 
excelente, entre las que descollaron dos 
modias verónicas, belmontinas netas; y 
su enorme faena en el quinto fué senci-
llamente de as, la que coronó oon una 
magnifica en lo alto, que mató sin pun-
ti l la y que le valió las dos orejas, el 
rabo, blusas, botas de vino, chalecos y... 
el delirio. Como Clásico, salió en hom-
bros de la plaza. 
También este torero tuvo una brillan-
te actuación. Su toreo de ayer con la 
capa, como con la muleta, fué siempre 
algo que rimaba con su apodo: un to-
reo sobrio, reposado, elegante, ceñido. 
Las dos veces que entró a matar, una 
en cada toro, lo hizo volcándose en el 
morrillo y saliendo rebotado de la pale-
t i l l a ; las dos estocadas fueron contra 
rias y de efecto fulminante. En su pri-
mero, que brindó a la Prensa, se ganó, 
y muy merecidamente, la oreja. 
A Bogotá fué al que le correspondió 
menor éxito. Y no es que el muchacho 
estuviera a menos altura que sus com-
pañeros. Sino, las cosas, que son así. 
ISuerte! Valiente y torero con el ca-
pote ; adornado y artista con la mu-
leta, cosechó muchos aplausos. Al 
primero le despachó de media muy bue-
na, sin puntilla, y el tener que entrar 
tres veces en el cuarto, aunque de ma-
nera irreprochable, fué, sin duda, la 
causa de que no se llevase la oreja, por-
que la faena fué de las que van pidien-
do tal galardón. ¡Suerte nada más l Es-
te toro le empitonó en un pase por la 
ingle y el glúteo, y milagro fué que 
la cosa quedara en eso. Y aquello redo-
bló su valor. Pero donde éste culminó 
fué en un quite que hizo a Saleri, bus-
cado en el suelo por el toro,- que no aten-
día a0engaño alguno: a cuerpo limpio 
se lanzó a la res y la arrancó material-
mente, llevándosela . y ganándose una 
gran ovación. 
P a r r o q u i a de S . M a r c o s . - N o v e n a a N . 
Sra. del Pi lar . 5 t . . Exposición s e r m ó n , 
señor Sanz de Diego; ejercicio y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de l Salvador.—JUeiu í d e m . 8, 
misa, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Nieto; 
ejercicio, bendición y reserva. 
P a r r o a u i a de S t a . T e r e s a . — Idem í d e m . 
5.3j) t.. Exposición, rosario, sermón, s e ñ o r 
Jaén; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de l P i l a r (40 Horas).—Novena 
a su Titular. 8, misa y Exposic ión; 10, 
la solemne: S-t., ejercicios y reserva. 
A . S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas, 15. 
i t. , Exposición de S. D. M . ; 5.30. ro sar io 
y ejercicio. 
C r i s t o de l a Salud.—Triduo a N. Sra. de l 
Pilar. 11, misa solemne; Exposición, esta-
ción, ejercicio y bendición; 6.30 f., m a n i -
íiesto. rosario, ejercicio, bendición y sa lvo . 
D e s c a l z a s R e a l e s . — A las 5,30, ejercicio 
a la Virgen del Milagro, estación, rosa-
rio, sermón, por el padre Badanelli, y 
reserva solemne. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencarral, 111) 
10.30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
IT, S r a . de Atocha.—7, 8, 9 y 10, m i s a s ; 
G t.. Exposición menor y rosario. 
O. de l Caba l l ero de Grac ia .—De 5 a 8 t . . 
Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
S. C . y S. P r a n c i s c o de Borja.—Triduo 
a N. Sra. del Pi lar y S. Francisco de 
Borja. 6 t., ejercicio, sermón, P . Torrea, 
S. J . , y reserva. 
S. P e r m i n de los Navarros .—Idem í d e m . 
8,30, comunión general; 5,30 t.. Exposición, 
corona franciscana, sermón, señor Garot; 
salve e himno. 
S . de l C . de Maria .—8, comunión p a r a 
la C. de N . Sra. de Lourdes. 
E J E R C I C I O S D E L R O S A R I O 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—7,30. comunión 
en el altar de la Virgen y rosario; 12, 
segunda parte del rosario; 5,30 t., la ter-
cera con Exposición, reserva y salve. 
Calatravas.—11,30, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
C r i s t o de l a Salud.—7, 8 y 12, ejercicio 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación, ejer-
cicio, oración a S. José y bendición. 
Pontificia.—6 t., ejercicio del mee. 
Rosario.—8,30 y 10, misa y ejercicio; 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, reserva y despedida. 
E L P A T R O N " D E J E R E Z 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 10.—Con 
de San Dionisio, Patrón de la ciudad, 
con una procesión cívicorreligiosa, que e« 
trasladó a la Catedral para recoger el 
pendón do la ciudad, y una función en la 
iglesia del Santo. Predicó el abad de la 
Colegiata, don Teodoro Milina. Rindió ho-
nores un escuadrón de lanceros de Vi-
llaviciosa. 
« * » 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i n a . ) 
Señalamiento de pagos 
Los días iO, i i y 13 se en t rega rán los 
valores comprendidos en las siguientes 
facturas: 
Pagos de créditos de Ultramar. 
Entrega de títulos de la Deuda per-
petua al 4 por 100 interior,, emisión 
1919, hasta la factura número 24x341. 
Idem ídem amortizable al 5 por IQO, 
emisión de 1920, por las de las emisio-
nes de 1900, 1902 y 1906, hasta la fac-
tura 7.037. 
Compañía Española de Neumáticos y Cancho Goodyear, S. A. 
CASA CENTRAL; Calle de Nurle» de Balboa, 30. Madrid.. 
S U C U R S A L C S i 
Paseo de Grapia, 93. Barcelona, 
Calle de lylio Cé«ar, 3 y 6. Seví 
En la brega. Ballesteros, Mala.crueñín. Rran solemnidad sej ia celebrado la fiesta 
Maera y Rubichí, y en banderillafi, los 
dos últimos, ¡qué pares pusieron! Los 
de a cabnllo, menos malos que acos-
tumbran. ¡Una gran novillada! Hubo to-
ros y hubo toreros... Y hubo un espon-
táneo gue hizo el r iá i más estupendo. 
EN PROVINCIAS 
Belmonte en Segovia 
SEGOVIA. I O . — Seis toros de Aleas 
para Juan Belmonte, Marcial Lalanda y 
Pepe Belmonte. La plaza presenta un 
aspecto imponente. 
Juan, en su primero, tiene que recu-
r r i r a su sabidur ía para dominar al b i -
cho, que es manso. Después de la faena 
apropiada, mata de un pinchazo y una 
estocada tendenciosa. (Ovación.) En su 
segundo hace una faena hábi l y va-
liente, y mata de una estocada corta. 
(Ovación.) 
Marcial Lalanda en sus dos toros se 
mostró apático, y aun cuando los b i -
chos eran difíciles, no hizo nada por 
hacerse con ellos. Oyó pitos. 
Pepe Belmonte hace una faena corea-
da en su primero, que mata de un pin-
chazo y una estocada desprendida. Oye 
aplausos. E l sexto toro es retirado al 
corral; pero como no hay cabestros, la 
tarea se hace pesada. Por fin sale el sus-
tituto, y Pepe lo a l iña de cualquier 
modo y acaba de un pinchazo. E l pun-
til lero remata. 
En Barcelona 
BARCELONA, 10.— Se lidiaron seis to-
ros de Veragua, por Manolo Martínez, 
Lagartito y Félix Rodríguez. El primero 
estuvo mal con la capa y regular con 
el estoque en su primero. Sufrió un 
puntazo que le impidió continuar la 
lidia. 
Lagartito, bien con la capa, y afortu-
nado con el pincho. Fué ovacionado. 
En el quinto sufrió la dislocación de 
una muñeca, pero continuó en el rue-
do. Rodríguez, regular con capa y es-
toque. 
En Sevilla 
SEVILLA, io.—La corrida a beneficio 
de la Cruz Roja resultó brillante. Los 
bichos de Bueno resoiltaron malos. Juan 
Belmonte derrochó vergüenza torera en 
la l id ia de sus dos toros, que no se 
prestaron a lucimiento. 
Rafael el Gallo, como siempre, con 
adornos pintureros y sus «espantás». 
Gitanil lo de Triana con el capote se 
lució, pero no así a la hora de matar. 
En Valencia 
VALENCIA, io.—Corrida a beneficio 
del Montepío de Toreros. Preside Bom-
bita. De Coquilla, para Cañero, Már-
quez, Marcial Lalanda y Barrera. 
Cañero, bien en sus dos. 
Márquez veroniquea valiente y hace 
una faena artíst ica. Mata bien. Se le 
concede la oreja En su segundo de-
muestra buena voluntad, y regalar con 
el estoque. 
A Lalanda le tocó el peor lote, y no 
hizo nada de particular. 
Barrera bien en su primero, al que 
toreón con buenas verónicas. Desacerta-
do al herir.En el úl t imo, que fué foguea-
do, se deshizo deél como pudo. 
En Toledo 
TOLEDO, 10.—Los novillos de Santos, 
buenos. Avellano y Reyes, colosales en 
todos. Cortaron orejas y salieron en 
hombros. 
En Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 10.—Con 
buena entrada actuaron los charros me-
jicanos, que trabajaron aceptablemente 
sin entusiasmar. Después pasaportaron 
cuatro becerros Dominguín Chico, que 
estuvo regular y mal, y Julio de la O., 
de Puerto de Santa María, valiente y 
desafortunado. 
Entierro de Fél ix Merino 
VALLADOLTD, io.—A las seis de la 
mañana llegó el cadáver de Fél ix Me-
rino, que fué trasladado al estableci-
miento que sus padres tienen en la calle 
de Santa María, instalándose allí la ca-
pil la ardiente. Esta fué muy visitada 
hasta la hora del entierro, que se ve-
rificó a media tarde. En el cortejo iba el 
clero parroquial de Santiago Apóstol, 
con cruz alzada. El cadáver fué ence-
rrado en una caja de nogal y llevado 
a hombros de amigos. E l duelo lo pre-
sidieron los hermanos políticos del fina-
do con otros familiares. En las calles 
del t ráns i to se agolpó mucho público 
para presenciar la comitiva fúnebre. 
Antonio Vidal. Los mejores carbones 
P A R A C A L E F A C C I O N E S Y C O C I N A S . V E N T A S A L P O R M A Y O R . Y 
L O S M A D R A Z O , 25, O F I C I N A S , M A D R I D . T E L E F O N O 11.226. 
M E N O R . 
G R A T I S 
S I N D E S E M B O L S O A L G U N O 
que una v « a n d i d o s . una pe eta cada uno Depontario de loi pro-
íecibiri usted como obsequ.o la hermosa^sort.a Madr¡dt 
ductoi de General Tradmc C o . Sección - A 9 V 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
A M A S D O R A D A S 
,. d i r i ^ i r a e a la F Á B R I C A ? 
3 4 . C A L L E DE la C A B E Z A , 3 4 . 
PREPARACION PARA ADUANAS 
Cuerpos Pericial y Administrativo. Profesorado, jefes y oficialea del Cuerpo. GrandoB 
éx i tos , constantemente obtenidos con nuestros alumnos. E L M A S H I G I E N I C O I N T E R -
N A D O . Casa-palacio, con espléndido jardín para recreo. Pídanse reglamentos y detalles 
al señor secretario d« la A c a d e m i a de C a l d e r ó n de l a B a r c a , A B A D A , 11, M A D R I D , 
SE HEGESIII 
local a i s lado , con medios f á -
c i l e s de c o m u n i c a c i ó n y u n a 
superficie de 20 a 25.000 pies , 
de los cua les la parte edi-
ficada, que d e b e r á tener so-
l idez en s u c o n s t r u c c i ó n , ee-
r á a p r o x i m a d a m e n t e d e 
10.000 pies. 
P u e d e n d i r i g i r las ofertas 
a j u s t a d a s a las condiciones 
d i c h a s a l paseo de la Cas -
t e l l a n a , 65, a d v i r t i e n d o que 
de c o n v e n i r a l g u n a propues-
t a , e l pago se r e a l i z a r á in-
m e d i a t a m e n t e . 
PREPARATORIO DE DERECHO 
Estudios abreviados teórico-prácticos para los próximos exámenes. Enseñanzas de todos 
los cursos de la Facultad. Apuntes para nuestros alumnos. Exitos brillantísiinog. Pro-
™ « T 0 ™ 0 - ^ 5 ^ 1 1 ^ 1 1 0 5 0 1 ^ í Letra8 y €n brecho . E L M E J O R Y M A S E S P L E N -
D I D O I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y detalles: A c a d e m i a de C a l d e r ó n de l a B a r c a , 
A B A D A , l i , M A D R I D . 
^ ^ 
Centrales eléctr icas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Construcción de grandes y pequeñas céntrale» de üúido eléctrico i base de tui^ 
bimi hidráulica Ü de motores Diesel, Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes d» 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas 
M O L I N O S H A B I N E R O S . - I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de a l u m b r t -
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L - P e d i d datos y referen, 
c í a s a l a S. E . de M e n t a l e s I n d u s t r i a l e s , B a r a u i l l o , 14, M a d r i d 
Martes 11 de ocluhre de 1927 E L D E B A T E (7) MADRID.—Año X A H . 
p m i H i M j i i i i j n i i H i i i i u i i i i i i i r ^ 
Hasta io paiabr8& o,sfl pesetas' 
A N U N C I O S P O P U L A R E S Cada paiaüra mas, 0,10 péselas 
riiillMiiüüiUlM 
Estes anuncios se reciben 
en la Administración de E l * 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Ftiencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de loa Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68,' Y E N TODAS 
DAS A G E N C I A S D E P E -
B E X C I D A D . 
ALMONEDAS 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobatj, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadorest 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
eanz. 
j N O V I A S ! Inmenso eurtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65. 
I OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
65. 
j N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
^ A T E N C I O N ! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
¡ ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
I A V I S O ! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
ALQUILERES 
ADQXJXDO hotel. Colonia 
Alfonso X I I I . Duque Alba. 
15. Doctor Hurtado. 
HERMOSO principal estilo 
español, 20 habitaciones, ba-
ño, calefacción, grandes sa-
lones, azotea, 9.000 pesetas 
anuales. Leganitos, 48. 
ALQTTIDO cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cho). 
E N K O T E D situado Bellas 
"Vistas alquílase un princi-
pal 23 duros. Francos Ro-
dríguez, 8, mercería. 
A R R I E N D A S ^ h e r m o s a 
huerta con casa. Razón: 
Hotel letra E, Canillejas. 
S E V E N D E o alquila ba-
rato garage. León, 17, se-
gundo centro. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros ; tienda, 32. Castelló, 127, 
esquina General Oráa. 
P R I N C I P A D , cinco huecos, 
vistas Retiro, tconfort», 250. 
Doctor Castelo, 5, segundo, 
paralela Alcalá. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, n . 
B U S C O solar para alquilar 
buen estado, económico. Ra-
zón: Fuencarral, 131, pri-
mero derecha. 
Ss ADQUIDA habitación 
con o sin. Travesía del A l -
mendro, 5, segundo derecha. 
ÁT^QUÍDASE higiénica ha-
bitación casa nueva, telé-
fono, ascensor. Plaza Mon-
cloa, 2. 
SE ADQUIDA hermosa na-
ve en el inmediato pueblo 
de Vallecas. Razón: Calle 
del Carmen, 3. del mismo 
pueblo. 
A L Q U I L O estudio, sótano y 
cuarto con azotea. Sagasta, 
17 moderno. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
A N T E S de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil, consultad los pre-
cios de limilio Pozo. Sa-
gasta, 12. Madrid. 
BZAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
«CUAiUFFEUR». con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
M A G N I F I C O «Panhardi to-
da prueba, cabriolet 35 
S. S., venderé o cambiaré 
por solares Madrid, afue-
ras, comisión 6%. Pelete-
ría Francesa. Carmen, 4. 
G A R A G E Begoña, Abascal, 
23. Jaulas independientes. 
Precios módicos. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E N C O N T R A R A la medida 
deseada de su cubierta des-
de 40 pesetas. Bravo Muri-
Uo, 55. Teléfono 33.096, 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
tiimaras 1.025 X 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplus», 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
goa. 
k X I J A usted para su f i -
zado suelas taconea «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Hermán. 
Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
U A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Apósito mensiial. «Ma-
dame X», Bazar de Higie-
ne. Orellana, 17. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. -
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
ANTIGÜEDADES. Valver* 
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
16.461. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electxomédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular. Hortaleza, 44; 
tres-seis. 
A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 





dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 




d a. Academia Simonetti. 
Pez, 6. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
L E C C I O N E S postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. 
C O L E G I O - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcnios, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella. 3. Colegio. 
A L E M A N , francés, italiano. 
Lecciones, traducciones. Jo-
han. Fuencarral, 46, segun-
do derecha, 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
canto, acompañamiento. Lui-
sa Fernanda, 15. 
A C A D E M I A A B C , Janli-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas : español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
A C A D E M I A - V e l i l l a . Adua-




P R I M E R A enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
C A R R E R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105, Sevilla. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te confección sistema Are-
naspiñeiro, rápida enseñan-
da. Avemaria, 6, principal. 
A C A D E M I A corte delPar ís 
(Lizariturry), profesora pre-
miada en París. Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
F R A N C E S , aprendido per-
fectamente en algunos me-
ses en el colegio católico 
ffances de «Saint-Paul», en 
Angulema, Francia, dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos regidos por ilustrísimo 
señor Obispo. Admite niños 
y jóvenes. Confortable vida 
familiar. Dirigirse: Supé-
rieur, Ecole Saint-Paul, An-
gouleme (Francia). Las se-
ñoritas aprenden perfecta-
mente el idioma francés en 
la «Institution Saint-An-
dre», en Angulema, dirigida 




C A N T O , Academia Carmen 
Domingo. Inmejorable en-
señanza. Bola, 3, tercero 
izquierda. 
F R A N C A I S dame diplomée, 
10 pesetas mensuelles. Ri-
vaton. San Bernardo, 73. 
E L E M E N T O S de Física y 
Química (dos tomos). Bru-
ño. Carretas, 31, librería. 
COURS de Chimie, F. G. M. 
Clases primera, segunda. 
Matemáticas, Filosofía. Ca-
rretas, 31, librería. 
CURSOS de Química y Fí-
sica, Bruño. Carretas, 31, 
librería. Madrid. 
COURS de Physique, F, G. 
M. Clases primera-segunda. 
Matemáticas. Carretas, 31* 
librería. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol. Avenida Me-
néndez Pelayo, 23. Madrid. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
T R I B O B I T O L , total efica-
cia vías urinarias. Informa-
mos gratis clínica Tribobi-
tol. Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra -ven ta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y .acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A comprar o vender 
rápidamente casas, solares, 
etcétera, visitad «La Inmo-
"i.'jsria». Mayor, 8; cinco a 
si-ate. 
V E N D O hoteles dos plantas, 
garages, reciente b u e n a 
construcción, agua, alcanta-
rillado, carretera Chamar-
tín, próximo tranvía. Fer-
nández de la Hoz, 60, so-
lar; cinco tarde. 
mun i i i i ü i i i iw i iu 
V E N D E S E hotelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Eraso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
COMPRA, vende fincas, so-
lares. La Americana. Pi 
Margall, 9. 
V E N D O maanífica finca, 
cercada, gran hotel, arbo-
lado, 130.000 pies, agua, al-
cantarillado, diversas cons-
trucciones p a r a criados, 
guarda, etcétera. Fachada 
tranvía, propia para sana-
torio, residencia religiosa. 
No corredores. Fernández 
de la Hoz, 60, solar; cinco 
tarde. 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil. Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
administración, piéstamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía, tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados c o n 
seguro y buenos intereses. 
Madrid. Apartado 10.048. Te-
léfono 32.167. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. T^léfo-
no 10.169. 
V E N D O casa céntrica sóli-
damente construida sucep-
tible grandes mejoras. Su-
perficie, 12.000 pies, cuatro 
plantas. Precio, 400.000 pe-
setas, renta 29.000. Inútil in-
termediarios. Apartado 969. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Telefono 50.1B7. 
G A N G A : Vendo por 130.000 
pesetas casa tres fachadas, 
rentando 13.380 pesetas. L i -
bres, 10.880. Muchas casas 
lujo, céntricas, hoteles, todo 
muy buenas condiciones. 
Irus. Conde Peñalver, 20. 
V E N D O terrenos céntricos, 
situados mejores sectores 
do Madrid. Otros con faci-
lidades de pago. Irus. Con-
de Peñalver, 20. 
V E N D O casa construcción 
primera, entramado hierro, 
renta 7.320 pesetas, puede 
adquirirse en 50.000 pese-
tas o permutaría solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
V E N D O barato solar, 15.500 
pies, propio para indus-
tria, dos calles, carretera 
Valencia, cerca estación Va-
llecas. Infantas, 28, porte-
ría. 
V E N D O facilidades pago 
casa muy céntrica. Renta 
10.579 p e s e t a s ; precio 
125.000. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
V E N D E S E finca en la Sie-
rra, propia construir Sa-
natorio, con agua medicinal. 
Señor Ergoyena. Humilla-
dero, 14, principal. 
V E N D O hotel dos pisos, ba-
ño. Castelar, 17. Madrid 
Moderno. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
G A B I N E T E para dos, tres 
amigos, casa seria. Precia-
dos, 27, principal. 
P A R T I C L U A R tomaría úni-
cos huéspedes, matrimonio 
o familia, reducida, «con-
fort». Covarrubias, 5, ter-
cero derecha. 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos. Reloj, 6, tercero, 
junto Santo Domingo. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N del Pilar. SerTT 
ció muy esmerado. Balles-
ta, 18, primero izquierda. 
E S T A B L E S en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
V I A J E R O S y estables, pen-
sión completa, precios eco-
nómicos. Echegaray, 7, prin-
cipal izquierdai 
C E D O habitación a señora 
o caballero empleados. San-
ta Isabel, 15 duplicado, 
portería. 
A S A M B L E I S T A S . Matrimo-
nio formal cede sala alcoba 
dormir. Aduana, 45, princi-
pal. 
S E C E D E gabinete alcoba. 
Escribir: C. T. Continen-
tal. Carretas, 3. 
G A B I N E T E alcoba exterior 
independientes, caballero, 
dos amigos, baño, ascensor. 
Guzmán el Bueno, 19, ter-
cero. Señor Parada. 
CEDo a cabaUero alcoba y 
despacho, o señora alcoba y 
gabinete. Teléfono, ascensor. 
Manuel Silvela, 10, segun-
do centro derecha. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Kepa-
raciones, ábonos. Alcocer, 
«x jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos. 1. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izqnierda. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3. óptico. Com-
pre su»: gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Cor retí era Baja. 9. 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, t ¡ masajes moder-
nos. Majjor, 55. 
PERFUMERIAS 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para iodos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas. 3, continental. 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to^ 
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O doy hipotecas (Be-
rruguete, 7). Franco; nueve 
a doce y tres a cinco. 
H I P O T E C A S interés legal. 
Irus. Conde Peñalver, 20. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4.50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes. 12. 
L O S E L E C T O en Radio Vi-
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas. 
50, 80. 105 pesetas. Atocha, 
58, frente Monumental Ci-
¡ A L P U B L I C O ! Sasitre. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes v trincheras. Sastre-
ría El Dandy. Barquillo, 30, 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de (odas 
ciases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
P A R A importante entidad 
bancaria se necesita em-
pleado escribiendo a la 
perfección correspondencia 
francesa. Edad máxima, 35 
ños. Inútil dirigirse sin do-
minar perfectamente este 
idioma. Apartado 273. Ma-
drid. 
V E R D A D E R A S n o d r i z a s 
norteñas y sirvientas ofre-
cemos diariamente para to-
das partes. Palma, 7. 
P A L T A chica para todo con 
informes, buen sueldo. Ve-
lázquez, 32. 
SEÑORAS. ¿Queréis cocine-
ra, doncella, muchacha para 
todo? Vayan Hortaleza, 41. 
PAJRA licenciados del Ejér-
cito. Numerosas plazas con 
3.000 pesetas; para mecáni-
cos especialistas, 3.700. Mín-




trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: La Suiza Española. 
Mayor, 14. 
OFRECESE joven sabiendo 
mecanografía, francés, y 
viuda honorable, acompañar 
niños. Escribir: Calle Se-
govia, 39. Señor Zafra. 
M A D A M E acompañaría se-
ñoritas tardes. Conde, 1, 
segundo. 
P E N S I O N I S T A cuidaría ofi-
cina o consulta por casa. 
Escribir: J. L. Ferraz, 18, 
segundo izquierda. 
SEÑORA educada regenta-
ría casa señora, caballero, 
sacerdote. Conde Romano-
nes. Pensión la Purísima; 
dos a siete. 
O F R E C E S'E matrimonio 
portería librea, ordenanza. 
Inmejorables informes. Di-
vino Pastor, 24. Cuesta. 
SEÑORA ofrécese para cos-
tura repaso, acompañar. Ca-
lle- Conchas, 7, portería. 
A D M I N I S T R A D O R , apode-
rado, contable, secretario o 
análogo se ofrece profesor 
mercantil. Excelentes refe-
rencias. Práctica. Solven-
cia. Eícriban F. G. o v i -
siten de tres a cinco Geno-
va, 31, entresuelo izquierda. 
TRASPASOS 
TR A SPA SO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
T R A S P A S O droguería per-
fumería acreditada barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon-
zalo, 25. 
VARIOS 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
R E L O J E S , pulseras, cami-
llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas. 
Motiernos taüeres de cora-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín>. Descuento diez por 100 
a suscriptorea presenten 
anuncio. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil . Espoz y Mina, 5, SA-
gundo derecha. Tel. 12.615 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interarbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. S ^ T e l é f o n o J ^ T l ^ ^ 
C A Z A D O R E S , invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. V Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
ADUMBRADO para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 
(frente al Hotel de Ventas). 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
M U E B L E S restauro a do-
micilio económico, barnizo 
pianos. Avisos: Toledo, 80, 
segundo. Redondo. 
T A P I C E R O ebanista a do-
micilio económico. Avisos: 
Toledo, 80, segundo. Re-
dondo. 
C O R T A N S E vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas. 10 pe-
setas. Fuencarral, 43. «Chic 
Parisién». 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. .Barquillo, 4. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel ürt iz . Precia-
dos, 4. El paquete, 2,C5. 
P A R A comer bien, ¡no du-
déis! El Café Salesas DUIÍO 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartóa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la .Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Bar-
quillo, 9. 
M E D I A S y calcetines. Es-
pecialidad en medias es-
port. Hortaleza, 75, entre-
suelo. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
V E N D E S E cama dorada ma-
trimonio seminueva, 150 pe-
setas. Atocha, 72, portería. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, ^ M a d r i d 
CALZADO. 20.000 pares za-
patillas, a 2.50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la, 1. . 
P A T E N T E española se ven-
de. Informará señor Fer-
nández. Marqués de Cu-
bas. 3. 
T A P I C E R O . Se hacen obras 
de encargo, reformas, tre-
sillos y camas turcas. Ló-
pez. Fuencarral, 8. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
M U E B L E S arte español. 
Constructor. Madera. 10, 
principal, esquina Pez. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas,, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A P L A Z O S : Bicicletas, es-
copetas, trincheras, máqui-
nas escribir, otros artícu-
los; enviamos catálogos. A. 
Carmona Compañía. Cente-
nario, 4. San Sebastián. 
V E N D O mesa despacho ce-
rrada y cama matrimonio. 
No revendedores. Razón: 
Galileo, 11, panadería. 
V E N D E S E uniforme de ga-
la con capote ingeniero 200 
pesetas. Bordadores, núme-
ro 7, piso cuarto. Concha 
González. 
V E N D O saloncito amuebla-
do, máquina Singer, arma-
rio. Orellana, 3, primero; 
de diez a doce. 
¿ I Ñ O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
F A R O L E S y candelabros 
nara cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
R n f l ' e P l f t f h teias in^lesas ^^t"1133 recibiréis di-
U O y 5 U l O i n rectamente de la fábrica. Cortes abri-
gos-trajes a 90/100 pesetas. Remito muestras gratis. Escri-
bid: Jiménez. Núñez de Arce, 16, V A L L A D O L I D . Para 
Madrid: Plaza Cebada, 5. Tel. 14.356. Visitas a domicilio. 
B A C H I L L E R A T O 
elemental. Preparamos las 
asignaturas y acompañamos 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be« 
lén, 2, primero. 
M O L I N O S 
| de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadolSB, B I L B A O 
PI I I I I I I I I n — n — ^ — 
t 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle 
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. Pi y Margall, 5, entre-
suelo. 
V E N D O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, L 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A, Mayor, 
4, primero, B. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Josefa Arenzana y Echarrí 
VIUDA DE GOMEZ DE VELASCO 
H a f a l l e c i d a e l d í a 1 0 d e o c t u b r e d e Í B 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Curieses, O. F . M.; sus hijos, 
don José, vizconde de la Ribera de Adaja; doña Concepción y doña Mi-
lagros; hijos políticos, doña Magdalena A. de Luzuriago, vizcondesa 
de la Ribera de Adaja, y don Manuel Benavides y Benavides; nietos; 
hermanos, don Miguel, marqués de Arenzana, y don Eugenio, conde 
de Fuente Nueva; hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
S U L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy día 11 de los corrientes, a las cuatro 
. de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo de Recole-
tos número 21, a la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
Se suplica el coche y no se reparten esquelas. 
«LA ALMUDENA», F U N E R A R I A . V A L V E R D E , 3. T E L E F O N O 15.934 
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P A S T I L L A S 
< ) y & RCSPinATORIO',^S^^ 
COMBATEN 
LAS CAUSAS 
DE LA TOS 
Y LA CURAN 
«ADICALHENTE 
O O X V O S I O X Ó V 
A lúe MT leche ., CÍDCO ctírs.; extrac, regallct 
cinco etera; extrae dlacodlo, tre* milig.; 
extrac, medula vaca, t r t t milig.; Qoudiiol, 
olnoo mlllg.; asúcar ineatosnlsado. canti-
dad anaciente para mía peatillA. 
A S P A I M E 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, L A R I N -
G I T I S , BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO-
NAR, ASMA y tados las afecciones en general 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES 
ABANZQUEBO, casa espe-
c ia l , composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campotnanes. 11. 
JASDXZT Florita. Luie Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Caea 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
ZlTDICE de Legislación Ge-
neral • Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
DESAPARECI: la obesidad 
ueando faja patentada. Ma-
dame X, Oficinas. Fábrica, 
1 Mayor, 8, primero. 
TRADUCCIONES técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
nCPERBEBABIiES cEl Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
BEGALOS prácticos; más 
de cien mi l pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
ixECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2H. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
raEPBESOS, ¿ necesita po^ 
eos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratísimos. Verónica, 8. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
testamentarías, contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
MAIblirELDI, dentista. Hor-
taleza, 14. 
nocidas, por su composición, que no puede ser más 
as en que está resuelto el trascendental problema de los 
indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas 
constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E superan a todas las co 
racional y científica, gusto agradable y el ser las únic 
medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan 
propiedades medicinales para combatir de una manera 
respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las recetadas por 1 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por lo 
Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S ASPAEfí 
de escasos o nulos resultados. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
os médicos, 
s pacientes. 
E y no admitir sustituciones interesadas, que resultan 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E B , 16, T E L E F O N O 664, S. M. B A B C E L O N A . 
¡ I Nota importaatisima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar | | 
§ la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otras = 
Ü pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókat arg facilita a las principales Farmacias y Droguerías | | 
§ de España, Portugal y América, una considerable can tidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- p 
H tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas ^ | 
= de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos 
Ü para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. g 
11111 iwiiiiiim i i m i í i m u m i n m i i i r n 
l i g e r a m e n t e d u l c e g e r a m e n t e 
fina y tien tostada, soy 
muy asiim soy 
M a r i a A R T I A C H 
L a galleta más aprecia-
da por sus concliciones 
nutritivas, su exquisito 
sator y sus primeras 
materias seleccionadas. 
nunca ea lleta, M A R I A 
^IDA uited jiempre 
M a r í a A R T I A C H 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S .Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, medio pensionistas y externos. Pidan reglamentos: N I C A S I O O A L L E G O , 2 (hotel). 
A R R O Z G R A N I T O 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Delgado, Proclados, 7, Madrid. Todos los profe-
sores son ingenieros industriales. Hay clases practicas en 
todas las asignaturas. Sólo a© exige Bachillerato elemental. 
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A R T E Y A R T I S T A S 
-GE» 
E L S A L O N D E 
-GCD 
O T O Ñ O 
Se decía en el artículo anterior co-
mo el relativo interés que podía ofre-
cer esta Exposición, por tantos concep-
tos equivocada, habría de buscarse pri-
mero en las salas extranjeras y des-
pués en aislados aciertos de algunos 
artistas españoles. 
Añaden, ciertamente, los dos con-
juntos de grabados franceses e italia-
nos, elementos modernos de juicio o 
simple conocimiento a la internacional 
muestra, ofrecida la primavera última 
en el Museo del Prado, de pruebas cal-
cográficas. 
Desde luego, el envío hecho por el 
Comité permanente de las Exposicio-
nes de arte francés en el extranjero es 
el más importante y definidor. Puede 
asegurarse que de los ciento catorce 
grabados de diversa índole (aguafuer-
te, xilografía y litografía) que se ex-
hiben, ninguno carece de cualidades 
atractivas y muchos de ellos las po-
seen de ejemplar didactismo, 1 no 
IWtan junto a las manifestaciones cla-
ciclisfas, en cuanto a temas y técnica, 
las nobles audacias de los nuevos ya 
consolidados: un Mauricio Wlaminck,. 
una María Laurencín, un Waroquier,' 
un Dunoyer de Segonzac, un Labou-
reur, un Galanis... A mencionar, tam-
bién, Diana, deliciosa xilografía d d 
maestro Hermann Paul, el gran ilus-
trador tan amigo de España, que aho-
ra viaja por la Mancha preparando una 
serie de dibujos sobre el Quijote. 
L a . sección italiana es muy inferior 
en número y calidad de obras. Importa 
destacar de la serie de envíos demasia-
do monótona, los dos monotipos Más-
caras venecianas, de Romeo Cosletti; 
las xilografías Cristo mueNo y Circe, 
de Adolfo de Karolis, el ilustrador fa-
vorito de D'Annunzio; las aguatintas 
Memorie giganti, de Ubaldo Magnava-
ca; las Cuevas de Carrara, de Sergio 
Watteroni; los verdaderamente seráfi-
cos, candorosos y sugeridores graba-
dos en madera que representan Cua-
tro escenas de la vida de San Fran-
cisco de Asís, originales de Pietro Pa-
rigi; los caprichos inquietantes, hipe-
restésicos, de Ferenzona; las xilogra-
fías, reciamente construidas, de Cario 
Guarmieri, en que destaca la titulada 
E l caballero, y el aguafuerte L a vuelta 
deseada, de Dante Broglio.,. 
La sección argentina se compone de 
un paisaje admirable de Tito Cittadini, 
de veintiún lienzos de Roberto Ramau-
gé y de trece pintorescas y exactas in-
terpretaciones del viejo Madrid, origi-
nales de Enrique Larrañaga. 
E l paisaje de Cittadini, ya conocido 
por una exhibición anterior, se revé 
siempre como algo muy considerable, 
colmado de excelencias. Es un trozo de 
naturaleza montuosa, resuelto con esa 
energía cromática y esa profundidad 
de solidez estructural que caracteri-
zan al maestro argentino. Si se me obli-
gara a decir cuál era la más bella y 
más valiosa obra de paisaje de todo 
el Salón, no vacilaría en señalar este 
cuadro. 
Ramaugé, pintor no del todo despro-
visto de capacidades estéticas, y a quien 
el contacto multitudinario de las tur-
bas heteróclitas que infestan y desvir-
túan París, no ha desposeído del todo 
de cierta ingenua languidez cromáti-
ca, presenta demasiadas repeticiones 
de una misma reiteración tonal, con 
lo cual se licúa, se difunde y se apaga 
su escasa originalidad temática y su 
fría blandura de gamas. 
En cambio, Enrique Larrañaga, quien 
se reveló hace dos años en el Círculo 
d© Bellas Artes por una Exposición 
muy representativa de ambientes y cos-
tumbres argentinos, logra una verda-
dera consagración como intérprete apa-
sionado, luminoso y vivaz de nuestro 
Madrid.- Se ven con gusto y se com-
prenden henchidos de graciosa y fuer-
te madrileñería estos rincones urbanos 
donde la pintura cálida y brillante de 
Larrañaga sabe concretar elocuentes 
aspectos. Debe animársele a persistir 
en su propósito, a continuar relatando 
con tales brío cromático, talento com-
positivo y agudeza de observación, la 
serie de cuadros de este género, ya 
que Madrid es inagotable y digno de 
NUEVA NOMENCLATURA, por k ™ 
esa exégesis pictural que el ilustre ar-
gentino comienza con singular éxito y 
positivas actitudes. 
* * » 
AI salir de estos conjuntos homogé-
neos y penetrar en las salas españolas, 
tan destartaladas, tan incongruentes 
—perdida aquella discreta intimidad y 
oportuno aislamiento que le otorgaban 
los tabiques supletorios, y que hicie-
ron acogedor el desamparo y consen-
tían selecciones imprescindibles—, el 
visitante ha de buscar aquellas obras 
destinadas a algo más perdurable que 
una coincidencia mensual en un Salón 
heterogéneo. Obras escasas, según de-
cía en mi artículo anterior, y que no 
están ciertamente en la sala Retrospec-
tiva, consagrada por segunda vez (¿?) 
a José Llaneces, ni en la de una agru-
pación barcelonesa titulada Asociación 
de Arte, donde benévolamente se po-
dría escoger un retrato de doña Te-
resa Fábregas, un Bodegón del señor 
Rocamora y algún apisaje del señor 
Amat, excesivamente influenciado por 
derivaciones externas de Joaquín Mir. 
Clasificándolas por géneros, y dentro 
del laconismo catalogal que impone la 
falta de espacio, aquellas obras selec-
tas son, a mi entender, las siguientes: 
RETRATO Y COMPOSICIÓN DE F I G U R A . — E l 
autoretrato y L a mujer sentada, de 
Fernández Balbuena—sin desdeñar la 
Naturaleza en silencio, y considerando 
no logrado del todo por la densidad 
pesada del azul dominante, el otro 
óleo—, que ratifican la condición de 
excelente pintor, en quien tan rápido 
como seguro avanza; los retratos de 
Masvila, delicado y sensible tempera-
mento de colorista, dotado de elegan-
cia sin remilgo y de naturalidad no 
vulgar; el retrato de Enrique Larra-
ñaga, por Pedro García Camio, acaso 
el mejor de cuantos lleva creados, y 
en el que se advierte una más sutil 
diafanidad y una más libre gracia de 
ritmos; Paloma y el Idilio, de Soria 
Aedo, con más firme personalidad que 
en sus envíos anteriores y más posi-
bilidades aprovechadas de su capaci-
dad de compositor; Cosiendo,,de Pe-
dro Antonio, no por ya conocido, visto 
de nuevo con igual admiración; Trini, 
de Carazo, también más seguro de sí 
mismo, menos obstinado en una com-
petencia inexplicable; Asunto de As-
turias, de Mariano Moré, uno de los 
jóvenes valores de la afirmativa pin-
tura asturiana, donde hay ya maes-
tros del prestigio de Evaristo Valle y 
Nicanor Piñole; L a niña del botijo, 
de Argelés, amable y espontánea en 
su sencillez y atractivo; Madrileña, 
de Juan Francés Mexía, y alguno de 
los retratos de Angel de la Fuente, 
concienzudo dibujante. 
-.No se debe olvidar el Retrato de 
Alicia Vital Aza, de Cristóbal Ruiz, 
no tan apasionado como ante el filial 
modelo con su largo fervor de siem-
pre, lo cual hace no tenga este lienzo 
la virtualidad emotiva y la finura sen-
sible de otros anteriores. 
Claro está que la observación no 
significa sino inferioridad dentro de la 
superioridad estética que le es habi-
tual y peculiar al ilustre pintor. Otro 
tanto pudiera decirse de los dos pai-
sajes con derecho de primacía entre 
los demás., 
De ellos. Los castaños viejos, de 
Tenreiro; Día de lluvia, de Galwey; 
Gavillas, de Santa María; Aranjuez y 
Sangenjo, de Simonet Castro; los in-
teriores Reserva en la Basílica de Asisi 
y Café moro en Túnez, de José Ben-
lliure; Praderas, de Juan Ferrer; E l 
tricentenario, de Berény; Mañana y 
Santa María la Nueva, de Bernardino 
de Pantorba; Olivos de Mallorca, de 
Tudela; Valle sombrío, de Reyes; las 
notas belgas de León Londot y Atarde-
cer en Alicante, de Aguirre. 
* * * 
La sección de escultura, poco nu-
trida, acusa igual afán, necesario de 
suscitar concurencias no espontáneas, 
es decir, de buscar a última hora la 
aportación involuntaria. Así parece de-
cirlo, por ejemplo, el envío de Mariano 
Benlliure, siempre interesante por suyo 
—Hace el favor de decirme, guardia, ¿la plaza de las Corles? 
—¡Ah! No sé... Querrá usted decir plaza de la Asamblea Nacional. 
Hábito para los maestros 
católicos franceses 
Dos Asociaciones fundadas por el 
Cardenal-Arzobispo de Lyón 
P A R I S , 10.—El Cardenal Maurin , Arz-
obispo de L y ó n , p r e s i d i ó el jueves una 
r e u n i ó n , a l a que asistieron unos cien 
miembros pertenecientes a la e n s e ñ a n z a 
privada. Les expuso las razones en v ir-
tud de las cuales les c o n v e n d r í a adop-
tasen u n hábi to religioso. Contando con 
el consentimiento de los mismos, f u n d ó 
la A s o c i a c i ó n Saint -Irénée para los maes-
tros y la A s o c i a c i ó n de Notre-Dame para 
las maestras. 
E l Cardenal Maurin. h a dicho que lle-
var h á b i t o religioso no es ilegal. M. Du-
guit, decano de la Facul tad de Derecho 
de Burdeos, y M. Nourrison, abogado de 
l a Cour en Par í s , son de la misma opi-
n i ó n . 
E l Arzobispo de L y ó n dice que esta 
inic iat iva p o d r í a contribuir a hacer re-
saltar m á s las consecuencias del t í tulo 
tercero de l a ley del 1 de jul io de 1901, 
contra las Congregaciones religiosas, y 
de l a ley del 7 de jul io de 1904, que 
les prohibe dedicarse a la e n s e ñ a n z a . D.1 
este modo se trabajará para obtener la 
d e r o g a c i ó n de esas leyes. « 
P A I S A J E S D E A L M A S 
"GE-
pero harto conocido, y algunas otras 
obras. 
Importa mencionar las bellas cabe-
zas femeninas en mármol de Torre 
Isunza; Desnudo, de Julio Vicent; Re-
trato de Gotor, por Pinazo Martínez; 
dos encantadoras tallas en madera de 
Francisco Lasso; un Desnudo, de Flo-
rentino del Pilar; la cabeza Antoñito 
Ramírez Angel, de Chicharro Gamo, y 
E l niño del carretón, de Enrique Ma-
rín. 
E n cuanto a los envíos de Salvador 
Vivó, revelan ímpetu inteligente; pero 
se desvirtúan por un ansia desmedida 
de proporciones innecesarias. 
» « » 
Mas exiguas e incompletas son to-
davía las secciones de grabado y arte 
decorativo. También en ellas encontra-
mos repetido el caso de acudir a obras 
antiguas y demasiado vistas; pero tam-
bién se encuentran las modernas y des-
conocidas del público, aunque no de 
profesionales y críticos; Entre estas 
últimas, las Estampas granadinas, de 
Hermenegildo Lanz; Zamora, de José 
Pedraza, y la bellísima Ría gallega, 
de Prieto Nespereira. 
En arte decorativo sobresalen los car-
teles de Pedraza Blanco, los cueros 
repujados de Martín de la Arena, los 
esmaltes de Gaspar Arnal y el óleo 
simbolista de Ximénez Herráiz. 
José F R A N C E S 
Nos saludamos en un t r a n v í a de Cha-
martin. Don Manuel, abs tra ído en la 
c o n t e m p l a c i ó n del horizonte, no h a b í a 
reparado en nuestra presencia. 
— ¡Oh, qué tal , tanto gusto! ¿Pero 
ha subido usted en el H i p ó d r o m o ? 
— ¡ C l a r o que s í ! — r e p u s e sonriendo. 
— ¡ P u e s no me he dado cuanto! ¡Na-
d a l ¡Ni idea de que v e n í a usted en el 
mismo t r a n v í a ! 
— Y a he observado que iba usted su-
mergido en l a c o n t e m p l a c i ó n del pai-
saje, y probablemente, en la de «otro» 
paisaje.. . interior. E s t a ú l t i m a contem-
p l a c i ó n tiene la virtud de alejarnos a 
miles de leguas de cuanto nos circun-
d a ; son «vuelos» del a lma, m á s o me-
nos lejanos... 
— ¡ H o m b r e , exactamente eso era el 
motivo de mi d i s t r a c c i ó n ! . . . Me puse a 
mirar , indiferente, la l lanura lejana, bo-
rracha de luz, y de pronto, descubr í 
a l lá . . . casi en lo remoto, una casita 
blanca, sola y envuelta en brumas. ¿La 
ve usted? 
— ¿ A q u é l l a que e s t á en un declive y 
como posada en la l í n e a mi sma del 
horizonte? 
— ¡ A q u é l l a ! Y vea usted lo que son 
las cosas: esa casita que a usted «no 
le dice nada» de seguro, a m í , en cam-
bio, me h a hecho recordar toda una 
p á g i n a feliz de m i existencia..., en una 
de e sás evocaciones dulces, y a l mis-
mo tiempo, un poco m e l a n c ó l i c a s , por 
lo lejano del recuerdo. 
Y don Manuel, tras una pausa, ha 
proseguido, sonriente: 
—A los seis a ñ o s ¡ a y e r ! , yo sent ía 
un desprecio absoluto hac ia las chi-
cas, y por su parte, m í pr ima Ana, 
h u é r f a n a , que v i v í a con nosotros, no 
a d m i t í a que un chico peinado como 
ella fuese u n verdadero chico. Por tal 
razón , nuestras «agarradas» eran fre-
cuentes y furiosas, a r a ñ á n d o n o s y ti-
r á n d o n o s del pelo, con igual entu-
siasmo. 
Una o dos veces por semana, Caroli-
na, el ama seca que h a b í a envejecido 
en nuestra casa, nos sacaba de paseo, 
y l a vuelta era siempre la misma, des-
p u é s de l a pelea reglamenttarla: los 
dos t o r n á b a m o s con las narices hincha-
das, los carrillos mordidos, y los ojos 
llorosos... 
— ¡ L o que es és tos no se en tenderán 
n u n c a ! — d e c í a Carolina. ¡Oh, qué con-
denados! A lo que el t ío L u i s contesta-
ba riendo. 
— ¡ E s o es ahora! . . . E l hombre y la 
mujer nacen enemigos. Lo que ocurre 
es que m á s tarde hacen las paces siem-
pre. Estas «peleítas» equivalen, con fre-
cuencia, a l primer acto de la comedia 
sentimental, que andando el tiempo con-
cluye en... la Vicar ía . 
Pero el ama seca, incapaz de enten-
der aquel lenguaje filosófico, escucha-
ba asombrada, y acababa por murmu-
rar, pasillo adelante í 
— ¡Qué cosas dice el s e ñ o r i t o L u í s ! . . . 
S i n embargo, un d ía , firmamos las 
paces Anita y yo, exactamente como lo 
h a b í a previsw el t í o L u i s . E r a Vís-
pera de Nochebuena, y Carol ina nos 
l l evó a ver los Nacimientos a la plaza 
de Santa Cruz. Me acuerdo que Anita, 
seria y grave, com señorona , l u c í a un 
vestldito blanco plisado, y yo un tra-
je de marinero, azul, con unos botones 
muy brillantes. 
Los dos í b a m o s cogidos de l a mano, 
y de trás Carol ina. H a c í a frío, pero la 
tarde era u n a de esas tardes de 
invierno m a d r i l e ñ o , soleadas y alegres 
¡ U n p a r a í s o se nos antojó a Anita y a 
m í l a plaza de Santa Cruz! ¡ Q u é de co-
sas bcbnitas, qué felices nos s e n t í a m o s 
en aquellos instantes! De pronto, Ani-
ta me dijo en voz b a j a : 
— ¿ N o te parece que no e s t a r í a bien 
que siendo hoy Nochebuena nos tirára-
mos del pelo? 
L a m i r é y ref lexioné. Luego repuse: 
—Estoy conforme. ¡ P e r o no, te creas 
que poí^que te tengo miedo! ¡ P r e c i s a 
mente me v a n a rapar mafiana como 
a los hombres! 
— ¿ T e van a rapar m a ñ a n a ? — I n q u i n o 
ella, solemne. 
—Sí, p a p á lo h a dicho; que un hom-
bre como es tá bien es con el pelo corto. 
—Eso , s e g ú n — o b j e t ó Anita—; porque 
tío L u i s es un hombre y no lo l leva ni 
corto n i largo... 
— ¡ T o m a , porque se le ha c a í d o y tiene 
una ca lva como u n queso de bola!. . . 
e x c l a m é . Y a ñ a d í ufano. ¡Yo l l evaré 
desde m a ñ a n a el pelo igual que p a p á , 
y s i quiero te s e g u i r é tirando del tu-
yo, porque a ti no te rapan. Pero no 
quiero. Como es Nochebuena... 
— ¡ A h , por eso no te araño , tampoco! 
Hubo u n a pausa l a r c u í s i m a . 
— ¿ Q u i e r e s , propuse, que en lugar de 
pegarnos nos casemos? 
—Sí, que quiero, contes tó el la dulce-
mente. 
—Mira , añadí , tendremos u n a casita 
blanca, como esas de los Nacimientos 
¿ s a b e s ? Con u n a puerta verde, muchos 
árbo le s alrededor y un lago con cisnes 
en el agua... 
— ¿ S e comen los cisnes?—imerrogo 
Anita 
—No se comen; los tendremos porque 
son bonitos. 
— ¡ A h , pero, nos comonemos « n o de 
vez en cuando! 
Galante, no ins i s t í , no quise contra 
r iar la , pero me Juré que no se comer ía 
los c isnes: ¡ e s o , j a m á s ! Nos disponía-
mos a continuar nuestros proyectos ma 
trimoniales, con vistas a la casita blan 
ca, cuando de súb i to , Anita e x c l a m ó 
al ver dos religiosas que pagaban. 
— ¡ Q u é trajes tan bonitos! 
—Son monjas de l a Merced—dedlaró 
Carol ina. 
Anita, con el índ ice apoyado en los 
labios, m e d i t ó unos momento?. 
— ¿ Y siendo casada se puede llevar 
ese t r a j e ? - p r e g u n t ó . 
— ¡ N o , h i j a , { o r Dios 1—repuso Caro-
l ina, riendo. . 
—Ah, pues entonevs no me caso, n n 
C H I N I T A S 
H a b r á n ustedes observado que las no-
tas de contadur ía vienen siendo tan in-
teresantes, por lo menos, como la ma-
yor parle de las criticas teatrales. 
He arjir. una hipérbole regularcita: 
«Y, por io que respecta a la bella, emi-
nente y nunca bastante bien pondera-
da actriz, c o n t i n ú a caminando a pasos 
agigantados hac ia la cumbre del art-e.» 
¿Nunca bien ponderada? ¿Ni siquiera 
en el suelto! 
\A ver si es Tai fa que v ia ja de in-
có j i i i tu l Mírenla bien... 
» « # 
Se va a poner los nombres c ient í f i cos , 
propios de cada caso o casa, en los 
encierros de los diversos animales del 
Parque Zoo lóg ico . 
Está perfectamente. Ahora ya no que-
dará sino poner dentro de las jaulas 
vac ía s el bicho que corresponda, para 
que todo quede como es menester 
l A h l . . . Y hacer leer los letreros a los 
irracionales h u é s p e d e s del Parque. 
De ese modo se enterará, por ejem-
plo, el ciervo, de que su papel es la 
suavidad. 
Pero, c laro: a l rumiante le han di-
cho que aquello se l lama Casa de Fie-
ras por la gente, ha querido quedar 
bien y ha enviado tres hombres a l 
hospital. 
» * » 
Pues, anda, que esto otro... 
Se habla de una obra que está ya 
matizada en el t í tulo , y de la cual opi-
na la c o n t a d u r í a que 
«ofrece un e s p e c t á c u l o adecuado para 
que las familias puedan presenciarlo, 
siendo del mayor recreo par los pequo-
ñ u e l o s , de m á x i m a distración para las 
s e ñ o r a s y do s ingular regocijo para to-
dos los espectadores en general» . 
Todo el mundo, vamos... 
l Y es que desde al l í no se ve el mun-
do m á s que por un agujero: el de la 
taquillai 
Y el e spec tácu lo será adecuado o no 
— \ q u é m á s da!—, pero las pesetas to-
das tienen cuatro reales. 
Adecuadas, por consiguiente. 
* * * 
Este Sorlano nos tiene desorientados. 
T a n pronto lo zumban en A m é r i c a co-
mo aparece firmando en Moscovia... 
E n un papel sigue descubr iéndonos su 
Rusia , y nos dice—todo nos interesa...— 
que ha desayunado en una taberna don-
de bailaban dos ciudadanos sov i é t i cos , 
s in parar. 
Y dice don Rodrigo: 
«He aquí otra novedad del revolucio-
nario Moscú. E n Sevi l la y en P a r í s los 
ca fés o «danzings» se cierran al ama-
necer. E n M o s c ú no cesan de bailar.» 
Sí que es novedad. Los cafés bai-
lando... 
* * * 
Pero no es eso. L a coletilla es lo 
bueno. 
«¡Y luego dirá Henri Beraud en su 
interesante libro que los moscovitas llo-
ran sin cesar d í a y noche como ambu-
lantes cipreses.» 
Pero ¿todos los que van a R u s i a gus. 
taran de ir a la taberna-baile desde por 
la m a ñ a n a ! 
Hay el investigador, el turista y el 
g r a n d í s i m o turista ¿no? 
V I E S M O 
I H V E N T O M A R A V I L L O S O 
ira volver los cabelloe blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce -días de ciarse una loción dia-1 
ria con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano. 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N . López, Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro, Repú-
blica Argentina. En todas, par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. 
ttn 80 casas eo jjn poebio ínés 
G R E N O B L E , 10.—En un pueblo de es-
ta r e g i ó n , enclavado en los Alpes, a 
1.500 metros de altitud, se dec laró ayer 
un incendio que des t ruyó 80 casas, re-
sultando muertos dos vecinos. 
Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
dijo al o í d o , porque prefiero l levar es* 
traje, que me gusta mucho! 
Me e n c o g í de hombros, y en un tono 
de superioridad protectora, repuse: 
—Nos casaremos. 
Pera... este mal 
es curable 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo so 
desespera'. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
Muchas Nochebuenas después , ¡mu-
chas! , fui una de ellas a cenar con mi 
prima Anita, su marido y sus dos hi-
jos : Ricardo, un ch icarrón de diez y, 
seis a ñ o s , y Adela, una morenita de ca-^ desesPere naa3- S e curaran dir i j ien-
torce, alta y espigada como lo fué su' dose a e3te poderoso regenerador de 
madre. la sangre que es el D E P U R A T I V O 
Durante l a cena, mis sobrinos a.lndie-\ ^ I C H E L E T ' cuy0 vaIor t e r a p é u t i c o 
ron a mis famosas «agarradas» con Anl- ' tiene asombrados atodos los m é d i c o s , 
ta, en nuestros tiempos de la n i ñ e z 
— S i 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
quieres, Manolo, propuso Anita, 
podemos comenzar otra vez y t iramos 
de los pelos... que blanquean. 
Ambos r e í m o s ; pero poco a poco de-
jamos de reír p a r a contemplar a un 
tiempo la l l ama de la chimenea evo- , 
cando «la casita blanca. . ¡ E s a « c S 
blanca, de IOS a n g é l i c o s candores y de d a d a frasco ya accompañado de un folleto 
la Inocencia feliz que no se habita ja-1 illnstrado. De venta enlodas las buenas Farma-
m á s ! . . . i c>as y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
Y don Manuel Cerró lOS Ojos. Sin du- | de Sedan. rue d* Belfort. Bayonne (Francia). 
da, p a r a «verla» mejor... 
C u r r o V A R G A S 
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X V 
U n d ía la s e ñ o r a de Auberlot r o g ó a Andrea de 
V i a r d que le permit iera enviar al chalet algunos 
muebles y objetos a r t í s t i c o s , para hacer un poco m á s 
terminación, había invitado a los Faveret a que aban-
donasen el pabellón y fueran a instalarse en el casti-
llo. Pero Andrea rehusó sin vacilar el ofrecimiento, 
agradeciéndolo mucho, conducta que no pareció sor-
prender a la castellana. E n su fuero interno la señora 
de Auberlot pensaba que era mejor, por todos con-
ceptos, que la familia lionesa permaneciera en el 
chalet, después de amueblado convenientemente.¡ 
María de las Nieves y Raimunda se entregaron 
con verdadero ardor, llenas de gozo, a la amable 
labor de arreglar por sí mismas el decorado y mo-
biliario de sus habitaciones respectivas, trabajo en 
el que pusieron todo su instinto de coquetería feme-
nina, y que las distrajo, haciéndolas pasar ratos en-
cantadores. Las muchachas se sentían plenamente di-
chosas y Se preguntaban a veces si lodo aquello no 
era un cuento de hadas, un sueño del que tuvieran 
que despertar necesariamente para volver a hundirse 
en la realidad de la vida. 
Fué ésta una nueva fase de la existencia de los 
Faveret. Y a no eran los forasteros, las gentes extra-
ñas y desconocidas a quienes se había dado albergue 
confortable la vivienda. f ¡Está aquello tan desmán-1 por compasión y que estaban obligadas, en cambio, 
' a mantenerse alejados de los castellanos, a esconder-
se, casi a Jiuir de ellos, para no molestarles con su 
presencia, temerosos siempre de ser importunos. Ge-
rardo venía con frecuencia a visitar a sus hermanos 
e iba a buscarlos a aquellos lugares pintorescos del 
parque en que solían pasar las horas de calor. E l 
joven, aunque atareado siempre, por lo que sus visitas 
eran breves, demostraba en todos sus actos el interés 
que le inspiraban los suyos. 
L a misma Germana Faveret se regocijaba íntima-
mente de aquel cambio, y a pesar de sentirse humi-
llada en presencia de su hijastro, le acogía con una 
inconsciente deferencia. 
telado..., es tan pobre!»—le dijo la bondadosa dama—. 
«Es preciso que vivan ustedes con mayor comodidad. 
Hay que arreglar las habitaciones para que no les 
falte nada de lo que es, no sólo útil, sino agrada-
ble»., 
Horas después se detuvo ante la puerta del escondi-
do pabelloncito un carro, del que fueron descargados 
muebles ligeros y elegantes, pequeñas mesas portá-
tiles de maderas claras, sillas y butacas de estilo mo-
derno, lindamente tapizadas; alfombras, cortinajes, 
cojines, espejos y cuadros con que alhajar las estancias 
y darles una nota atractiva y de buen tono.: 
I A señora de Auberlot, antes de lomar esta do-
En cuanto al dueño del castillo, venerable anciano 
de aire impasible, que hasta aquel momento se ha-
bía limitado a saludar de lejos a los Faveret cuando, 
muy de larde en larde, se los encontraba por el par-
que, parecía como si les concediera ahora una ma-
yor atención, y en algunas ocasiones hasta llegó a 
cambiar con ellos unas cuantas palabras corteses. L a 
señora de Auberlot solía menudear sus pequeños re-
galos a los habitantes del chalet, enviándoles casi a 
diario cestas de flores y de frutas, libros, revistas ilus-
tradas, etcétera. L a bondadosa dama gustaba de ex-
tremar su amabilidad con Andrea y con las geme-
las, pero se mantenía respecto de la señora Faveret 
en una actitud exquisitamente cortés, que excluía, 
sin embargo, lodo intento de intimidad. Este trato 
frío, ceremonioso, de la castellana vejaba a la señora 
Faveret, que, en su interior, acusaba a Gerardo de 
haber prevenido contra ella a su madre adoptiva. L a 
suposición, en realidad, era muy verosímil, pero fun-
dado o no, era lo cierto, que por estas y por otras 
razones, entre la señora de Auberlot y Germana exis-
tían muy pocas, por no decir ninguna simpatía. 
Raimunda y María de las Nieves, la primera espe-
cialmente, se pasaban la mayor parte del día al aire 
libre, siguiendo los consejos del médico. Para que 
les fuera posible hacer esta vida higiénica, los Fave-
ret habían admitido a su servicio a una mujeruca del 
lugar, que había sido criada del castillo y que a dia-
¡Cuántas deliciosas excursiones hicieron así, for-
mando un animado y bullicioso grupo, por los pinto-
rescos alrededores de Nantua, a lo largo de los ca-
minos misteriosos que atravesaban, surcándolos en 
todas direcciones, los espesos pinares, los dilatados 
bosques de árboles añosos y corpulentos! ¡Cuántas 
tardes pasearon dejándose arrullar por la canción de 
los cien riachuelos rumorosos que deslizan sus man-
sas aguas cristalinas al pie de la montaña! 
Un día tomaron el tren para dirigirse a Saint-Ger-
main-de-Joux, con objeto de que viera a Raimunda 
un afamado médico llegado no hacía mucho de leja-
nas tierras y que gozaba en toda la comarca de gran 
reputación. E l doctor, después de un minucioso re-
conocimiento de la enferma, tranquilizó a la mucha-
cha y a su familia, dándoles la seguridad de que Rai-
munda se restablecería por completo. Rastaba para 
lograrlo que la niña gozase de una absoluta sereni-
dad de espíritu, que su alma y su corazón se abrie-
ran a la alegría... Y este prodigioso medicamento, 
que hasta entonces había sido un remedio inasequible 
para los Faveret, no lo era ya; podían dárselo a la 
enferma, ahora que la familia lionesa estaba en con-
diciones de mirar cara a cara al porvenir, ahora que 
veían asegurada su vida, después de tantas intran-
quilidades pasadas... ¡Oh, s í ; Raimunda se pondría 
buena pronto! 
Otra tarde los paseantes se dieron el gusto de con 
rio acudía al chalet para encargarse de las faenas templar a su sabor la belleza silenciosa y salvaje, so-
domésticas, al menos de las más duras, como el la-
vado de ¡a ropa, aseo de las habitaciones, etcétera. 
Raimunda no estaba aún bastante fuerte para dar 
largos paseos.' Cuando se sentía fatigada, sentábase 
a descansar en compañía de su madre en cualquier 
ribazo del camino y allí esperaban el retorno de los 
demás paseantes, para regresar juntos al chalet. 
brecogedora, del pequeño lago de Sylans. que pare-
mingo y los excursionistas podían escuchar de vez 
en cuando la voz argentina del esquiloncillo que vol-
teaba en el campanario de la vieja iglesia parroquial, 
llamando a las gentes para que acudieran a cumplir 
con el precepto dominical, y que la brisa juguetona 
traía y llevaba a todas partes. 
La luz del sol, filtrándose por entre el ramaje tu-
pido de los árboles, bordaba el suelo de lentejuelas 
de oro, y lo sumía todo en una claridad cegadora.; 
Andrea se sentía tan ligera como si tuviese alas en 
los pies y su espíritu se esponjaba gozando sin re-
servas de la incomparable belleza de aquel día lumi-
noso y tranquilo, no menos que de la sana alegría 
de que daban muestra sus acompañantes. No estaba 
la señorita de Viard en una de esas horas melancóli-
cas, en que.las solteras que han llegado a c iert í edad 
sienten huir su juventud, adquiriendo al propio tiem-
po la triste convicción de que la vida no habrá de 
traerles ya una dicha en que tantos sueños pusieron, 
que tan vehementemente anhelaron. E n Andrea estas 
horas de desaliento, de desilusión, eran rarísimas, y, 
desde luego, menos frecuentes que en otras jóvenes, 
acaso porque ella pensaba en los otros, mucho más 
que en sí misma. 
Gerardo fué a colocarse al lado de la señorita de 
Viard con galante solicitud, lo que a la muchacha 
le pareció muy natura!, y hasta de obligada cortesía. 
Leandro Verchére, por su parte, no se separaba ni 
un instante de María de'las Nieves. E l joven contable 
no había podido familiarizarse aún con la idea de 
cía dormir en el fondo de un risueño valle bordeado que iba a ser dentro de poco el cuñado, el hermano 
'político de su jefe. En el trato do ambo? no había la 
menor camaradería, aunque sus relaciones fueran cor-
' 'mas. E l joven induslrial, qui/.ás sin Icner con-
de almendros, 
Al día siguiente proyectaron una excursión menos 
larga para que Gerardo Auberlol-Faveret pudiera en-
grosar el grupo, del que hacía ya tiempo que formaba 
parle con asiduidad Leandro Vcrchcrc. Era un do-
dial 
[Conlinunrá.), 
